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Año L U I . Domingo 31 de Mió íe 89?.—Han Ignacio de Loyolay san Calimeño. .6T0 1.78. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Keal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,410.—Lista do 
los números premiados en dicho sor-
teo, celebrado en la Habana el 30 de julio 
de 1892. 
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Aproximaciones ¡í los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
581 . . 1000 I 583 . . 1000 
Aproximaciones ú los números anterior y posterior 
del premio de 25,000 pesos. 
7528 . . 5 0 0 I 7530 . . 500 
Números do la coutena del premio mayor, 
premiados con 500 pesos: 
Del 501 al 600 
Números do la centona del segundo pre-
mio, premiados con 500 posos: 
Del 7501 al 7600 
PAGOS DE PREMIOS. 
Deído el martes dos de agosto, se satisfarán por 
las Cajas de esta oficina, de once de la mañana á dos 
de la larde, en la inteligencia do (jue un día hábil an -
tes del sorteo se suspenderán, con objeto do forma-
lizar las operaciones. 
S I G U I K N T E S O B T E O . E Í Í O R O : 
OnUnótio, se verificará el día 9 de agosto, constando 
de 12,00;) billetes, distribuyéndose los premios cu la 
forma siguiente: 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
1 de — 
1 de ; 
1 do 
5 de 1.000 
416 do fiüO 
99 aproximaciones de $500 parala ce:i-
fena del primer premio 
99 aproximaciones de $500 parala cen-
t 'lia de! sogundo premio 
2 ap «•iimacioiicf. de $1,000 para el 
ÓHinoro .üileiior y posterior del 
brimc.r premio " 
2 ap •oximuciones de $500 para el ná-














Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEI* 
Diario de la Marina. 
A t i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANTEANOCHE. 
Madrid, 29 de julio. 
IgHia salido para S a n S e b a s t i á n el 
Ministro de Ul tramar, Sr. Romero 
Robledo, en cuyo punto permanece-
rá dos meses. 
Dice un per iód ico , y es el ú n i c o 
que se hace eco de la noticia, que en 
el Consejo de Ministros , y por ini-
ciativa del de XTltramar, se aprobó 
un Decreto m u y reservado. 
Nueva York, 29 de julio. 
Noventa y nueve trabajadores de 
las r e f i n e r í a s de Brooklyn cayeron 
desfallecidos á causa del excesivo 
calor, muriendo l O de ellos. 
Nueva Yc rk, 29 de julio. 
E l T r u x t azucarero, en contesta-
c i ó n á los cargos que se le han he-
cho, y por los cuales el gobierno tra-
ta de anularlo, declara que en mane-
r a alguna ha violado el acto del Con-
greso relativo á l a p r o t e c c i ó n del 
comercio; y que no es cierto que s u 
p r o p ó s i t o sea l imitar la p r o d u c c i ó n 
en perjuicio de dicho comercio. 
Nueva York, W de julio. 
S e g ú n informes recibidos del Cón-
s u l general de los Estados-XTnidos 
en B e r l í n , el valor de los a z ú c a r e s 
exportados de los trece consulados 
del Norte de A lemania , durante el 
a ñ o que t e r m i n ó el d ía 3 de junio 
p r ó x i m o pasado, h a sido de 5 3 0 mi l 
pesos; contra cerca de 12 millones 
de pesos, á que ascendieron los a-
z ú c a r e s exportados durante el a ñ o 
anterior. 
Méjico, 29 de julio. 
E n u n a corrida extraordinaria de 
toros que so dió en S a n L u i s de Po-
tos í , a lumbrada por luz e l é c t r i c a , al 
dar e l espada Xámertura l a estocada 
á uno de los toros, r e s b a l ó y c a y ó a l 
suelo, donde r e c i b i ó var ias heridas 
del enfurecido animal , que le em 
b i s t i ó acto continuo. 
T r e s banderilleros se lanzaron i n 
mediatamente a l socorro de L i m e r 
tura, v i é n d o s e forzados á huir a l ser 
acometidos á s u v e s por el toro; pe 
ro no s i n que uno de ellos fuese al 
canzado por la fiera. 
• E l banderillero fué atravesado por 
el vientre, expirando en los cuernos 
del animal , de donde no pudo ser re-
tirado hasta que los lazadoros no 
lograron derribarlo. 
E l espada L i m e r tura t a m b i é n fa-
l l ec ió , y la po l i c ía s u s p e n d i ó l a fun-
c ión . 
T E L B G - R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 30 de julio. 
E l decreto misterioso del Ministe-
rio de Ul tramar , aprobado en el últi-
mo Consejo do Minis tros y sobre el 
que se guarda profunda reserva, á 
que me referí en m i telegrama ante-
rior, es relativo a l canje de los bille-
tes del Banco E s p a ñ o l do la Haba-
na, correspondiente á la e m i s i ó n de 
G-aerra. 
R e f i r i é n d o s e á este asunto E l I t n -
pwrcia l , afirma que el referido De-
creto se ocupa t a m b i é n en los bille-
tes mayores de cinco pesos, aunque 
en condiciones distintas. 
Dice t a m b i é n I£í Jinpai 'cial que 
m u / en breve l l evará el Ministro de 
Ul tramar á la firma de S. M . un De-
creto sobre d e s a m o r t i z a c i ó n de los 
bienes nacionales en Cuba. 
S e g ú n noticias recibidas de Meli-
Ua, los moros hicieron disparos so-
bre el c a ñ o n e r o P i l a r . 
Por el Ministerio de Ul tramar se 
ha remitido á S a n S e b a s t i á n para la 
firma de S. M . la Re ina Regente un 
Decreto sobre o r g a n i z a c i ó n de los 
tribunales de justicia en la i s la de 
Cuba. 
Nueva York, 30 de julio. 
L a temperatura ha bajado algo en 
la r e g i ó n de los Estados Unidos 
donde tantos casos de p o s t r a c i ó n y 
de muerte ha ocasionado aquella. 
Londres, 30 de julio. 
H a ca\isado profundo sentimiento 
en los c í r c u l o s sociales de esta ciu-
dad la noticia publicada por un pe-
r iódico de que no es buena la salud 
de qus disfruta la Re ina Victoria. 
l'aris, 3 i de julio. 
Dicen de F e z que c o n t i n ú a siendo 
provocativa la actitud del S u l t á n há-
cia el comisionado bri tánico , y que 
s s hacen toda clase de preparativos 
para la r e c e p c i ó n de los comisiona-
dos franceses que se esperan al l í en 
el p r ó x i m o mes de Septiembre. 
San Fcterslmrgo 30 de julio. 
A n u n c i a n do T a s h k e n d que ocu-
rrieron al l í serios tumultos contra 
los m é d i c o s , á causa del p á n i c o pro-
ducido por la epidemia del cólera , 
pero que fueron sofocados por fuer-
zas mi l i tares , resultando varios 
muertos y heridos. 
Convencido el gobierno de que los 
recientes motines son debidos á las 
intrigas do los nihi l istas, de lo cual 
tiene abundantes pruebas, e s t á des-
plegando la mayor actividad para re-
primirlos; y que el có lera no es m á s 
que el pretexto de que se valen para 
excitar á los pobres, no s ó l o contra 
los m é d i c o s , sino contra los ricos. 
Muchos de é s t o s han recibido car-
tas l lenas de amenazas, y atemori-
zados han pedido p r o t e c c i ó n á la po-
l ic ía . 
L o s agentes revolucionarios son 
los que hacen creer á las personas 
ignorantes que se les mata en los 
hospitales. 
Sofia, 30 de julio. 
Bulgaria sostiene que es autént i co 
el documento ruso que obra en su 
poder, y el cual obtuvo de un dragón 
de la Embajada rusa en Bucharest . 
Londres, 29 de julio. 
S e g ú n despacho de Mel i l la recibi-
do en esta ciudad, los moros hicie-
ron fuego sobre el c a ñ o n e r o e s p a ñ o l 
r i l a r . 
E s t e i zó la bandera, pero a l ver 
que el fuego se hacia cada vez m á s 
vivo, e m p e z ó á disparar contra los 
agresores, los cuales so mantuvie-
ron f irmes hasta que el f i l a r se a-
p r o s i m ó á tierra. 
l icrlin, 30 de julio. 
L a Qifeeta de Ca lan i a publica un 
telegrama, en el que se dice que han 
estado á punto de ocurrir graves de-
s ó r d e n e s en San Petersburgo, debi-
do á que los agitadores procuraban 
convencer a l pueblo de qvie los cho-
rizos, salchichones y d e m á s embu-
tidos estaban envenenados; hecho 
m u y significativo, toda vez que son 
preparados por los alemanes. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 30 de julio. 
U n telegrama de S a n S e b a s t i á n di-
ce que S. M . la R e i n a ha firmado un 
decroto para el canje de los billetes 
de cinco pesospara abajo, que deben 
ser recogidos por el Banco E s p a ñ o l 
de la i s la de Cuba en el plazo de seis 
R e c o n ó c e s e que la cantidad exis-
tente de billetes asciende á la suma 
de 3 2 mil lones de pesos. 
S i se presentan al canje solo 3 0 
millones, q u e d a r á l a diferencia por 
mitad á favor del Tesoro y del Ban-
co E s p a ñ o l . 
No llegando á 3 0 millones de po-
sos, el Tesoro perc ib irá el 7 5 por 
ciento. 
T a m b i é n se comunica te legráf ica-
mente de S a n S e b a s t i á n que S. M . 
la Re ina ha firmado un R e a l Decre-
to abriendo el concurso para el a-
rriendo de las Aduanas de la i s la de 
Cuba, en los t é r m i n o s telegrafiados 
ante ^riorme^ te. 
B | Ministro de U l t ramar ha lleva-
do hoy á la firma de S. M . un R e a l 
Decreto creando una I n s p e c c i ó n de 
Ul tramar para la venta de Bienes 
del Estado en la I s l a de Cuba. 
San Petersburgo, 30 de julio. 
E l có lera ha disminuido en las po-
blaciones de Rus ia , donde se pre-
s e n t ó primero, pero ha aumentado 
mucho en aquellas que i n v a d i ó últi-
mamente. 
D í c e s e t a m b i é n que han ocurrido 
tres defunciones en distritos en que 
antes no se h a b í a presentado la epi-
demia. 
Londres, 30 de julio. 
E l Sr . G-ladstone se hal la sufrien-
do u n resfriado, que hasta la fecha 
no ofrece peligro alguno. 
París , 30 de julio. 
H a fallecido el renombrado publi-
cista Mr, Te i s serenc de Bort. 
Orden de la Plaza del día SO de julio, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 31 . 
Jefe de día: E l Coronel del batal lón do Arti l lería 
Voluntarios núm. 2, D . Eugenio Vandania. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Batal lón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Mili tar : Batal lón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina: Artil lería de Ejórcito. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
2? de la Plaza, U . Rafael Mcnémlez. 
Imaginaria en idem. E l 1'.' de la misma, D . Carlos 
Jús l iz . 
Médico para los baños: E l del 10? batallón de A r ü 
Hería, D i Pólix Estrada. 
£ 1 Coronel Sargento Mayor, An ton io Lópe» de 
H«.ro. 
l ELEURAMAS COMEltCIALES. 
Nueva-York, fnl io 29, d las 
5h de la tarde. 
Onzas españolas, IÍ !i>15.75. 
Ceulcaes, íí $4.85. 
Descuento papel comercial, (JO djy,, de 34 .1 
6 por ciento. 
Crtuibios sobre Londres, (K)d[v. (banqueros), 
A$4.87. 
Idem sobre París, 00 d|v. (banqueros), á 5 
fniucos 18|. 
idem sobre ílamburgo, 00 djv. (banqueros)j 
& * m . 
Nonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, lí 11CJ, ex-cnptfá. 
(jentrífiigas n. 10, pol. 96, á 3 3il6. 
Regular á buen refino, de 2S á 2 .̂ 
Azúcar de miel, do 2 | &. 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, il 10. 
Ei mercado, firmo. 
Slanleca (Wiícox), en tercerolas, & $7.60. 
Harina patent Minnesota, $4.(50. 
fjondres, j u l i o 2Í), 
Azúcar de reinolaclia, á 12il(H. 
AKrtcarcenlrfrnga, pol. 00, ¿iHiO. 
ídem regular relino, a 13i. 
Consolidados, á OOJ, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3i por 100. 
Cáatrd por ciento español, A 621, ox-in-
terés. 
P a r í s , j u l i o 2U. 
íleuta, 3 por 100, á 08 francos 36 cts., ex-
Intcivs. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
elcgramas que anteceden, con arreglo a' an. 
I >lr !a J<cy de Propiedad Intelectual.} 
NOTICIAS DE VALORES. 
O K O 
XíKL 
C U f í O E S P A Ñ O L . 
Abrid de 24(iJtl il 247ipor 
100 y cierra de 217i 
A 2474 por 100. 
P L A T A r Abrió. ^ de í»?! á 98. 
RACIONA i , ( C e r r ó . ) de 97] á 07;. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la lela de 
Cuba > 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía' de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júca ro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibar i ín 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos ú Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOestr 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas dniisolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.. 
OonMafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomenlo y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Ciciifncgos y Villaclar.-
Compañía eléctrica do Matanzas: 
(ñoños) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 








































91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana. 30 de julio de 1892, 
BE OFÍOÍO. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DK LA PLAZA. 
Orden de la Plaea del día 30 de julio 
de 1802. 
La revista de Comisario del entrante meB 
de agosto ao pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2, 
De doce á una de la tardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación á embarque para 
la Península. 
De uua á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idem de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Pensionistas de 
Cruces. 
Los diaa 1, 2, 3, 4 y 5. 
Do doce á tres de la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación do loa correapon 
dientes pasos que obren en su poder v 
acre'iiteT» «n ailnaciói). 
Con el fin de que los juatificantea de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el día 1", y á la uua de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 2, y á Taho 
ra indicada para la revista los recogerán 
para en unión del segundo ejemplar pro 
sentarlos al señor Comisario de Guerra, quo 
debe pasarla y estará presento para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al aoñahwlo para la revista, 
relaciones de loa aeñorea Jefes y Oficiales 
en talos hitnaciones, loa que, como los 
transeuntea, so presentarán preciaamonte 
de uniformo. 
Lo que so hace aaber en la orden do hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los días y horas que á cada clase ee so 
ñalan. 
El General Gobernador, - Sánchez ( r ó -
j/fc^r—Rubricado. 
Es copia. —£1 Comandante Secretario, -
Mariano Martí, 
PUEKTO I)E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 30: 
De Nueva York, en 8 días vapor ing. Jesmond, capi-
tíín Cox. trip. 23, tons. 973, con carga, íí L . V 
Placó. 
Nueva York, en 6 dias, vapor Alemán, Holstein 
cap. Noge, tr ip. 26, tons. 1087, con carga, á R 
Trul'ttn y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en ludías , vapor america-
no Mascotte, cap. Haulou, t r ip . 42, tons. 520, en 
lastro, á Lawton Uno. 
Filadelfia, en 6 dias, vapor ing. Kaffir Prince, 
cap. Campbell, t r ip. 27, tons. 1402, con carga, á 
Bridat, Mont'Ros y Cp. 
De Cienfuegos, en 2 dias, vapor español Mart ín 
Saenz, cap. Tero!, trip. 36, tons. 2532, con azúcar 
á Loychate, Saenz y cp. 
S A L I D A S . 
Día 30: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
táu Hauloü. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Veracruz, 
cap. Cardona. 
Nueva-Vork, vapor español México, oapilán A -
lemany. 
Veracruz y escalas, vapor alemán Holzatia, ca 
pitán Krecli . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Mascotte-
Sres. D . J . Glasbem—José Diaz—H. Seavy—A 
López—E, Cisneros—M. Lladó—R. R. García—José 
Valiente—Manuel Santana—Miguel A. García—A 
dr ano González—Adolfo Vil lar—Félix Gril lo—Félix 
Ecbevarr ía—Inocencio Nodarse—Enrique Sánclicz 
Domingo Villamil—Amado M . Diaz—Gabriel Diaz— 
Ernesto Pina—Antonio Gómez—José M . Capote— 
AiitoTiio [[.ernández—Julio Diaa—A. S. Moreno—A. 
P. Valdés—Ana Fordarse y 2 de familia. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Muscoltc: 
Sres. I ) . Manuel P. Izquierdo—Octavio Izi)iiierdo 
—Manuel l íodr iguez—Juana Valdes y 1 niño - .Liana 
A Hernández—Antonia Torra—Alejandro Zaldivar 
—Ventura Hernández—Just t í Argudin — Josefa A. 
Cuervo—Remigio López—Francisco Valdés— Bvan-
giMina A.vmericb—José M . Soto—Marcelino Mesa--
Bálaomerb Llanos-Juana Pérez—Víctor Orta—Ni-
colás Rubio—Pastor Domínguez— Adolfo López— 
Ensebio Abalo y 2 niños —Ramón Macias—Jii.-lo C 
Valdes —Isidoro M . Pino— Juana Barrios — Socorro 
Valdes y 2 bijas—José P Macías—Aurelio Mariño — 
Saturnino Alvarez—Antonio Larrea — Inocencio A -
guiar—Justo Maristany—U. Parodi—Pablo P i n / -
José M Sorea—José M . Blanco—Alfonso FcniáiHli'z 
—Pedro Pcnicbel— Manuel M . Cordero— Pedro C. 
Benitez—M F Barranco—José Garc ía—José J I Fer-
nanck/—Carlos Fernandez—Vicente Gonzá lez—Fé-
lix Mora—Enrique Burgey—Eustaquio Valdés—Joa-
quín i l Valdés—Saturnino Duarte. 
Para V E R A C R U Z en el vapor alemán I lo l sa l i a : 
Si". D . Luis Luna. 
Para C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor-
correo Veracruz: 
Sres. D . Andrés Abascal y 1 niño—Eustasio O. 
Muqucrza—José Muñiz—Miguel González—Víctor 
González—Dolores González—Esteban Urcodoy— 
Nm-ciso Villa—Francisco A. Plata, Sra. v 3.1iijos— 
Angel Crespo—Antonio González—Rafael Rojlrígucz 
—José Sí. Blanco—Jacinto Alonso—Joaquírt Abla-. 
nedo—Francisca M. Pérez—Enrique Cacto—Antonio 
Arias—Eduardo Franco—Andrés M . Blanco—Agus-
tín P- de Castro—Juan A. López—Rainón Cadus— 
J,uan Costa, señora y 6 bi.jos-^Vicente Cücras— 
Fi'ancisco Sauz—Gabriel Amat y 3 bi.jo.-;—J<;ai|uíii 
ivcrdino—Ramón Domínguez, señora y 2 híioc—AS' 
lejandro Sáncbez, señoaa y 3 bijos—Salustiauo Fer-
tt'ández—José González—José A . García—Félix l i a -
mos—.Juan Cárdena—Juan I . Casas—Felipe Barrosa 
—Rfesarlo IVrtz—Francisco Crespo—Santos Gonzá -
lez—José Rap—Narciso (Jzal—Manuel Rielo—Fran-
cisco Serri:iza—yuan González—Jcrardo U . Ma.as — 
F i :,iM'is,-o Q, Pi ta—Además, 105 jornaleros y 56 de 
ejército. 
Para X U E V A - Y O I Í K , en el vapor español M é -
j ico; 
Sres. I ) . Pernando Lozano, señora y 3 hijos—Te-
más R o d r í g u e z - J . O. Despalle—Mariano Herrera— 
Enrique Smü—Clpiani) Fciiiáhdcz—Ciprii íno Pérera 
—Luis S. González—Modesto Alonso, señora y ber-
inaua—Luciano Ruiz é llijo—Indalecio Alvarez—Sé-
vera González—Domingo León—Además, 2 asiático. 
Entradas de cabotaje. 
Día 30: 
De Cuba, vap. San Juan, cap. Vilar: con 450 reses 
40,000 plátanos y efectos. 
Congojas, gta. María, pat. Acuña: con 800 sacos 
carbón. 
Sagua, gta. Rita Fortuna, pat. Mayans: con 1000 
sacos carbón. 
Cárdenas, gta. Clio, pat. Maudilego: con 1000 
barriles azúcar y HOO sacos sal. 
Punta San Juan. gta. Almanza, pat. Menaya: 
con 1000 sacos carbón. 
Punta San Juan, gta. Candila, pat. Jofrc: con 
1000 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Día 30: 
Para Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cabtero: con 
efectos. 
Cárdenas, gta. Juan Toralla, pat. Valent: con id. 
Arroyos, gta. Dos Hermanas, pat. Rius: con id. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York, vapor español México, cap. A l c -
many, por 51. Calvo y C? 
Montevideo, berg. csp. Paratons, cap. Roca, por 
Fabra y Comp. 
Pm-rlo Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L . 
Vülaverde, cap. Carreras p o r M . Calvo j Comp. 
Nueva-York, gol. amrr. TMoni, cap. Williams, 
Veracruz, cap. 
por Rafael Pérez Santa María 
Coruña y Santander, vap. esp 
Cardona, por M . Calvo y Cp. 
Filadelfia, gol. amcr. Marv B. Jüdge , capitán 
Monis, por H . 15. I tamcl y Comp. 
Santa Cruz de Tenerifte, taimas de Gran Cana • 
fia y Vigo, bra. esp. Feliciana, cap. González, 
por Hijos de S. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz do la Palma, bca. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Barcelona, bergantín csp, Segundet, cap, Pa-
g('s. por Fabra y Cp.: en lastre. 
Mobila, gta. amcr. Flora Woodboase, capitán 
Nobrin^, por R. P. Santa María: en lastre. 
Cayo-IIueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca 
pitán Haulon, por Law ton y Uno.: con 216 ter-
cios tabaco y efectos. 
Veracruz, vapor francés Havre, cap. Laporte, 
por Dussaq y Cp.: de tránsito, 
•Veracruz, vap. alemán Holsatia, cap. Krecb, por 
M . F a l k y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Delawaro (B. AV.) vapor esp. Martin Saenz, 
cap. Tero!, por Loychate, Saenz y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 216 
P ó l i z a s corridas el día 2 9 
de julio. 
Azrtcar, sacos : 2.197 
Idem barriles 23 
Idem estuches , 8 
Tabaco, tercios 454 
Tabacos torcidos 27.220 
Cajetillas cigarros 197.692 
Picadura, kilos 148 
Madera, pies 450 
Cera amarilla, kilos 10 
Cacao, | sacos 100 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuados el dia 3 0 de julio 
1400 barriles aceitunas manzanillas 4 
100 sacos arroz Valencia 
50 sacos café Puerto-Rico bajo 
500 cajas sidra Orna Blanca y Guerri-
llero 
2«)i l vino Alella Vía 
498 barriles i batellas y i tarros cer-
veza Tropical y P. B 
300 pipas vino tinto Torres Rdo 
IDOpS vino seco Rdo 
lOOilO id. mistela Rdo. 
rs. uno. 
11 rs. ar. 




K E V I S T A COMERCIAL. 
Habana. 30 de Ju l io de 1892, 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E O L I V A S , — D e 20J á 21 rs. ar, por 
latas de 23 libras y do 21J á 22 rs. ar. las de 9 libras 
y las de 4 i libras á 26 reales arroba. Demanda mode-
rada v precio» sostenido. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda existencias regulares cotizamos marca Couill 
en cajas de 12 botellas de á l i tro de .$7i á $7i y de 
24i2, á $8 caja. E l francés se detalla á $'lj' las p r i -
meras y á $8J las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de di á 6 i rs. las latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábriaaB del país 
siguen surtiendo el consumo v se detallan cajas de 10 
galones á $2-10, idem de 9 galones á $2-25. idem de 
8 salones á $2-05 c. Z?w Br i l l an t e de 10 galonea 
$3-15, de 8 galones á $2-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-25 c , respectivamente. 
Gasolina de 1* á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l Nepozzd-
no Broehi SR cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manzanil las en cuñetes á 4J rea-
les. Do itt Reina de 2 i á 2} rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Se cotizan según últimas ventas, los de la 
clase extra de 1 á 4 i rs., los de 1?, é. S i ra., loa de 2H, 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl. en 
oro. E l peninsular se ofrece de $3i á $1 quintal en 
billete?. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de 
$ 6 i á $71 caja, y garrafón de 5 á $5J con escasa de 
manda. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
corta. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase' 
corriente de 2{ á 4 rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de 10 á $17 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 6 á 7 rs. ar. E l de Puerto-Rico se 
vende á 5 rs. ar., nominal. 
A L P I S T E . — E s t á muy escaso y cotizamos á $5J 
quintal. 
"ANIS .—Sin mejorar su precio continuamos cot i -
zado de 8 i á $9 quintal. 
A N l L . — D e la única clase que se hacen algunas 
Tontas es del alemán que cotizamos de 1? de $a á $7 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcainas son solicitadas y 
alcanzan de 10i á lOi' rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, Je 1} á 2 rea-
les cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8 á 85 reales arro-
ba. E l de Canillas de 10 á 11 rs. y el de Valencia de 
11 ;i 11; arroba. 
AVELLANAS.—Buenas existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos' nominal de $4 á 
$1.1 nuintal. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl . la americana. 
A Z A F R AN.—Regular demanda por el de P.1 clase, 
flor, de la Mancha de $8 á $9 libra y las deinás cla-
ses de $7 á $ 7 i libra, según su composición. 
B A C A L A O ' — E l de Noruega se detalla de $ 10 á 
$11, el de Halifax alcanza de $5 á $5ü qt l . , á$5 el 
robalo y la pescada á $3* quintal. 
CAFE.—Cotizamosde $23 á 25 qtl . según clases 
do Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Regulares existencias. Cotiza-
mi s, scíjun últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en j do latas de $51 á $6. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $2 qt l . , clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De Canarias son cortas las exis-
tencias y cotizamos á 28 rs. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barrilés <lé marca P. B . y León en i tarros y i bote 
lias d« !»<13-4 á $14 neto el barril . 
C IRUELAS.—De 10 á 11 rs. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 qtl . 
CO.AIINOS.—Muy escaso el peninsular y cotizamos 
á $18 qt l . 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
limitada. Pimientos 1 latas á 17 reales, i á 23 reales. 
Salsa de tomates á 12 reales las i latas y 16 reales i 
de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10J á 
12 rs. lata y los de Bilbao de 22 á 24 rs. 
C O Ñ A C - B u e n a demanda por las marcas acredi 
tudas y sus precios sostenidos. E l cognac D ' O r ob-
tiene de 8.J á $10i caja, según envase, y es muy soli-
citado. Las marcas de 2* alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4-J; idem 12[2, á $5^; id . 12[4 
á $3i id., y de 12(8 á $2.—Los francés de 14 á 20 rs. 
caja de pomos chicos, según su forma, y de $81 á $8Í 
caja nUrca Bófdín. 
ESCOBAS.—Las del baís suHtiil el InCfcado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase infe-
rior, de $31 á $4 las cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos, de $4 á $5, y superiores, de $7 á $8 id. Los 
del ])ai:i siguen detallándose de $3.1 á $4 las cuatro 
cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos d é l o s Estados-Unidos 
alcanzan de 7 á 9} rs. ar. D é l o s negros de Mi l i co 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
14| á tü rs, ar. 
FR l TAS,—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito, do 19 á 28 rs. id. 
GARBANZOS.—Buenas existencias y se cotizan 
as chues chicas, de 8 á » rs. ar.; medianos á gor-
los, de 10 á 12 reales, y los superiores, de 13 á 
18 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $61 
garrafón, y Llave á $ ü i idem: otras marcas, de $4j 
l $5. 
HAIUCHUELAS.—Buenas existencias. Se coti-
zan t u chicas de 6 i á_ 7 rs. ar. Las superiores de 8 
i 9 rs! ar. 
H A R I N A . — L o s precios tirme?. De la nnciorlal no 
hubo importación: se cotiza, según últimas ventas, de 
$7J á $71 saco. La americana, se cotizan ¿egún mar-
cas, de $6 i á $7 i . 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 6 á 8 
rs. ca.ia los de Lepe. Los de Smyrna, á $12 qtl 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras • cotiza de $2J á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sca, y le cotiza de TJ á$7¡t caja. Otras marcas, de $4 
á $6 idem. E l amarillo de Hocamora. á 32 rs. caja. 
JAMONIOS.—Las marcas Melocotón y Perry se 
cotizun de $171 á $19é quintal, y otras marcas, desde 
$12 i ' | Í 4 quintal. 
LICORES.—Cotizamos clases linas de $12.} á $13i 
b^fü? ehlrcflno de $101 á $111 idem, é inferioros de. 
$0 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 6 á OJ rs. 
libra. 
MAÍZ .—El del país, nuev-o. se cotiza de 10 á lOi 
reales billetes arroba: y el americano, á 48 cts..arroba. 
MANTECA.—('..tizamos en tercerolas de $9.i á 
$101 ntL,.y en latas, según clases, de 9.¡ á 12 Idem. 
r.j'ATcTK».¿l' 1 LIi \ . - -IJÍ\ nliHonal se cotiza .rc^ún 
man- • v toniaUQ del envase, de $21/, á $221 qt l . 
OREViAXO.—Coiizair.o. • -i *;( .,1;. j 'y 
PARAS.—Cotizamos la nacional á 11 rs.: la ü 
país de 18 á 19 rs. y la americana á 24 rs. bañ i l . 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza de 29 á 
50 cts. resma: el IVaiicés se cotiza de 43 á 50 cts. ideiu 
el aiñericÜno db 291 í 30 cts. i 
PASAS.—Escasean y se detallan de 14 á 18 rs. caja 
P IMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas v se cotizan de $8.J á $10qtl. , v í a s ínferio-
es do $6 á"$8 qtl. 
PIMIENTA.—Existencias buenas. Cotizamos 
OUESOS.—Existencias regulares del de Patagras 
se cotizan de $26 á $26.1 qt l . , y Flandes de $30 á $31 
fiuintal. El de Puerto-Principe, marca Canoa, se co 
tiza á $21 qtl neto. 
S A L . — L a molida se cotiza de 8 á 9 rs. fanega, y en 
grano á 6} id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de IJ 
ly rs. lata, según clase y tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 61 á $7 qtl . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $21 á $4^ caja 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E 
Aguila, se cotiza á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6] á $61 docena de latas. Carnes solas de $51 á 
$6 idem. y pescado de $4 á $5 i . 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 71 á 8 rs. libra 
el de Arles de 11 á 4 i rs. libra. 
T A B A C O ' B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$20 á $21 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trelinas, á 10 rs.; inferiores, á 3g rs.; id. de garrafón 
linas, á 2li rs. niillar-. y ordinarias á . IS r s . id . 
TASAJO.—Se cotiza á de 15 á 16 rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $12 á 
$13 quintal. 
TURRON.—Cotizamos de $20 á $25 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas de 
$6{ á $7 v grandes á $13! bis cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO,—Con regular demanda, de $5 i i 
$51 barril, 
V I N O DULCE.—Con demáiida, de $5J á $6 ha 
r r i l . 
V I N O ALELLA.—Buenas existincias y demanda 
moderaea. Se hacen ventas de $45 á $59 los 4 cuartos, 
scijún marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares v los tipos lirmes, detallándose 
de $43 á $17 pipa. 
V I N O BERMOUTCIL—Precios lirmes porencon 
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de 7 á $7 i caja y el Torino de Brochi, 
de 9 á $9J caja. 
l ^ ' L o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se adeierta lo contrario. 
Iff-YORK & CÜBi 
H A B A N A Y NEW-TTOBK: . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De RTueva-lTork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
S A R A T O G A Agio, ' 3 
Y U C A T A N 6 
N I A G A R A Id 
D R I Z A B A 13 
C I T V OF W A S H I N G T O N . . . 17 
C I T Y O f A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O Í r A . 24 
Y U M U l v l . . 27 
N I A G A R A . 31 
De la H a b a n a para Nueva Y o r k los 
vi&mos y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
D R I Z A B A Agto. 1 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 7 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 12 
S A R A T O G A 14 
Y U M U R I 19 
N I A G A R A 21 
Y U C A T A N , 26 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus visyc?, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sns espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y frances es. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admito carga para 
Inglaterra, Ilamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambcres; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los v a 
poros de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es 
pecialidad con la L í n e a F r a n c é s : 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Havre . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue 
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
I S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente; 
L I N E A D E L SXJK. 
De N e w - Y o r k . 
NAVEGACION DEL SUR 
A I V S O . 
Yaiior GENERAL L E E S Ü M , 
Desde el próximo jueves 4 de agosto, saldrá de Ba -
tabanó para Punta do (Jarlas, Bailón y Cortés, regre-
sando de este último punto ¡os domingos á las siete de 
la niañuna, á las 12 de Bailón y á las 4 de Punta de 
Cartas, llegado los lunes á Batabanó . 
Vapor CRISTOBAL COLON. 
Saldrá do Batabanó para la Coloma todos los lunes 
dando su primer viaje el primero de agosto despuesde 
la llegada del tren do pasajeros, regresando nc este 
puerte los jueves á las 4 de la tarde, llegando los 
viernes á Batabanó. 
N O T A . — E l vapor Le r sund i no tocará en el bajo 
de la Coloma en su viaje de ida, ni al regreso. 
Los señores pasajeros de ambos vapores tomarán 
en Batabanó el tren que sale para la Habana á las 7 
y 50. 
L a carga para la Coloma, se despachará los viernes 
y sábados. 
Habana, ju l io 27 de 1892.—El Administrador, 
C 1244 8-28 
VAPOR ALAVA 
S A N T I A G O . . . . . . 
C I E N F U E G O S . . 
Agio, 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Agto. 10 
S A N T I A G O . . 24 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . Agto. 13 
S A N T I A G O . . 27 
Cg^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
l ! l $10—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á Nueva Y o r k . 
$45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
. A / V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben i r provistos do un 
certificado del Dr . Burgess.—Obispo 21, altos. 
Hidalgo v C!» 144.ll) 
B i n e s í la cana . 
P A R A G - I B A R A . 
Bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau; 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más informes su patrón a bordo. 
8812 0a-27 0d-28 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA DE NEW-YORK. en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ía s I D , 2 0 y 30, y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
LINEA DE LTs ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
M. L VILLA VERDE 
capi tán Carreras. 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de ju l io , á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abicita una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lós efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HARANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R CORREO 
P A N A M Á 
C A P I T A N G R Á I Í . 
Saldrá el día 6 de agosto, á l a s cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacifico. . —— 
L a carga su recibe Ú día 5 s o l a r n t ú ) f 
General Trasatlántica 
VAriMiES -CORREOS FRANCESES 
S k í o contrato ttOsial con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 




Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores cmplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Monl'ros y Comp., Amargura mimoro 5. 
: 8900 a9-27 9d-28 
Capitán U R R Ü T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibar ión . 
8ALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A 1 B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana . 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
$ 0-40 
0-65 
¡ J i P N O T A . — E s t a n d o en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, so despachan conocimiontos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C l i l i 1_J1 
$ 0-40 
0-60 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem idem 
BANCO « E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Re^la. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles, 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Verificadas en el día de hoy las pruebas oficiales 
del puente que se ha construido en el rio San Jnau, 
ha quedado restablecida la circulación de toda clase 
de trenes por dicho puente, y suprimido el trasbordo 
de viajeros. 
Habana, 29 de Julio de 1892.—El Andrainistrador 
general ó Ingeniero Jefe. Francisco Paradela y 
G es tal . C 1247 al-29 d3-30 
del Fcrrocairil l'rbano y Omnibus de la 
Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el día 8 de agos-
to próximo entrante, á las doce, en la casa calle de 
Empedrado n, 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los part icu-
lares que expresa el art ículo 22 del Reglamento, se 
d a r á lectura al informe de la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de las cuentas del últ imo año, 
Habana, ju l io 27 de 1892.—El Secretario, F r a n c i s -
co S. M a c í a s . C 1243 10-28 
NUEVA FABRICA D E FOSFOROS. 
S O C I E D A D MEHCANTir , ANONIMA 
Debiendo proceder esta Compañía á realizar su de-
finitiva instalación, la Junta Directiva do la mitma 
ha acordado en su última sesión, subastar la construc-
ción del tren de cerillo, así como otros varios objetos 
de carpintería y mecánica, cuya relación y demás i n -
formes hallarán los licitadores en In calle "de San M i -
guel n. 77, haciéndose público por cuatro días y las 
proposiciones en pliego cerrado se admitirán hasta el 
día 19 do agosto próximo, en la misma calle y número 
indicado. Habana, 27 de iulio de 1892.—El Secretario 
JOK¿ L . López. 8825 4-28 
C A P I T A N MONTES I NOS . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale do Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Pe y Nueva Gerona y regresa los miércoles do 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad q»ie tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zulucta, peletería. 
C 1225 26-21,11 
1)E SOBRINOS J)E HERRERA, 
V A P O R 
SAN JUAN, 
C A P I T A N tJ INESTA. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 5 de agosto, 
'á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nucvitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gunntánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 2fi, plaza 
Compañía Cubaua de Alumbrado 
de tías. 
En sesión celebrada ayer por la Junta Directiva 
de esta Empresa se acordó repartir á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades realizadas en el primer se-
mestre de este año y que se les haga saber por este 
medio, así como que desde el 19 del próximo agosto 
pueden ocurrir por sus cuotas respectivas todos los 
días hábiles d e l á 3 de la tarde á la Administración 
de la Empresa, Amargura 31.—Habana, ju l io 26 de 
1892.—El Secretario, t/bse A'í1 Carhonell y Ru iz . 
8808 10-27 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca por 
este medio á los señores accionistas, para la Junta 
general ordinario que ha de efectuarse el día 8 del en-
trante mes de agosto, en el local do esta Empresa, 
callo de Mercaderes n. 28, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dará lectura al informe presentado por la 
Comisión glosadora de cuentas nombrada en la sesión 
de 16 do mayo último y se t ratará además de cual-* 
quier otro asunto de interés para la Compañía. 
Habana; ju l io 20 de 1892.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. C 761 13-21 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
D E B E N E F I C E N C I A , 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento del artículo 23 del Reglnmento, 
y por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se cita 
á los Sres. Asociados para la Junta general ordinaria 
que esta Asociación deberá celebrar á las doce del 
domingo 31 del actual, en los salones del Casino Es-
pañol de esta ciudad. 
En esta Junta, se dará lectura á la Memoria del 
ejercicio que termina y se procederá á la elección de 
la nueva Directiva para el año social entrante. 
Habana, 23 de ju l io de 1892.—El Secretario, J . M. 
Zarrahel l ia . Cn 1231 7-23 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
EAMBÜEGUESA-AMERICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de jul io 
el vapor-correo alemán 
capi tán K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1* cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n proa. 
de Luz. 137 312-1 É 
"HORTERA 7? 
c o M P i i a r i A 
del Ferrocarril do víii estrecha de Sau 
Cayetano .1 Vinales 
S E C R E T A R I A . 
En el primer sorteo de amortización verificado cn 
Lóudres por los Sres. A. Ruffer &. Sons con arreglo 
á las bases del empréstito con garantía hipotecaria 
de las propiedades de esta Empresa, han sido agra-
ciadas y deberán por tanto amortizarse Las cédulas 
que llovan los números 110, 1203,1.401. 1,492, 1,681, 
1,813, 1,814 y 1,870, como se acredita por el testimo-
nio dél acia autorizada por el Notario de Londres 
Sr. Gcorge Fredcrichc Waneu , ante quien se verificó 
el sorteo y cuyo documento obra en poder del intras-
crito Secretario. Lo que se publica para conocimiento 
de losC tenedores de los títulos agraciados, á fin de que 
ocurran á las oficinas de esta Compuñía, O'Reilly n. 
5, de 2 á 4 de la tarde, á percibir el importe de las 
respectivas cédulas. 
l l ábana , jnlio 21 de 1892.—El Seorriario, Carlos 
Fonls u HUrlhiu. C i,22(1 8-23 
Saldrá para P U E R T O P A D R E y N U E V l T A S el 
día 5 de agosto, á las doce del día, recibe carga-jiara 
dichos puertos los dias 3 y 4. 
Sobrinos de Herrera, 137 á ] 2 - E l 
MERCANTILES. 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jücaro. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un d i -
videndo de 4 p.S or», I'01' rC8to •i0 188 utilidades l í -
quidas del año social terminado cu ?0 de junio úllinio: 
pudiendo los señores accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas désde el 17 del enlrautc agosto, á la 
Tesorería de la Empresa, Baratillo n. 5, de 11 á 2, ó 
á la Administración en Cárdenas, dándole previa-
mente aviso.. 
Habana, 30 de ju l io de 1892.—El Secretario, G n i -
¡icrnio Fernánde» do Castro. C 1254 15-31,11 
PARA TAMmeo $ 2 5 oro, $12 oro. 
. . VKRACKL-Z ,$ 35 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M BURGO, con escalas 
eventuales cn H A Y T l , SANTO D O M I N G O y ST, 
T H O M A S , saldrá el dia 2 de agostb el ntievo vapor-
correo alemán 
T I H J K I N i . i l A 
capi tán Frauckenberg. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segón por-
menores que se fabilltan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor será trasbordada en Ilamburgo ó en 
el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Ferrocarril del Oeste. 
Administración General. 
Desde el dia 19 del entrante mes de agosto regirá 
el siguiente itinerario, aprobado por el Excmo. Sr. 
Gobernador General, para los trenes número 1 y 6 de 
esta linca. 
T R E N N . 1 
de Crist ina á Puerta de Golpe. 
5-29 
eventuales en H A I T Í , SANTO D O M I N G O y ST 
T H O M A S , saldrá el día 15 de agosto el nuevo va-
por-correo alemán 
H O L S A T I A , 
capi tán K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Ilamburgo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de (Jórreos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n. 235 Ifift-lf) M r 
P A R A P R O G R E S O , V E P t A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 de agos-
to el vapor-corroo alemán 
V A L E S I A 
capi tán S c h ú c t . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y, unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En l í c á m a r a . E n proa. 
Para PKOÍ+RKSO. . 
TA M PICO— 
VKRACUUZ.. 
NKW OUMÍANS 
$ 25 oro. $ 12 oro. 
,. 30 „ „ 15 „ 
35 „ „ 17 „ 
,, ÍNKW vMu.iiAK»... . ,, 50 ,, ,, 25 ,, . 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adraink-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 

















































Puerta de Golpe. . 
. A M . 
. . . A . M . 
I I . M . 
Salida. 
H , I M . 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Desde el dia primero de Agosto próximo se supri-
mirá el recorrido que desde el 10 de Abr i l último ha-
cían los trenes de viajeros A y B entre Matanzas y 
Jovollanos, terminando y comenzando sus viajes cn 
Matanzas, á las mismas horas que hoy. 
Lo que so avisa al público para su conocimiento. 
Habana, 19 de Julio de 1892.—El Administrador 
general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela y 
Gestal. C 1221 15-21 J l 
Z E S I l i I I R / I S 
COMPAÑI A DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado mímero 43. 
Capital responsable, oro $ 20.390.687-50 




;o Eup iñol . . . . . $ 114.275-70 
Pólizas expedidus en Junio de 1892. 
T R E N N . 6 
de Puerta de Golpe á Crist ina. 
E S T A C I O N E S . 
. . . .Pue r t a de Golpe A M 11 50 
6 Consolación 11 59 12 01 
15 Herradura 13 14 12 15 
27 Paso Real 12 35 12 37 
3-1 Palacios 12 46 12 48 
49 Tacotaco 1 18 1 20 
6$ San Cristóbal 1 40 1 42 
68 Candelaria 2 02 2 04 
78 Punta Brava 2 15 2 16 
82 Mangas 2 22 2 23 
90 Artemisa 2 39 2 41 
• 95 Cañas 2 48 2 49 
lOODagamc 2 57 2 58 
108 Alquízar 3 '10 3 12 
116 Güira 8 24 3 26 
121 Gabriel ^ 3 34 3 36 
129 Salud 3 48 3 50 
LWUincón 4 10 4 11 
111 Santiago 4 14 4 16 
115 Kanclio Boyeros 4 22 4 23 
147 Calabazar 4 27 4 30 
149 Arroyo Naranjo 4 33 4 34 
1681'inos '1 '10 4 41 
160 Cristina P M . 4 50 
La parada de estos tronos en el apeadero de Daga-
me solo se verificará los dias impares. 
Habana, 21 de jul io de 1892.—.A. Ar. Odoardo, AA-
ministradoa General. C 1238 8-26 
Llegada. 
I I . M. 
Salida. 
I I . M. 
SOCIEDAD NLA REGULADORA." 
FONDA, AMISTAD N. 124. 
T E L E F O N O N . 1,276. 
Esta sociedad, que cuenta más de diez años de es-
tablecida y tiene bien acreditados su esmerado servi-
cio y sus efectos del mejor gusto y calidad, acaba de 
comprar la panadería francesa titulada " E l Aguila, ' ' 
que también do antiguo cuenta con la protección del 
público, p«r su pan trabajado con esmero y limpieza 
y con las harinas de la mejor clase, y ofrece á sus a-
migos, coasociados, marchantes antiguos de la casa y 
al público en general que deseen protegernos cn la 
empresa, sostener siempre todo el esmero que antes 
se observaba, ya que no sea posible mejorarlo; así co-
mo el buen café, respondiendo á servir en el peso con 
la mayor exactitud. ' , • , 
Este establecimiento de panader ía , que en lo ado-
iante se ti tulará jmjiarfc/'i 'a francesa E L A G U I L A 
D E L A R E G U L A D O R A , se encuentra establecida 
en la calle do su nombro n. 185, entre las de Drago-
nes y Reina, J „ 
Habana, ju l io de 1892.—El Gerente, Santos Gar-
ste M Í w m 
D . José Carneado Palacios $ 
1 á 1). Antonio C. Tellería, 
1 á I ) . Augusto del Valle 
1 á I)'.1 Josefa Ruiz de Tr i l lo 
1 á D . Juan, I ) . José y D . Mariano Bus-
quets y Llinás 
1 á D . Antonio S. Sánchez Gómez 
2 á D . Juan de la Vega y Colombres 
5 á 1). Santiago Lago y D . Francisco 
Rivera 
1 á D . Adolfo Cabrera y D'.1 Felicia y 
D . Julio San Bartolomé 
1 á D . Justo F . Mojardíu 
1 á D . Baldomcro Feliu 
1 á D . Francisco Gutiérrez 
1 á D . Demetrio Valero Iglesias 
1 á D . Justo Quintana v Santa Mar ina . . 
1 á D . Manuel Fernández 
1 á D , Francisco Vieta y Rivas 
1 á D . Víctor A . López 
2 á los herederos de D . Casimiro Caba-





















, $ 129.300 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
raientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente á lo» 
días que falten para su conclusión. 
Habana, Junio 30 de 1892.—El Consejero D i -
rector, Florent ino F . de é fa ray .—La Comisión eje-
cutiva, Bernardo I . Dowíut / i icz .—Miguel G a r c í a 
Hoyo. 7992 4-10 
A V I S O . 
Con focha 22 del presente mes he tomado posesión 
del taller de carpintería de mi absoluta propiedad, s i -
to cn la calle de Jo sé número 127, y del edificio y te -
rrenos en que está instalado, así como de su maqui-
naria, aparatos, útiles, enseres y demás pertenencias 
y anexfdadcs; lodo lo cual había comprado á los se-
ñores Leus, Dosal y Comp. por escritura número de 
órden 499, otorgada el 10 de agosto de 1891 ante ei 
Xotario público D . Andrés Mazón y Rivcro. 
Habana 80 de julio de 1892. — « . Piñón. 
C 1253 1-31 
Potrero Saiilísima Trínidatl (a) Morado, 
C A N O . 
BJn el juicio seguido por 1). Luis de Zúñiga y V a l -
dés Lani , contra 1). José Tomás de Salazar y Mateos, 
íotfre desalojo del potrero Santísima Trinidad (a) 
Morado, he sido nombrado por el Sr. Juez de i m m e r » 
InstbilOUI del Distrito del Centro, Administrador J u -
dicial de dicha linca y con el fin do evitar perjuicios 6. 
las personas que en ella tengan ganado á piso ó que 
por cualquier concepto sean deudores á la misma, les 
hago saber por este medio, que deberán entenderse 
diroctamcnle con el que suscribe para la exhibición 
de cualquier cantidad que proceda de frutos, ventas 6 
piso da ganado cn la expresada linca, y que carecen 
de valor todos los recibos que se ejpidan sin el requi-
sito expresado desde la constitución do la Adminis-
tración Judicial. Cano, potrero E l Chico, julio 29de 
1892.WtiOn Goiron hca. • 8905 la-29 3d-30 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
La libranza n? 1,178 del Central "Santísima T r i n i -
dad," de fecha 31 de mayo de 1892, de 8 div c i l a 
Excmu. Sra. Albacca del Conde de Casa-Moré, por 
$541-25, á la orden de D . Horacio Tabares y con e n -
doso á la de D . Modesto Sostrcs, de Sagua, y á la do 
D, Gumersindo García Cuervo, do Santiago do la» 
Vegas, no ha llegado á poder de este úl t imo señor, & 
quien fué remitida por correo, y aunque se aceptó e l 
20 de junio figurando ya en ella un nuevo endoso £ 
D . José Diaz, es éste falso, por lo que se han dad» 
los pasos necesarios para anular y dejar sin valor l a 
referida libranza, que por consiguiente no habrá de 
pagarse; lo que so pono en conocimiento del público 
por ei el actual tenedor de cll*pyft8fl¡iiere negociarla. 
DOMINGO 31 DE JULIO »E 1892. 
Los Toluntarios. 
Con el presente número recibirán hoy 
los suscriptores del DIAKIO DE LA MARINA 
en provincias como lo recibieron ayer tarde 
los de la Habana y sus barrios y pueblos co-
marcanos, el Eeglamento del Cuerpo de Vo-
luntarios de la isla de Cuba, últimamente a-
probado por el Ministerio de la Guerra, y 
que se publicó en la Gaceta de Madrid co-
rrespondiente al día 8 del mes actual. 
El Gobierno de S. M. ha tenido al tin en 
cuenta las justísimas aspiraciones de los 
nobles sostenedores de esc Instituto que 
tan meritorios títulos tiene al agradecimien-
to de la Patria y al elogio de la Historia pol-
los innúmeros servicios prestados á la causa 
de la iutegridad nacional y á la del orden, 
y ha reducido á un cuerpo de doctrina me-
tódico y uniforme las múltiples disposicio-
nes, no todas afines ni concordes, que hasta 
aquí venían regulando su existencia y fun 
ciones. 
Tiene el nuevo Reglamento, además de la 
ventaja que dejamos apuutada, la de definir 
las atribuciones de las distintas autorida 
des militares con relación á l a Milicia de los 
Voluntarios, y la no menor de consagrar la 
legítima aspiración, desde mucho tiempo 
hace mantenida, de que los nombramientos 
para los distintos empleos de oficiales y jo-
fes en el Instituto se hagan por medio de 
Reales Despachos, con la firma do S. M. e 
Eey, como jefe supremo del Ejército, al igual 
que los nombramientos de los demás jefes y 
oficiales; pues en lo sucesivo al Capitán 
general de la isla de Cuba sólo corresponde 
hacer las propuestas para dichos empleos, 
siendo el Ministerio de la Guerra el que de 
Real Orden los confirma. 
Reconoce también el nuevo Reglamento 
el derecho que tienen á extinguir en las fi-
las de los batallones de Voluntarios el tiem-
po que deben servir en el Ejército, los mozos 
declarados soldados, á tenor de la ley de 
Reclutamiento y Reemplazo, con tal de que 
con un año de anterioridad hayan ingresa-
do en el Instituto, y se previene además, 
que se destinen cuarteles á la fuerza mili-
ciana de esta isla, en los cuales puedan de-
positarse las armas y banderas del Cuerpo, 
y cumplir los arrestos militares cuando, se-
gún la ley, no deban hacerlo en las fortale-
zas, los Voluntarios. 
Estos, además del justo deseo de que los 
empleos de je^es y oficiales se consignen en 
Reales despachos, tenían el de que, me-
diante determinadas condiciones, se los re-
conociese aptitud para optar á los destinos 
civiles, partiendo el reconocimiento del he-
cho de pertenecer desde cierto tiempo al 
Cuerpo y disfrutar en él de determinada 
categoría. 
El nuevo Reglamento reconoce la aptitud 
de los Voluntarios para ingresar en las Or-
denes civiles y militares, (de éstas excep-
ceptúa la de San Hermenegildo) por los sor 
vicios prestados en el Instituto; pero nada 
dice respecto del' reconocimiento del dfcre 
cho, según el tiempo que lleven en las filas 
y su categoría en ellas, á disfrutar empleos 
en la Administración civil; omisión ésta que 
es de lamentar y sobre la que conviene in-
sistir, pues es justo que de algún modo efi 
caz se premien la constancia, abnegación y 
putriolismo del cuerpo do Voluntarios, 
nada mejor que conduzca á este fin. que el 
reconocimiento, mediante bases precisas y 
estrochas si se quiere, de que los servicios 
sin mancha en él, dan aptitud para el des-
empeño de destinos civiles. 
El nuevo Reglamento crea un capellán, 
un médico y un armero en cada batallón y 
dos ó tres practicantes, según el número do 
compañías que tengan. 
En los regimientos montados do Artille-
ría y en los escuadrones de Caballería se 
crea también una plaza de Veterinario. 
Señala asimismo las obligaciones y dere-
chos de cada uno de los que pertenecen al 
Instituto, empezando por el voluntario y 
terminando por el empleo más alto, que es 
el de Coronel. 
Creemos que el nuevo Cuerpo de doctrina 
que regula el servicio de los Vol un torios de 
la isla de Cuba, ha de ser objeto de especial 
estudio por parte de las clases á quienes in-
teresa, y que mediante respetuosas y efica-
ces instancias; ha de ir modificándose suce-
sivamente en algunos detalles. 
De todas suertes, merece plácemes la ini-
ciativa ministerial, por cuanto reconoce so-
lemnemente y á la faz de la Nación ente-
ra, los grandes servicios prestados á la pa-
tria por el Instituto de Voluntarios de Cu-
ba en momentos difíciles, y los que siguió y 
sigue prestando desde que, felizmente, una 
no interrumpida ora de paz sustituyó á los 
luctuosos dias on que una devastadora gue-
rra civil asolaba las fértiles comarcas de esta 
Isla. 
Publicamos á continuación el preámbulo 
que precede al Real Decreto que pone en 
vigor el nuevo Reglamento del Instituto de 
Voluntarios de la isla do Cuba: 
EXPOSICION. 
SEÑORA: La historia de los Voluntarios 
de Cuba va estrechamente enlazada á los 
hechos más gloriosos do nuostra dominación 
en aquela isla. Duranto el siglo X V I I I fue-
ron ya señaladísimos los servicios prestados 
á la Patria por hijos predilectos de la Gran-
de Antilla, que, unidos en defensa de la i n -
tegridad del territorio y del Gobierno de la 
Metrópoli, constituyeron el primer núcleo 
'le lo que luego llegó á ser poderoso instrn-
inento do orden y eficaz garantía de vidas y 
haciendas. 
Su valor, su decisión, su entusiasmo pol-
la causa nacional, quedaron más que nunca 
evidenciados al poner sitio á la Habana las 
tropas inglesas en 1762. Después, con los 
nombres de Vólwntarios de mérito, Honra-
dos ciudadanos y Nobles vecinos, enaltecie-
ron siempre la bandera española, bajo 
cuyos p]legues pelearon esforzada y leal-
mente. 
Cercana está todavía la época de la lucha 
.separatista, tan pivdiga de sangre y de cau-
dales. En ella el concurso incondicional de 
los Voluntarios permitió al Ejército, fiándo-
les la guarda de las poblaciones, dedicarse 
especialmente ó opoi ar contra los insurrec-
tos en los campos. Justo es rendirles este 
tributo de consideración, de gratitud y do 
respeto. 
Su organización oficial no correspondía, 
sin embargo, á sus preciadas tradiciones: 
hasta 1850 no tuvieron reglamento que fija-
ra sus preeminencias y determinara su mi-
sión, autos sentida por su patriotismo que 
definida en preceptos legales. 
Trece años más tardo, en 18G9, so les do-
tó de nuevo reglamento. Pero ni aquél ni 
éste obtuvieron otra sanción que la do sor 
aprobados por la Autoridad Superior de la 
isla. 
Y resulta, por consiguiente, que 80,000 
hombres, que sin recibir sueldo ni einolu-
niouto alguno, y adquiriendo á costa propia 
vestuario y armamento, nada cuestan per-
aonalmente al Estado, al cual tan espontá-
neo auxilio prestan, mediante su adhesión 
y su denuedo viven hasta la focha más como 
institución de hecho que do derecho, ampa-
rados sólo por disposiciones de carácter lo-
cal, áun cuando su existencia esté reconoci-
da de una manera indirecta en diversas 
Reales órdenes, como la de 11 de enero de 
1870, sobre sucesión de mando en concu-
rrencia de fuerzas del Ejército, Milicias y 
Voluntarios, y en la ley de Reclutamiento y 
Reemplazo, oüyo art. 3? adicional dice que 
los mozos á quienes tocare servir en los 
cuerpos activos del Ejército y que llevaran 
un año de alistados, perteneciendo al de 
Voluntarios, podrán sor destinados por el 
Gobierno á extinguir su compromiso en este 
último. 
Legítima es, pues, su aspiración unánime 
á ver consignados sus deberes y derechos 
en un reglamento quo autorice V . M . , y jus-
tificada está la necesidad de dictarlo en 
bien del servicio y para precisar concreta-
mente su situación legal. 
Por todo ello, después de oído el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, y en pleno 
el de Estado, de acuerdo con éste, y do con-
formidad con el Consejo de Ministros, el 
Ministro de la Guerra, sin perjuicio de 
las sucesivas modificaciones que en la or-
ganización del instituto se juzguen con-
venientes, tiene el honor de someter á la 
aprobación do V. M. el adjunto proyecto 
de reglamento de los Voluntarios de la isla 
de Cuba. 
Madrid 7 de julio de 1892. 
SEÑORA: 
A. L . R. P. de V. M., 
Marcelo de Azcárraga. 
Los repartimieutos nmuicipales. 
Más de una vez se ha ocupado el DIARIO 
en exponer las dificultades con que tropio 
zan nuestros municipios por falta de sufi-
cientes recursos para atender debidamente 
á los importantes servicios que son de su 
competencia. 
Y más de una vez también ha clamado 
esto periódico porque fio aumentaran las fa-
cultades de esas corporaciones, en vez de 
restringirlas, y porque se facilitarán sus ges-
tiones, en vez de entorpecerlas con trámi-
tes y expedientes quo á nada práctico con-
ducían. 
Por desgracia, lejos do sor atendidas 
nuestras observaciones, inspiradas en el 
bien general y on el sentimiento público, 
vemos quo se aminoran los recursos do los 
Ayuntamientos al par que se aumentan las 
dificultades con que en su vida económica 
vienen tropezando, merced á la exage rada 
centralización que mata todas las iniciati 
vas y eterniza todos los proyectos. 
Decimos esto en vista de la noticia quo 
anteayer nos trasmitió el telégrafo respecto 
álos repartimientos muncipalos; pues, se-
gún la uueva ley, estos no han de pasar do 
un diez por ciento de'los presupuestos do 
1 u.s A v untamientos y su aprobación ha do 
corresponder al Ministro do Ültramar, pro-
vio informe del Gobierno General; lo cual 
equivale á privar de los necesarios recursos 
á much s Ayuntamientos, puesto quo hasta 
ahora podían extenderse al 20 por ciento 
y no los bastaba, y á dificultar lo quo no 
es decible la vida de los domás, por-
que á los muchos trámites que ya existían, 
se añade ahora el del viaje de ida y vuelta 
de los repartimientos al Ministerio de Ul-
tramar. 
Lo cual, sentimos tener quo decirlo, no 
nos parece quo so compadezca mucho con 
el propósito descentralizador de que se dice 
animado el Sr. Romero Robledo. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPKESAMESTK PASI EL D I A R I O D E 
L A . M A R I N A . 
Madrid, 8 de julio de 1892. 
Grande agitación ha reinado on Madrid 
durante veinte y cuatro horas: una repro-
sentación muy numerosa del "comercio en 
•pequeño" son las vendedoras do verduras, 
así como son otra las cigarreras, quo cuan-
do quieren se alborotan y dan no poco quo 
hacer á las autoridades con sus desmanes. 
En esta ocasión han sido las verduleras las 
promovedoras del conflicto, que ha causado 
algunas desgracias, y hubiera causado mu-
chas más, á no ser por la prudencia y hu-
manidad del Gobernador do la provincia, 
marqués de Bogaraya, que es un hijo del 
inolvidable duque de Rivas. 
Ya algún corresponsal diligente habrá en-
viado para el DIARIO la reseña (tefallada do 
los acontecimientos roferidos: yo no hago 
más que mencionarlos, por la rosonanoia 
que han tenido, y paso á ocuparme de otros 
asuntos. 
La nota triste de la decena ha sido el fa-
llecimiento do dos personas muy queridas 
en la buena sociedad de Madrid, y que han 
dejado en ella un gran vacio: era una la du-
quesa de Medina de las Torres, y la otra el 
conde de Heredia Spínola, habiéndoles sor-
prendido la muerte en el seno do las gran-
dezas humanas. 
Doña María Eulalia Osorio do Moscoso y 
Carvajal, duquesa de Medina de las Torres, 
ora la undécima poseedora de este título. 
J labia nacido en París, por hallarse allí ca-
sualmente sus padres; pero toda su in-
mensa fortuna radicaba en España. Sus pa-
dreg oran los opulentos y nobilísimos con-
Billetes sobrantes. 
En el sorteo do la Lotería, celebrado ayer, 
han sobrado 0,701 billetes. El valor de los 
5,289 billetes vendidos, á $50 uno, asciondo 
á $264,450 en oro, que al 248 por 100, daría 
un total de $655,836, es decir, $15,836 en 
billetes más de lo que importaban los 16,000 
billetes quo solían venderse antes. 
Este resultado demuestra que el plan do-
be reformarse en la forma que hemos acon-
sejado otras veces. La renta de Loterías 
no puede forzarse en sus rendimientos, por-
que los jugadores gastan hoy, lo que han 
gastado siempre, y sufrirá quebrantos si, 
como ha resultado en el sorteo celebrado 
ayer, corresponden á los billetes sobrantes, 
según se nos dice, los tres premios mayores, 
pues esto' desanima al público jugador. 
La conducta de ^ E I Comercio." 
Bajo el título " E l desdén del DIARIO" ha 
publicado E l Comercio, en su número de 
ayer, lo siguiente: 
"E l incorrecto proceder con nosotros ob-
servado por el Diario de la Marina nos ha 
obligado á poner de nuestra parte todos los 
medios que el compañerismo aconseja para 
evitar al decano el triste papel que hace al 
pretender, en su soberbia, abrumarnos con 
su desdén. 
Tal conducta, que perjudica en término 
principal al mismo Diario, nos ha llevado 
á dirigirle algunos ataques, dejándo campo 
bastante para que, decorosamente, pudiera 
volver sobre su desgraciado acuerdo, ofre-
ciéndole la ocasión de que nos arguyera con 
justificado motivo. 
des de Altanara, enlazados con las prince-
sas de la casa real de España. Siendo aún 
muy joven y de peregrina boJlcza, se casó 
con un hermano de su abuelo paterno, jo-
ven aún, y que llevaba el título de duque 
de Medina de las Torres, cuyo patrimonio y 
castillo señorial están en Galicia. 
La duquesa fué camarera mayír de Pala-
cio y aya de SS. AA. la princesa de Astu-
rias y fa infanta Da María Teresa: era ade-
más dama de S.'M. la Reina, de la Cruz 
Estrellada de Austria, y de la orden de Da-
mas Nobles de María Luisa. Su piedad 
cristiana y sus virtudes eran reconocidas de 
todos. Favorecida por el cielo con inmen-
sos bienes do fortuna, hizo edificar el her-
moso teatro de la Princera, nombre que so 
le dió en honor de la Princesa de Asturias, 
su educanda, y el coliseo más elegante de 
cuantos hay en Madrid: allí es donde traba-
|a siomnro María Tubau, con su excelente 
compañía. 
Hace ya tiempo que por una serie do dis-
gu-itos de familia ó bien á cansa de esas po-
na del corazón de que no están libres ni 
los seres más afortunados, la duquesa de 
Medina de las Torres dimitió su cargo pala-
tino y so retiró á su castillo de Galicia que 
se halla cerca de la histórica ciudad de San-
tiago; su hijo único es el marqués de Mo-
uasterio, que so casó hace tres ó cuatro a-
ños, con una de las más ricas herederas de 
Aragón, la noble y lindísima señorita doña 
Isabel López, baronesa de la Joyosa, mode-
lo también de virtudes cristianas y quo se 
halla dotada de grandes atractivos y de su-
perior inteligencia. 
El cadáver de la duquesa ha sido condu-
cido, desde el palacio que ocupaba en Ma-
drid en el paseo de Recoletos á la estación 
del Norte, desdo donde ha sido conducido á 
Santiago, para sor enterrado en el panteón 
Obedeciendo á esto propósito, prescindi-
mos en nuestro artículo de hoy, al tratar de 
las tarifas del subsidio industrial, do algu-
no de los artículos del nuevo Reglamento, 
para que el colega aprovechara esta cir-
cunstancia en su favor y en obsequio de la 
buena armonía quo debo reinar entre los 
periódicos de un mismo partido, aún cuando 
discrepen on ciertas apreciaciones: y que 
sus ataques y hasta la victoria por él pro-
clamada, cerrara el período de incomunica-
ción con nosotros á que se ha condenado sin 
más motivo que un capricho^ 
Pero cumplido el objeto que nos había-
propuesto, debemos hacer mención del ar-
tículo 39 del Reglamento del subsidio en el 
quo se establecen escopciones en contra de 
las tiendas mixtas y de las bodegas. 
Dice así el citado artículo: 
••Art. 39. Si un industrial reúne en un 
mismo local, almacén ó tienda más de una 
industria do las comprendidas en los dife-
rentes epigraftís de la tarifa primera pagará 
sólo la cuota correspondiente á la industria 
que la tonga señalada más alta. Se excep-
túan do esta regla las industrias compren-
didas en el número 12 do la clase 0" (tien-
das mixtas) y Ia de la clase 12 do dicha ta-
rifa (bodegas). 
Si en el mismo locál so ejercieran dos ó 
más industrias diterentes por distintos in-
dustriales, pagará cada uno la cuota que le 
corresponda. Si un industrial ejerce la 
misma industria en dos ó más locales sepa-
rados, pagará una cuota por cada local". 
El nuevo Reglamento, por el embolismo 
con que está confeccionado, parece hecho 
expresamente para provocar las reclama-
ciones de los industriales y comerciantes, 
dando margen á concesiones que hagan ol-
olvidar las que so hubieran podido solicitar 
á favor de los contribuyontos, si no se hu-
bieran recargado tan exageradamente todas 
las cuotas." 
Hemos reproducido íntegro el suelto del 
colega, porque las confesiones que en él re-
saltan, demnestran, por modo más elocuen-
te que cuanto nosotros pudiéramos decir, la 
injusticia cometida por J?Z Comercio al supo-
ner que nuestras noticias telegráficas rola-
tivas al subsidio industrial "oran un burdo 
ardiz" inventado por el DIARIO con el fin 
de perjudicar al gremio de detallistas. 
Por lo demás, nuestra conducta no ha obe-
decido á soberbia ni á desdén de ningún ge-
nero. Obedeció solamente á nuestro propósi-
to de no entrar jamás en aquellas discusio-
nes que por su carácter apasionado y agre-
sivo pueden degenerar en riñas de pla-
zuela. 
E l Comercio nos lanzó una acusación in-
justa; nosotros le demostramos que estaba 
en el error; lejos de reconocerlo insistió el 
colega en su absurda afirmación, amenizán-
dola con diatribas de la peor especio 
¿qué habíamos de hacer nosotros, ante tan 
inmotivada actitud, sino encerrarnos en un 
silencio prudente? 
Yapor-correo. 
Ayer 30, salió de Cádiz con dirección á 
este puerto y escalas on Canarias y Puerto 
Rico, el vapor Buenos Aires. 
Despedida. 
Los Sres. D. Fulgencio Mayorga, Jefe do 
la Comisión del Gobierno de Nicaragua en 
la Exposición de Madrid,y D. Leónidas Pa-
llarés Artota, Delegado del Gobierno del 
Ecuador, que, como ya hemos comunicado 
á nuestros lectores, van á representar á 
dichas repúblicas en el Congreso America-
nista, nos han honrado con su visita, y nos 
han manifestado que, antes de continuar su 
marcha para la que llaman con cariño su 
madre patria, desean dar las gracias por 
nuestro conducto, á la prensa do esta capi-
tal, por el afecto con que han anunciado su 
llegada. 
Quedan complacidos los Sres. Mayorga y 
Pallarés, á quienes deseamos el más dichoso 
viaje. 
Centro Asturiano. 
Una comisión de personas respetables y 
caracterizadas, que perteuecou á la expre-
sada sociedad, so ha acercado á nosotros, 
manifestándonos quo se ha hecho circular 
una candidatura para la nueva Junta Di -
rectiva del Centro Asturiano, que se eligirá 
hoy, domingo, de la que se excluyen porgo 
ñas dignas y entusiastas, quo han prestado 
á la institución muchos y muy apreciables 
servicios desde sus primeros tiempos, con 
cuya exclusión no están de acuerdo nues-
tros visitantes, de tal modo que muchos de 
ellos nos manifiestan que no formarán parte 
de dicha Directiva si prevaleciese ese in-
tento. En tal virtud, nos dicen los señores 
á que nos referimos quo la candidatura que 
están dispuestos á apoyar y que recomien-
dan á sus amigos, es la siguiente: 
Presidente. 
D. Manuel Valle. 
Primer Vice. 
D. Saturnino Martínez. 
Segundo Vice. 
D. Benito Colorió y Hano. 
Vocales. 
D. Rafael Marques. 
, . Prudencio Noriega. 
. . Ramón Fernández Valdés. 
. . Rosendo Fernández. 
. . Ramón González. 
. . Ramón L . Velázquez. 
. . Juan Vallo. 
. . Francisco L . López. 
. . Santiago García. 
. . José Arrojo. 
. . Carlos G. Cué. 
Rafael Cortina. 
. . Francisco Bermúdez. 
. . Santos González. 
. . Bernardo Infiesto. 
. . Jaime H. Palacio. 
. . Antonio D. del Villar. 
. . Jenaro Volasco. 
. . Alonso Alvarez. 
. . Jacinto Suárez. 
. . José Garrió. 
. . Casimiro Alvarez. 
. . Saturnino Alvarez. 
. . Eduardo Blanco. 
Siqylentes. 
D. Marcelino B. Cuervo. 
. . Ramón Cifuentos. 
. . Ensebio Fernández. 
. . Fulgencio Díaz. 
. . Juan González. 
. . Eulogio Cuervo. 
. . José Cueto. 
, . Ceferino Pérez. 
. . José Puerta. 
. . Baldomero Menéndez. 
Alejando Quiróp. 
. . Gabriel Rivero. 
Por nuestra parte, y sin pretender mez-
clarnos en los asuntos interiores del Centro 
Asturiano, deseamos que prevalezcan los 
tenipcramensos do conciliación y armonía 
que recomiendan loa señores que nos han 
visitado, y quo las personas que con tanto 
celo como entusiasmo y buena voluntad han 
trabajado en beneficio del Centro Asturia-
no, cuyas importantes obras están próxi 
mas á terminarse, se encuentren unidas el 
día de la inauguración oficial del mismo, 
como lo estuvieron al comenzar los traba jos 
que lo colocan á la altura do las mejores 
sociedades de América. 
A propósito de dichas elecciones, encon-
tramos también la siguiente carta en nues-
tro colega E l Heraldo de Asturias quo cree-
mos pertinento reproducir: 
Habana, 29 de julio de 1892. 
Sr. Director do E l Heraldo de Asturias. 
Ruego á usted so sirva dar publicidad á 
las siguientes líneas, favor que le agradece-
rá su aflino. y s. 3. q. b. s. m. 
Antonio Diaz Blanco. 
El haber visto mi nombro figurar en una 
una candidatura impresa, para Vice-Presi-
dente del "Centro Asturiano", es el motivo 
que me induce á publicar estas líneas. 
Agradezco á los amigos la significación 
de mi humilde personalidad para tan dis-
tinguido y honroso como inmerecido cargo, 
el que desde luego rae es imposible aceptar, 
fundándome en las razones quo á continua-
ción expongo y que ruego sean meditadas 
por todos los amantes do nuestro próspero 
"Centro". 
La Directiva on pleno merece, por mi 
parte, la más distinguida consideración y 
aplauso, pues viene dando cima á la colosal 
obra dol "Centro", admiración do extraños 
y legítimo orgullo de los propios. 
Traor á su seno personas desposeídas de 
méritos—como el que estos renglones escri-
bo—para alejar y despojar al quo los tiene, 
precisamente en la época en que las obras 
tocan á su fin; «bras debidas á la constan-
cia y buen tino do la Directiva, es á mi ju i -
cio la mayor do las ingratitudes, y yo no 
puedo ser ingrato. 
Por otro lado, todos los socios saben que 
proveo de maderas al "Centro Asturiano", 
y mientras sostenga negocios mercantiles 
con él, no croo decoroso pertenecer á la Di -
rectiva evitando así maliciosas suposiciones, 
hijas, la mayor parte do las voces, do crite-
rios excesivamente suspicaces. 
Por estas poderosas razones, me atrevo 
á rogar á todos los dignísimos miembros 
del "Centro Asturiano", quo aclamen á la 
Directiva presente con lo cual se le hará la 
justicia que se merece, y prestándole todo 
el apoyo que sea necesario, no dudo que 
muy pronto veamos terminada la colosal 
obra, motado nuestras aspiraciones y ba 
luarto imperecedero en la Habana de mies 
tra querida Asturias, en cuyo seno nacieron 
nuestros más puros afectos. 
Antonio Díaz Blanco. 
uta mt ¡^m 
Rumor desmentido 
El Sr. D. Andrés Clemente Vázquez, 
Cónsul general de los Estados Unidos Me 
jicanos en esta Isla, ha recibido dol Secre-
tario de Relaciones de dicha República ol 
siguiente telegrama, que desmiente las no 
ticias publicadas sobre la aparición del có 
lera en Veracruz: 
México, julio 29 de 1892. 
Sr. Cónsul General do México—Habana. 
Son falsas noticias cólera Veracruz. 
El Secretario de Relaciones Exteriores 
Mariscal. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P 
Viñes, director del Observatorio dol Real 
Colegio de Belén, nos remite para su publi-
cación los siguientes telegramas: 
Habana, 30 de julio de 1892. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 29 de julio. 
P. Viños—Habana. 
Ayer 3 t. B. 30,01, calma, en parto cu-
bierto. 
Hoy 7, m. B. 30,02, viento N. despejado 
Bamsden. 
San tiago de Cuba, 30 de julio. 
de familia. Presidia el duelo el duque de 
Medina de Rioseco en representación de 
S. M. la Reina, el marqués de Aleañices y el 
duque de Sossa, conde de Altamira, como 
jefe de la familia: seguían luego en número 
infinito de carruajes, las más encumbradas 
personas de la grandeza española, los den 
dos y amigos de la finada, sus dependientes 
y servidores, resultando el traslado de una 
gran solemnidad: ol marqués de Monaste 
rio, hijo do la difunta, ha salido en el mis 
mo tren acompañando el cadáver de su ma-
dre, y acompañado el mismo por ol confe 
sor do la ilustre difunta y por otro señor sa 
cerdoto. 
El otro ilustre difunto era en el mundo 
de los vivos, D. Luis do Martes Potestad, 
conde de Heredia Spínola: descendía do la 
ilustro familia Potestad y Fornari, de Ita 
lia, y siendo oficial do artillería, se casó con 
la bella condesa de Tilly, cuyo apelado ha 
sido siempre sinónimo de talento y de gra-
cia. El conde so retiró do teniente coronel, 
y por su hermosa, elegante y aristocrática 
figura, llamó mucho la atención en Madrid, 
en las procesiones y ceremonias públicas, 
siendo alcalde de Madrid y gobernador ci-
vil de esta provincia cuando la restaura-
ción: era además consejero de Estado y gen-
t i l hombre con ejercicio y servidumbre-
Hace ya algunos años, le tenía postrado 
y apartado del mundo una cruel enferme-
dad del corazón: solo de vez en cuando iba 
al Senado, donde tenía un sillón vitalicio, 
pormanociendo siempre en su casa y rodea-
do de su amantísima familia, que se había 
dedicado por completo á cuidarle. Una de 
sus hijas, la marquesa de Alava, está casa-
da con un caballero cubano, hermano de la 




N. brisa. Ayer 3 t. B. 
parte enbierto 
Hoy 7 m. B. 30,02, calma, en parte cu-
bierto. 
Revista Mercantil. 
^.cwcircs.—Nuestro mercado azucarero 
ha regido firmo, debido á las noticias favo-
rables recibidas de Londres. 
Esta circunstancia dió ánimo á los tene-
dores, que tienen gran confianza en la posi-
ción estadística del artículo, y esperan me-
jores precios más adelante, con cuyo motivo 
ofrecen parcamente en venta sus frutos. 
Las pocas ventas anunciadas no son sufi-
cientes para formar criterio sobre los "pre-
cios, y éstos deben considerarse nominales. 
Las ventas fueron: 
10,000 sacos centrifugas, pol. 90, á 6.1¡16 
en Matanzas. 
5,000 s. centrífugas, pol. 96, á 6} en Cár-
denas. 
2,408 s. centrífugas, pol. 97^, á 6.34. 
369 s. „ „ 95 , á 0.16. 
1,100 s. azúcar miel, pol. 91, á4.7á. 
050 s. „ „ 89, á 4.60. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas. Beyes. Sacos. 
Existencias en 1? 
de enero do 1892 
Recibido hasta la 
fecha 
28 100 188.008 
11.084 2.773.030 
Exportado. 
28 11.184 2.961.038 
. . 10.345 2.049.377 
Existencias en 30 
jiüio do 1892... 
Existencias en 30 





• Cambios.—Moderada demanda. Cierran 
sostenidos. Cotizamos: £ de 20 á 20| p.g 
P.; Curreney, de 9 i á 9f p § P.; Francos, 
de 6 á O^pg P. Durante la semana so 
han vendido: £ 90,000, de 20 á 20J p § P.; 
Curreney, $330,000 do 9 i á 10 pg P. y 
$170,000, de 0i- á 8^ por 100 D. 
Metálico.—El importado en la semana 
asciende á $102,702, y on lo quo va de año á 
$9.350,865, contra $3.848,579 en igual fecha 
de 1890, lo que dá un aumento en favor del 
presente de $5.502,286. La exportación de la 
semana ha sido de $18,000, y en lo quo va 
de año, $102,150, contra $160,000 en igual 
fecha de 1891, lo que da una disminución 
en favor del presente de $20,150. 
Tabaco.—Durante la semana soban expor-
tado: 3,771 tercios de tabaco en rama, 3 mi-
llones 787,820 tabacos torcidos, 261,144 ca-
jetillas do cigarros, y 14i kilos de pica-
dura, y en lo quo va de año 123,130 ter-
cios en rama, 93.332,011 tabacos torcidos 
y 21.390,048 cajetillas de cigarros, contra 
96,466de los primeros, 79.989,604 dolos se-
gundos y 20.900,234 de las últimas, en igual 
periodo de 1891. 
Fletes.—Abatidos. fJsfi 
bella Narcisa Martes, casada con ol Conde 
do la Corzana, sobrino carnal dol .duque de 
Sexto: el único hijo varón, es el conde do 
Tilly al que su madre cedió esto título. To-
dos so han consagrado por completo, al ali-
vio y cuidado del enfermo, y á dulcificar 
los últimos años de su vida. 
La afabilidad y cortesía del conde de He-
redia Spínola eran proborvialcs. Cumplido 
caballero, caritativo, generoso, hizo mucho 
bien cuando fué autoridad, y dejó de su 
mando gratísimos recuerdos. 
Estas dos muertes han bocho vestir luto 
á muchas familias de la aristocracia, que 
emprenden el viaje de verano con trajes 
negros en vez de lucir los frescos percales y 
las batistas claras, que son la nota domi-
nante de la presente estación.1 El calor ex-
traordinario y verdaderamente sofocante 
que experimentamos ha hecho ya que em-
piece la emigración. La familia real mar-
chará á San Sebastián asi que se cierren 
las cortes. Ya se han marchado á Zarauz 
los condes de San Luis, A Málaga la mar-
quesa de Casa-Loring, con su hija: á Bia-
rrizt van muchas familias hábitués de todos 
los años, que forman alli una colonia muy 
animada, de la que forman parte los mar-
queses de Puente y Sotomayor, los condes 
de Reparaz, los marqueses do Yarayabo y 
los condes do Asmir. Ya están en la Gran-
ja habitando su hermosa casa, el Sr, Baiier, 
el opulento banquero israelita, su esposa, 
sus hijos los marqueses de Villamanrique, y 
su numerosa servidumbre: los señores de 
Baüer, poseen corea del real sitio un mag-
nífico palacio do su propiedad, y allí tienen 
recepciones que después de las de Palacio, 
son las más expléndídas y agradables. 
El embajador de Alemania, barón Stun, 
ha salido para su país, en compañía de au 
bella esposa; y ea el mismo dia ha marcha-
Tomu de ijosesión. 
El Sr. D. Pedro Aguirre, Secretario de la 
Comandancia General de este Apostadero 
y Escuadra, se ha servido participarnos que 
ha tomado posesión do dicho car^o. 
Noticins comerciales. 
Por la Secretaría dol Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 30 de julio. 
Mercado: firmo, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 i centavos 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13. 
Cortina de Taldés. 
La Comisión do la Junta Provincial do 
Sanidad que visitó ol viernes ese sitio, 
se retiró apenada ante el deplorable estado 
do abandono y suciedad en que se encuen-
tra. Entre otras cosas, existe allí una ina 
decuada letrina, siendo asqueroso el callo 
jóu que á ese lugar conduce, todo velado 
por un jardínillo, en cuyo interior existen 
unos bajareques de madera, sirviendo de 
pantalla á la inmunda ó impropia letrina 
antes mencionada, á la vez que de velo, no 
muy tupido por cierto, á infracciones de 
orden moral. El pavimento del paseo alu 
dido está cubierto do espesa y crecida hier 
ba, que sirvo do pasto á las bestias de. tiro 
pertenocientos á los vecinos. 
La escalera está ruinosa; la fuente que 
decora ese paseo está llena de agua co 
rrompida; en una palabra, todo se encueñ 
tra on eso sitio abandonado, sucio, con 
perjuicio notable del vecindario do aquella 
barriada, quo encontraría en dicho paseo 
un lugar de solaz, si estuviese, por lo menos 
en condiciones do aseo. 
E l Dr. Casuso. 
Según comunicación del Rectorado reci-
bida en el Gobierno General, ha tomado po 
sesión de la Cátedra do Obstetricia y Gine 
colegía de esta Universidad, el reputado 
Dr. D. Gabriel Casuso, cuya Cátedra obtu 
vo en brillantes ejercicios do oposición. 
Junta Superior de Instrucción 
Pública. 
Mañana, lunes, se reunirán en la Secre-
taría dol Gobierno General los señores quo 
componen la Junta Superior de Instruc 
ción Pública, para celebrar sosión oxtraordi 
naria. 
Sociedad Protectora de los Niños. 
En la junta general celebrada por esta 
institución en la noche del jueves 28, fué 
elegida la siguiente junta Directiva: 
Presidenta honorario con voz y voto: Ex 
celentísima Sra. D? Gabriela Barbaza do 
Mondez Casariego. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Luciano Párez 
de Acevedo. 
Vicepresidente: Sr. Marques de Esteban. 
Vocales:—Señoras.—Excma. Sra. D" Isa-
bel Vizcay de Gómez y Loño.—Excma se-
ñora D"? Concepción O'Farrill de Guzmán. 
Excma. Sra. D'f Pilar Verdugo de Arazoza. 
—Excma. Sra. Marquesa de Larrinaga-.— 
Sra. D? Amparo Boros de Espinosa.—Sono-
ra Da Serafina Moliner do Jorfín.—Sra. do-
ña Adela Pérez do Angulo.—Sra. Df Ange-
lina Porro do Mora.—Sra. D* Benita Ma-
riagliano de Plasencia.—Sra. D11 Rosa M. de 
Suaznávar.—Sra. Dn Gélida Del Monte de 
Dol Monto.—Sra. D* Juana Jurado de Gar-
cía:—Sra. D'? Teresa Quijano de Molina.— 
Sra. D1? Ignacia Crespo do Camino.—Sono-
ra Da Elena C. de Ximeno.—Sra. D;! Elena 
Schneiler do Ordóñez.—Sra. D" Amalia Co-
nill do Pérez do la Riva.—Sra. Da Valenti-
na Sanz do Valdés Rodríguez.—Sra. doña 
Concepción de la Luz de Cárdenas.—Seño-
ra D ) Dolores Valcárcel de Echarte.—Se-
ñora Da Asunción Pérez de Zúüiga.—Seño-
ra Da María Antonia de la Tómen te de Ji-
meno.—Sra. Da Ana Joaquina Bellini de 
Angulo.—Sra. Da Adriana Armand de La-
vín.—Sra, Da Alicia Martínez de Betan-
court.—Sra. Da Concepción Heres de Valle. 
—Srita. Da Caridad Del Monte.—Señorita 
Da Margarita del Castillo,—Srita, Da María 
Luisa Dolz,—Srita, Da Dolores Jurado.— 
Srita. Da Ana Ximeno.—Srita. Da Isabel 
Alartínez Remón, 
Caballeros.—Excmo. Sr. Marqués de La-
rrinaga.—Sr. D, Manuel Rafael Angulo.— 
Sr, D, Federico Mora.—Sr. D. Antonio Del 
Monto.—Sr. D, Ramón Espinosa do los 
Monteros. —Sr, D. José Miguel Angulo.— 
Sr. D, Manuel Valdés Rodríguez,—Sr. don 
Carlos Pedroso.—Sr. D. Francisco Angulo. 
—Sr. D. Demetrio Pérez de la Riva.—Señor 
D José Pérez do Acevedo—S, D. Miguel 
Gordrllo.—Sr, D. Javier Pérez de Acevedo. 
-Sr. D. Arturo M. Beaujardin.—Sr. D. Ni-
canor S. Troncóse.—Sr. D. Felipe Toliedo.— 
Sr. D. Juan F. Albear.—Sr. D. Francisco 
de Francisco y Díaz.—Sr. D. Jacobo Do-
mínguez y Santí.—Sr. D. José Manuel de 
Jimeno.—Sr. D. Erastus Wílson.—Sr. don 
Pedro Pablo Echarte.—Sr. D. Adolfo Be-
tancourt—Sr. D. Manuel Lavin—Sr. don 
Fernando Molina.-Sr. D. Antonio San 
Miguel.—Sr. D. Antonio Zamora.—Sr. don 
Aquilino Ordóñez.—Sr. D-. Felipe Camino. 
—Sr. D. Cándido do Hoyos.—Sr. D. Ma-
nuel Barajón. 
miiC» no O^i 
Ferrocarriles de Caibarién. 
Ha sido nombrado por unanimidad de vo-
tos, on Junta Directiva extraordinaria cele-
brada ol viernes. Administrador do la 
Compañía Unida de los Ferrocarriles de 
Caibarión ol Sr. D. Francisco B. Pavón. Así 
nos lo participa en atento B. L . M. el Sr. D. 
Manuel Antonio Remoro, Secretario de la 
referida Empresa. 
E l puente del San Juan. 
El viernes, se efectuaron con éxito sa-
tisfactorio las pruebas oficiales del puente 
construido por la Empresa do los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana sobre el rio San 
Juan, en sustitución del que fué destruido 
por las aguas durante el temporal del pasa-
do mes de junio. En tal virtud, ha queda-
do restablecida la circulación de trenes por 
dicho puente y suprimido el trasbordo de 
viajeros. 
Ocupándose del referido puente dice E l 
Correo en su número de ayer tarde: 
' El citado puente provisional, qu^ pres-
tará servicio mientras se termina el mag-
nifico de hierro que ya ha comenzado 
construir la mencionada Empresa en 
dicho punto, fué probado ante la com-
petente comisión oficial, con la locomo-
tora número 40 denominada por su enor-
me tamaño "el elefante," y varios carros 
cargados, habiendo sido cruzado por prime-
ra vez por el tren descendente general que 
llegó á esta ciudad á las 9 y 17 de la maña-
na de hoy, es decir, á su hora de itinerario." 
Sociedad de Higiene. 
La Directiva de esta Asociación, acordó 
no celebrar sesión el viernes con motivo de 
hallarse enfermo de algún cuidado el distin-
ifuido higienista, miembro do dicha Direc-
ivá, Dr. Erastus Wüson. Lasesión tendrá 
lugar en la. próxima semana. Deseamos al 
Dr. Wílson un pronto restablecimiento. 
L a Exposición Colombina en Génora. 
El 12 de julio se inauguró en Génova la 
Exposición con que esta ciudad italiana, 
que es, entre todas las que se disputan el 
honor de haber sido patria de Colón, la que 
tiene mayores probabilidades en favor de 
sus protensiones, celebra el magno aconte-
cimiento del descubrirnionto de América. 
En brevísimo tiempo se han realizado los 
trabajos do esta Exposición, La explanada 
de Bisagno se ha transformado como por 
encanto, y en medio de macizos de flores y 
de grupos y de plantas so olévan los elegan-
tes edifioios de la Exposición, sobre los 
cuales ondea el pabellón italiano, 
A la inauguración oficial asistieron los 
Duques de Génova, representantes del Go-
bierno, de las Cámaras, de los accionistas 
de la Exposición y de la prensa, á más de 
de muchísimos invitados. 
El gran salón en quo so celebró esta so-
lemnidad estaba magníficamente adornado 
con ricos tapices, lunas venecianas y plan-
tos tropicales en artísticos vasos con bajo-
relieves. 
Llamó mucho la atención el magnífico 
grupo escultórico del Bacigalupe. 
El presidente del Coinitó de la Exposi-
ción, señor Raggio, pronunció el discurso 
inaugural, hablando en seguida el repre-
sentante del Gobierno. 
Terminada la ceremonia oficial se abrió 
la Exposición al público, quo recorrió sus 
diversas instalaciones, entre las cuales lia 
ma la atención la de las Misiones católicas, 
en la cual se ve una gran colección de etno 
grafía americana. El salón do conciertos es 
muy hermoso, habiendo pintado los meda-
llones que adornan las paredes y la cúpula 
el artista genoves Juan Quinzio. El órgano 
eléctrico es magnífico. 
En la Exposición hay fuentes luminosas, 
como las que tanto llamaron la atención en 
París en 1889. 
La medalla conmemorativa de la Exposi-
ción ha sido grabada por el milanés Bocce-
111. Por el anverso lleva la efigie de Colón, y 
en el reverso una alegoría del descubri-
miento de América. 
Entre lo más notable de la Exposición go-
novesa figura la Gallería del lavoro, que 
ocupa una superficie de 6,800 metros cua-
drados, y en la cual la industria metalúrgi-
ca expone todos sus productos. La fuerza 
inotriz de las máquinas es proporcionada 
por la electricidad. 
El Palacio dó Bellas Artos está decorado 
al estilo pompeyano. Junto á él se eleva 
el huevo de Colón, que es una de las mayo-
res curiosidades de la Exposición. Un edi-
ficio de tres pisos en forma do gigantesco 
huevo. 
Entre otras instalaciones merecen tam-
bién sor citadas: el pabellcn do industrias 
díversás, el del Ministerio de la Guerra, el 
do Marina, la galería americana y el kiosko 
morisco de los hermanos Flarin, en que hay 
cafó, restaurant y teatro. Además hay 
aquarium, laberinto, gran panorama y 
montañas rusas. El gran faro eléctrico, cu-
ya luz tendrá la intensidad,de 600,000 bu-
jías, no está terminado aún." 
Do las instalaciones americanas, la prin-
cipal es la de la Argentina. Muchos de los 
expositores son italianos emigrados en a-
quella República. 
En el pabellón dol Ministerio de la Gue-
rra figuran cuatro culebrinas antiguas de la 
Kepública de Génova que llevan la fecha 
de 1610. Se conservaban en el Arsenal de 
Tarín. 
El edificio construido por la Sociedad Pa-
tria, de protección á las artes é industrias 
de Liguria, es grandioso. Do esta Socie-
dad participa la primera idea de la Exposi-
ción do Génova. 
Tendedores ambulantes. 
El Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar hasta el 10 de agosto próximo, el 
plazo concedido á los contribuyentes por 
concepto del Arbitrip de vendedores ambu-
lantes para el pago de las cuotas que les co 
rresponden en el primer semestre de 1892 á 
93; en ol concepto de que á los que no satis-
fagan dicho arbitrio y ejerzan su industria 
en este término municipal, les pararán los 
perjuicios consiguientes. 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cuba. 
Los alumnos que deseen dar validez aca-
démica á los estudios hechos por enseñanza 
libre conforme previene el art. 41 del Regla-
mento de las Escuelas Normales de esta Is-
la, deberán inscribirse en la matrícula de 
esto establecimiei.to desdo el día 15 al 31 
del próximo mes de agosto, para lo cual 
presentarán on esta Secretaría de mi cargo 
los documentas siguientes: 
1? Solicitud dirigida a l . Sr. Director de 
osta Escuela Normal. 
2? Partida de bautismo legalizada, por 
la cual el interesarlo acreditará babor cum-
plido la edad de 14 años. 
3? Certificación de buena conducta ex-
pedida por ol Alcaliie de su domicilio. 
4? Certificación ácultativa en que se a 
crédito no padecer enfermedad contagiosa 
ni defecto físico que lo imposibilito para el 
ejercicio dol Magisterio. 
5? Autorización del padre, tutor ó en-
cargado si el alumno os de menor edad. 
6'.' Cédula personal. 
Los interesados identificarán su persona 
mediante información de tres testigos veci-
nos de esta capital hecha anto ol Secretario 
de la Escuela y abonarán los derechos co-
rrespondientes por concepto de matricula y 
exámenes. 
Habana, 28 de julio de 1892.—El Secreta-
rio, Antonio Gil. 
adscrita al benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guanabacoa, lamenta hoy la pérdida de 
uno de sus miembros más queridos, el joven 
Leopoldo Orta, víctima de la terrible dif-
teria, á la temprana edad do 24 años. 
Su entierro so verificará á las 8 i de ma-
ñana, domingo. 
Lamentamos la perdida del malogrado 
joven y enviamos á su señor padre, D. Ma-
nuel, amigo nuestro y antiguo tipógrafo del 
Diario de la Marina, nuestro sentido pésa-
me." 
—En ol vapor-correo que salió ayer tarde 
para la Peníusula, se ha embarcado-nuestro 
estimado amigo D. Joaquín Ablanedo, socio 
de la antigua y acreditada casa "Fernán-
dez y Ablanedo," con objeto de visitar los 
principales centros comerciales do Europa. 
Lo deseamos un feliz y próspero viaje. 
—Hoy, domingo, á las doce dol día y 
on la Sala Capitular del Cabildo Catedral, 
celebrará junta general y de elecciones la 
M. I . Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento de la Santa Iglesia Catedral. 
—Ha fallecido en Puerto Principe el se 
ñor don Fernando Bueno y Caballero, per-
teneciente á una de las familias más respe-
tables de aquella ciudad. 
—Llamamos la atención do la Junta Pro 
vincial de Sanidad acerca del lugar escusa 
do de las oficinas de Loterías, que se hâ  
lian en el patio de la antigua Intendencia 
hoy Gobierno Regional, pues es insoporta 
ble el mal olor que se siente en todos aque 
líos sitios á donde concurren muchas por 
sonas á todas horas del día. Es indispon 
sable colocar allí inodoros y limpiar, des-
infectando á la voz, aquel sitio. 
—Dentro de breves días comenzará á pu 
blicarse en esta ciudad un semanario con el 
título E l Dicendio, de intereses generales, 
dedicado á los cuerpos de Bomberos. 
Nuestra enhorabuena á los Bomberos por 
contar con un periódico defensor de sus in-
tereses. 
—Leemos en E l Correo de Matanzas: 
"Esta mañana á las ocho y media, salió 
de la estación del ferrocarril de Matanzas, 
como de costumbre, un tren de carga, tira-
do por la máquina número 13, que conducía 
D. Antonio Diaz, llevando como practican-
tes de maquinistas á D. Pío López y á don 
Antonio Sixto Hernández y Ramírez. 
A l llegar dicho tren á corta distancia de 
la estación de Guanábana, pasado aquella, 
el joven Hernández Ramírez se apeó dol 
tren, dirigiéndose á pie al cercano paradero 
por la linea, y al pasar el puente que allí 
existe, á unos cien metros de la estación 
citada y sobre un barranco, puente que tie-
ne unas seis varas de altura, no se sabo co-
mo, se cayó do él. 
Echado de menos por su compañero Pío 
López, Hernández Ramirez fué encontrado 
minutos después de su caída yaciendo bo 
carriba en eí barranco y completamente 
inanimado. 
Recojido después do varios esfuerzos fué 
trasladado á esta población á las once y 
media en un tren de carga y conducido al 
almacén do miscelánea de la Empresa, don-
do lo reconoció ol Dr. D. Josó Valdós, cer-
tificando quo sufría una conmoción cerebral, 
fractura del hueso occipital y una tremenda 
contusión en la columna vertebral. 
Trasladado á su casa, Gelabort 101, en 
una camilla, el referido Hernández falleció 
inmediatamente después de llegado á ella. 
Aparte de los rieles, el puente de donde 
se cayó el desgraciado Hernández, sólo tie-
ne para el paso uu tablón de un pie do an-
cho." 
goza, para cuyo fínico objeto 
á Madrid. 
Del 14. 
hará el viaje 
La última parte de la sesión de ayer en 
el Congreso ocupóla la interpelación del Sr. 
Marenco, quien con más violencia de la que 
se acostumbra en las discusiones parlamen-
tarias, y con reticencias y alusiones no del 
mejor gusto, censuró á la Compañia Trasa-
tlántica, á los ministros de Marina y Ultra-
mar, al Consejo de Estado y no sabemos si 
hasta á los mismos elementos que tan inti-
ma relación tienen con las navegaciones 
oceánicas. _ , 
Preferible hubiera sido que el señor Ma-
renco hubiese confiado á cualquier otro se-
ñoree la minoría el desarrollo de la inter-
polación, y de esto modo tal voz hubiese 
quitado el carácter de violencia en que es-
tuvieron impregnadas las frases del ex-ms-
pector de la Trasatlántica. Ya lo dice el 
adagio: Nihü viúlentitm permanet; y on este 
caso, justo es decir quo, cumpliéndose la 
sentencia latina, el discurso del señor Ma-
renco, sus apóstrofos y sus interrupciorics 
se desvanecieron tan pronto como el ruido 
do las destempladas voces del exaltado ora-
dor republicano. . 
Y como sino fuera bastante á destruir el 
efecto de sus palabras su propia vehemen-
cia y exageración, el señor ministro de U -
tramar demostró, como dos y tres son cinco, 
lo apasionado de los cargos formulados por 
el señor Marenco, lo inexacto de muchoa de 
sus juicios y la contradicción en que había 
incurrido (contradicción garrafal) al afirmar 
como diputado en el Congreso que ol vapor 
Buenos Aires era un barco ioservible, des-
pués do haber declarado como inspector do 
la Compañía, en acta firmada por dicho se-
ñor Marenco y leída por el ministro, que el 
trasatlántico de aquel nombre era un buque 
que podía competir con los mejores del ex-
tranjero. 
No fué extraño que al verse tantas veces 
zarandeado por la rigorosa dialéctica del 
ministro, pusiese el diputado republicano el 
grito en el cielo. El despecho del vencimien-
to justifica, excusa por lo menos las más 
exageradas violencias. 
—Esta mañana ha fallecido, después de 
sufrir con verdadera resignación larga y do-
lorosa enfermedad, el señor Augoloti y Mer-
lo, uno de los hombros de negocios más co-
nocidos en la banca y en el comercio de 
Madrid. 
El señar Augoloti, que solamente se ocu-
paba de política en la relación de ésta con 
la protección y el desarrollo de las indastnas 
nacionales, había representado al pausen el 
Parlamento y en la Cámara de Comercio de 
cst-T corto 
También presidió varias Asambleas de 
carácter comercial, y era justamente queri-
do y apreciado por la prudencia y la sere-
nidad de juicio que resplandecieron en todos 
los actos de su vida. 
En las últimas elecciones de diputados a 
Cortes figuró en la candidatura del partido 
liberal por Madrid, y resultó derrotado, pe-
ro la votación que obtuvo demostró que 
contaba con verdaderas simpatías. 
Era hombre de grandes iniciativas en a-
suntos financieros, á los que se consagraba 
constantemente, y uno de los administrado-
res más inteligentes del Banco do Castilla. 
COKREO NACIONAL. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
COMPETENCIA. 
El lunes se celebrará ante la Sala de lo 
Civil y asistido del Sr. .fhditor de Marina, 
la vista do la competencia suscitada entre 
el Juzgado de Guerra y el de Tustruccción 
de Bejucal sobre conocimiento do la causa 
formada por asesinato do Doña Lutgarda 
Martínez, homicidio de D. Sixto Torres y 
lesiones á Doña Rosario Martínez. 
JUICIOS* ORALES. 
Señalam ientos para I? de agosto. 
En la Sección Ia de lo Criminal se verá la 
causa on juicio oral seguida contra D. R. 
A. por desacato.—Defensor, Ledo. C. Val -
dés Fauli.—Procurador, Sterling.—Secre-
tario, Valdés. —Juzgado, de Pinar del Rio. 
En la Sección 2a se verificará la vista de 
lá causa procedente, dol Juzgado de San 
Cristóbal, contra D. J. P. C., por daño en 
la propiedad de D. Francisco Méndez y 
Morejón.—Fiscal defensor, Licd. Solís.—A-
cusador, L . Mesa y Domínguez.—Defensor., 
Ledo. Viguior.—Procuradores, Valdés Lo-
sada y Valdés.—Secretario, Ledo.La Torre. 
Aduana de la ííabaua. 
K E C A U U A C l ü X . 
Posos. CtS. 
do á París el duque de Montellano que vi-
no á Madrid con el triste motivo de la 
muerte de su padre el duque de Fernán 
Núñoz, y vuelve ahora al lado de su esposa, 
próxima á dar á luz su primer hijo, al lado 
de su familia. 
La duquesa viuda de Fernán Núñoz y su 
hija la de Alba marcharán en breve á su 
castillo de Bélgica, donde pasarán el estío 
y el otoño: en fin, solo se habla de viajes y 
de excursiones cuya frescura os tan agra-
dable para el que sale de este horno can-
dente que so llama Madrid. 
* * 
Han tenido no poca resonancia en esta 
corte las fiestas con que la de Portugal ha 
solemnizado la entrega do la Rosa de Oro, 
que el Papa ha dedicado á la reina Amelia 
de Portugal. La función religiosa se cele-
bró en la capilla del palacio de las Nece-
sidades, residencia de la familia real. Un 
gran convite en honor del cardenal porta-
dor de la Rosa de Oro, y al que ha asistido 
toda la corte y después una recepción de 
gala han hecho admirar á toda la corte el 
regalo de Su Santidad. Con la distinción 
concedida por León X I I I á la reina Ame-
lia, el Pontífice ba tratado de otorgar á la 
augusta princesa un premio á sus virtudes, 
á la vez que una recompensa por el celo 
que emplea en proteger á las misiones ul-
tramarinas. 
Para solemnizar la entrega de la Rosa de 
Oro, el Rey de Portugal, ha resuelto hacer 
uso de sus regias facultades para conceder 
un amplio indulto á todos los procesados 
por delitos políticos. El rey, que ama mu-
cho á su esposa, ha querido dar una prue-
ba pública do cuanto estima la alta honra 
que se le ha concedido por el venerable 
León X I I I . 
La duquesa de MQntpeasior, abuela de l a l 
Día 30 de julio do 19S2 20.304 08 
C E O I T l C ^ S S r E K A r . . 
i Nos asociamos de todo corazón el siguien-
te pésame, que da ayer tarde nuestro cole-
ga. E l Avisador Comercial á la. familia del 
malogrado joven D. Leopoldo Oria, falleci-
do en Guanabacoa, y cuyo afligido padre es 
uno de los más antiguos ó inteligentes ca-
jistas del DTAnio DE LA MARINA: 
"La Sección de Obreros y Salvamento 
reina Amelia de Portugal,. ha pasado en Ma-
drid dos ó tres dias bastante mejorada de 
su habitual enfermedad, quo es una bron-
quitis, y ba marchado á Aguas Buenas para 
afirmar su convalecencia. La infanta se ha-
lla sumamente envejecida y desmejorada, y 
vive on una profunda tristeza por la caren-
cia absoluta de afectos de familia. Ha per-
dido muchos hijos, y los dos que le quedan, 
la condesa de París y el infante D. Antonio, 
(la primera y el último) jamás están á su 
lado. 
¡Que cierto es que las grandezas terre-
nales son impotentes para darnos la dicha! 
El príncipe Fernando de Bulgaria es pa-
riente cercano do la infanta española doña 
Luisa Fernanda, por ser hijo de la princesa 
Clementina de Orleans hija de Luis Felipe 
y hermana por consiguiente del duque de 
Montpensier: el actual soberano de Bulgaria, 
acaba de hacer un viaje por toda Europa, 
para conocer á todas las princesas que están 
on edad de casarse y elegir esposa, pues ha 
cumplido ya 31 años. 
Con esto motivo, otra vez so ha echado á 
volar el nombre do la princesa Elena, so-
brina carnal de Fernando de Sajonia Co-
burgo soberado de Bulgaria. Esta jóven es 
sin duda alguna la princesa más deseada de 
Europa, y ya han llegado de serlo tan bien 
sus hermanas menores las princesas Luisa é 
Isabel: es más que probable que alguna de 
estas princesas, sea la futura reina de Bul-
garia, y que todas hagan brillantes casa-
mientos. Son muy bonitas, están muy bien 
educadas y todas cuentan además con una 
gran fortuna. 
Le Fígaro publica una conversación de 
uno de sus redactores con el príncipe Fer-
nando, y dice que este príncipe nada le dijo 
de sus proyectos matrimoniales, guardando 
acerca de esto, la más absoluta regerva; J 
Por la vía de Tampa recibimos periódicos 
de Madrid con fechas hasta el M: dol ac-
tul. He aquí sus principales noticias: 
Del 12. 
Ha llegado á Sevilla el general Polavieja, 
y á Madrid el señor Fernández Miró, go-
bernador y secretario dol gobierno general 
de la isla de Cuba, que han cesado recien-
temente. 
—El más significativo síntoma do la tar-
de os que la obstrucción en el Congreso 
ha sido mantenida por un amigo del señor 
Canalejas, el señor Arias Miranda, secun-
dado por el diputado federal Sr. Palma. 
—La sesión dol Congreso fué ayer muy 
accidentada. 
Transcurrió lánguida y monótona la pri-
mera parte y había quedado casi vacio el 
salón. 
Bostezaba el público de las tribunas y no 
pocos espectadores dorraian la siesta, pues 
á olio convidaba lo oscuro del recinto, el bo-
chorno quo allí reinaba y la interminable 
canturria del orador de tanda. 
Era éste el señor Palma, republicano fe-
deral, que defendía su proposición comba-
tiendo los norabnimientos do alcalde do real 
orden. 
Pero dos horas y media hablando de Gre-
cia, de Roma, del Estado llano, do nuestros 
antiguos ó prehistóricos municipios, como él 
decía, dol escándalo municipar, del motín 
de las verduleras, para volver otra vez al 
mundo clásico y al estado llano, etc., etc., 
impacientaron á la Cámara y empezáronlas 
protestas on la mayoría. 
Pero el Sr. Palma se había propuesto ayer 
producir efecto, para lo cual, tal vez, se pro 
sentó do etiqueta con smoking ñamante, cor-
bata blanca y abanico azul. 
—¡Si dudáis do lo que os digo—decía á la 
mayoría—os lo demuestro! 
El señor Palma, aunque parezca menti-
ra, no terminó su discurso y lo continuará 
hoy. 
Del 13. 
Las noticias sobre la salud pública sigue 
siendo buenas en toda España. 
En la dirección de Sanidad so estudia, no 
obstante, un plan completo do medidas pre-
ventivas, quo so empezarán á aplicar en la 
frontera francesa. 
—Continúa el mismo cuadro parlamenta-
rio presentado anteayer. 
A las seis do la tardo no se había entrado 
en ol Congreso, no ya en la orden del día, 
sino ni siquiera on las preguntas anuncia-
das. 
La pretoníiión del señor Nocedal para 
que el proyecto sobre las tarifas de ferroca-
n iles se dividan en dos, ha empleado las 
dos primeras horas do la sesión, poniendo 
remate al incidente una votación nominal. 
Después ha intervenido el señor Gamazo, 
tomando desde este momento más amplios 
giros. 
El ex ministro de Ultramar ha arrojado 
sobre el gobierno la responsabilidad de quo 
no se apruebo el proyecto en lo que puode 
favorecer á las industrias siderúrgicas, y 
con motivo de la respuesta del señor Rome-
ro Robledo, ha recordado la conducta del 
señor Romero Robledo, ha recordado la 
conducta del partido conservador cuando 
so discutieron las reformas militares. 
A las seis entró en la Cámara el señor 
Cánovas, ocupando su asiento en el banco 
del Gobierno. 
Mientras tanto, sigue discutiéndose cual 
será el desenlace de esta lucha empeñada 
entre el gobierno y las oposiciones. 
Se ha hablado del propósito de pedir la se-
sión permanente, pero parece que no todos 
los ministeriales creen prudente semejante 
arbitro. 
— t i . A. K. la princesa de Asturias cum-
ple en septiembre próximo los doce años, y 
S. M. la reina regente ha dispuesto quo, an-
tes de la salida de la corte, verifique la au-
gusta niña su primera comunión, ceremonia 
que tendrá efecto el sábado 10 del actual, 
diado Nuestra Señora del Carmen, recibien-
do la Sagrada Eucaristía de manos de S. E. 
el cardenal Benavides, arzobispo de Zara-
— M i viaje —dijo S. A.—no ha tenido otro 
objeto que descansar un poco y visitar á los 
paiientes j - amigoa que tengo en Francia: 
he ido á Inglaterra á presentar mis respe-
tos á mi venerable tía ia reina: he encon-
trado on la Gran Bretaña grandes «impatías 
y por do quiera he oído á mi paso ol himno 
nacional búlgaro: lo mismo me ha sucedido 
en Austria, en Italia y en cuantas naciones 
he recorrido: ahora vuelvo á Bulgaria para 
ultimar los preparativos de la gran exposi-
ción que tendrá lugar en agosto, y que será 
agrícola é industrial. Mi divisa es Bulgaria 
para los Búlgaros: se mo ha presentado co-
mo un ambicioso y no lo soy: solo soy un 
hombre honrado, que desea realizar la mi-
sión de orden, de justicia y de paz que la A -
samblea rae ha confiado. 
Fernando de Coburgo está dotado de to-
das las grandes condiciones que han hecho 
tan queridos en Europa á todos los prínci-
pes de su nombre. Un Coburgo era el inol-
vidable principo Alberto, esposo de la reina 
de Inglaterra, que fué para ella el más ilus-
trado consejero y el más fiel amigo. Un 
Coburgo, el rey padre de Portugaf, casado 
con Da María de la Gloria, el mejor de los 
esposos y de los padres, y cuyas bodas es-
tuvieron tratadas con la reina de España 
Da Isabel I I . Un Coburgo, casó con la be-
lla é inteligente Clementina de Orleans, 
siendo los padres del actual soberano de 
Bulgaria: y llegó á ser probervio el llamar 
Coburgo á todos los jóvenes que por su bella 
figura y relevantes cualidades, hacían br i -
llantes casamientos aún siendo pobres en 
bienes de fortuna. 
La princesa Clementina de Orleans, ha 
conquistado el trono de Bulgaria, tanto ó 
más que su hijo. ¿Dulce, inteligente, com-
pasiva, prudente, acompañó á su hijo á la 
peligrosa empresa d© conquistar uu trono; 
B E L L A S A R T E S . 
LA C ON FE HE N CIA DE HIAUREL. 
Hablando el DIARIO en su número de ayer, 
de una conferencia que sobre la Voz acaba 
de dar en Milán el barítono Mr. Maurel, in-
serta entre otros, los siguientes párrafos: 
"El arte del canto, dice Maurel, atra-
viesa on este momento una crisis, cuya cau-
sa está en las condiciones particulares de 
la vida moderna." 
"Hoy el canto esmás bien quo un arte, una 
industria que sirve para acuñar moneda sm 
gran trabajo." 
"El que quiere explotarla estudia a la ca-
rrera las lecciones extrictamento necosanas 
pa.ra presentarse ante el público. De ahí 
procedo la decadencia general que se nota, 
y que sólo puede combatirse con una reíor-
raa completa de la enseñanza." 
Si ese en este momento del primor parraío, 
y eso hoy el canto del segundo, tienen mis 
alcance del que su sentido literal les dá, es 
decir, si indican que el mal viene de atrás, no 
queda duda que, Mr. Maurel está en la razónj 
pues no es de ahora, hace ya mucho tiempo 
que se nota en todo el mundo osa decaden-
cia que deplora el reputado cantante, y que 
hace sentir sus efectos tanto más, cuanto 
mayor es el espíritu industrial, la seo de 
negocios, mejor dicho, que todo lo invade. 
Cuando el que estas lineas escribo publi-
có hace nueve años, en esta misma capital, 
su Prontuario del dilettaníe, hablando eu el 
capítulo Voz de la dedeiento oáacaoión ar-
tística que hoy hacen los cantantes, dijo: 
"Así pues, la educación del cantante boj, 
(hablamos en términos generales), es muy 
distinta: si alguno descubre en si una be-
lla voz, voz que cultivada ganaría doble-
mente, lo primero que hace es ponerla á 
explotación; es decir, se lanza á las tablas 
con tres ó cuatro óperas, mejor dicho con 
tres ó cuatro arias di baulc, aprendidas de 
memoria, sin tenor ni la más leve idea de 
canto, ni de declamación; sin saber lo que es 
vocalizar, sin conocer la expresión dramá-
tica ni haber recibido siquiera una simple 
lección de solfeo; de modo quo el cantante 
de nuestros días careciendo de recursos ar-
tísticos, solo aspira con vanos y ridiculos es-
fuerzos, interesar y complacer á una mayo-
ría del público que, inconsciente solo gusta 
de gritos, de notas eternamente prolonga-
das; de pases bruscos ú.&\ forte ti piano y 
del piano al forte, y de un sin número de 
adornos, variantes y dibujos do muy mal 
gusto, á los cuales sin embargo tributa 
únicamente sus elogios y sus aplausos. Por 
eso vemos cuan fugaz es la carrera artísti-
ca de esos pobres orecchiantes que apenas 
la comienzan, en los albores do la vida, sm 
estudios, sin una organización que pudiera 
suplir tan gravo falta, cuando se encuentran 
en el ocaso de la vida, y lo que es peor.... 
¡como llegan! sin haber dejado tras si 
ni ol más simple recuerdo." . 
De modo quo rao cabe la satisfacción de 
haber dicho en 1883, si bien con alguna sal-
vedad, lo que Mr. Maurel acaba do mani-
festar en uno de los primeros contros musi-
cales del mundo, esto es quo: 
"El arte del canto atraviesa en este mo-
mento una crisis, cuya causa está en las 
condiciones de la vida moderna." 
S E K A í - r a RAÍIÍUEZ. 
VARIEDADES. 
MADRID DESCRITO FOR C.VSTÉX.íB. 
En el suplemento literario del Ftoaro se 
so han publicado algunos trozos de la des-
cripción de Madrid hecha por D. Lrmlio 
Castelar, y que forma parte de la obra Las 
Capitales del Mundo. 
En el trabajo del ilustre orador se leen 
los siguientes párrafos: 
"No hay en Europa pueblo mejor que el 
de Madrid: os necesario haborlo visto en 
tiempo de revolución ó de epidemia para 
admirarlo, y amarlo, como yo lo admiro, y 
amarlo como yo le amo: el recuerdo de ¡U 
caridad durante el cólera do 18&), no ¡e 
borrará jamás de la memoria do los hom-
bres. Cuando se ha visto, como yo he vis-
to, á los artesanos tomar en sus brazos y 
apretar contra su corazón á los coléricos 
para dar calor á sus cuerpos helados sm 
pensar en el riesgo del contagio, puedo 
creerse firmemente en la fuerza vital de un 
pueblo tan heróico y sublimo, cuya gene-
lo acompañó en todos sus viajes por el inte-
rior de un país turbulento y nunca se ha se-
parado de él: cuando era jóvon se dedicó 
con gloria á la escultura, y en los museos de 
Francia hav varias obras suyas notabilísi-
mas por el 'pensamiento y la ejecución: era 
ol ídolo de los franceses y la constante com-
pañía de su madre la oncantadora y santa 
reina Amelia, y cuando se casó con un Co-
burgo la corte entera protestó do tan pobre 
enlace, cuando on todas las cortes do Euro-
pa se deseaba poseer una princesa de tan 
brillantes condiciones: pero el porvenir dio 
la razón al prudente Luis Felipe por haber 
elegido para su hija un esposo que supo a-
preciarla y que la hizo completamente di-
chosa. 
La diversión favorita do las personas que 
aún no han salido de Madrid, sm los fron-
tones ó juegos do pelota: ha roomplazado 
hasta las corridas de toros que están desa-
nimadas y muy poco concurridas, porque el 
público prefiere el frontón: se ha inaugurn-
do uno magnífico llamado "fiesta alegro," 
y las apuestas que se cruzan son enormes; 
"una banca ai aire libre" como dico mi es-
critor muy ingenioso: los jugadores son en 
su totalidad vascongados, pero pronto los 
habrá do todas las provincias, porq ue no hay 
niño quo haya cumplido dioz años que no 
se ensaye en este juego: el ospoctácalo en 
plena tarde á las cinco con los asientos ocn-
pados por damas olegantemonte ataviadas 
con trajes daros y sombreros de |>aja guar-
necidos de llores, es on efecto ínuy alegre: 
en alguna ocasión una pelota perdida rebo-
ta en la mejilla de algún espectador, y en 
uno de los últimos partidos una sonora jó-
ven y bella, perdió todas las muelas y algu-
nos dientes, dejándole amarga memoria de 
la fiesta que tanto amaba el ilustre Gayatre. 
MARÍA PEÍ. f í i A n SIÍÍUÍS» 
rosidad nace do su bondad, como naca la 
luz dol calor. 
No quiero hablar de lo que ha sido el 
pueblo de Madrid en tiempos de guerra y 
de revolucióu, porque su grito del 2 de Mayo: 
su firmeza durante las discordias civiles; su 
iuquebrantable fidelidad á las ideas libera-
les en medio de las más hondas reacciones; 
su patriotismo; su modo de practicar la li-
bertad, sin llegar al desorden; la dignidad, 
que e3 su carácter inalterable; su calma y 
su prudencia en medio de las grandes revo-
luciones, le han conquistado el renombro do 
pueblo libre, do pueblo capaz de ostentar 
la más bella de las coronas y de gozar libó-
rriraamente sus derechos. 
No encuentro al pueblo do Madrid más 
que tres tachas: los toros, la lotería y la 
mendicidad, y aún esta última no es impu-
table al pueblo madrileño, esencialmente 
sobrio y trabajador, sino á la incuria de 
nuestras autoridades, que otorgan ol libre 
tránsito á loa mendigos, sin aplicarles por 
vagabundos las leyes civiles y penales." 
SUCESOS. 
A C C I D E N T E D E S G I t A C I A l í O . 
A las ocho y media do la mañana de ayer 
al transitar por la calzada Ancha del Norte 
una de las máquinas del Vedado, arrastran-
do los carros números 107 y 109, un pardito 
menor do edad se subió sobre la plataforma 
delantera do esto último, pero con tan mala 
suerte, que faltándole un pié, cayó encima 
de la carrilera, siendo arrollado por las ruó 
das de dicho carro. 
E l conductor, al advertir la desgracia 
hizo parar la máquina, pero fueron inútiles 
cuantos esfuerzos so hicieron en los prime-
ros momentos para sacar con vida A dicho 
menor. 
E l numeroso pueblo que acudió, lo mis-
mo que los empleados del tren, guardias de 
Orden Público, Municipales y algunos pa-
sajeros, levantaron en peso el carro, por la 
parte en que se hallaba cogido el expresado 
pardito, para sacarlo, pues aun presentaba 
señales do vida, pero al terminarse tan hu-
manitaria obra, la víctima falleció en manos 
de aquellos que tan valerosamente se pres-
taron á auxiliarle en tan crítica situación. 
Al toque de auxilio, dado por el conduc-
tor del carro número 109, acudió la pareja 
de Orden Público números 151 y 278, que 
se hizo cargo del cadáver. 
E l hecho ocurrió frente á las ventanas de 
la casa número 96. 
Una humanitaria vecina facilitó á la pa-
reja de Orden Público una sábana para ta-
par el cadáver. 
Dicho menor fué identificado por su pa-
dre el pardo Lorenzo Velasco Hernández, 
quien manifestó que la victimase nombra-
braba Lorenzo Hernández, de G años de 
edad y vecino del solar mím 19, de la calle 
de la Cárcel. 
E l colador del barrio de la Punta, que se 
presentó en los primeros momentos, levan-
tó el correspondiente atestado, que entregó 
al Sr. Juez del distrito, al constituirse este 
en ollugar del suceso. 
A U T O P S I A S . 
En la mañana do ayer, los doctores Plá 
y Franca practicaron en el Necrocomio la 
autopsia del cadáver de la parda Luisa Na-
varro, que falleció repentinamente en su 
morada callo de Someruelos núm. 41. 
—También hicieron la autopsia al cadá-
ver de un feto, quo fué recogido en una ca-
sa do la callo San Joaquín. 
T E N T A T I V A DE A S E S I N A T O . 
En la casa de socorro del tercer distrito 
fué curado do primera intención Doña Car-
men Luengo Duque, vecina de la calle de 
Alambique, la que fuó herida con una nava-
ja barbora en el lado izquierdo del cuello, 
por un individuo conocido por Pepe Longo, 
quo se dió á la fuga. 
E l estado de la Luengo, fué calificado de 
grave, y el crimen obedeció á los celos. 
EN D A I I I A . 
Una pareja de Orden Público detuvo, en 
uno do los vapores que hacen la travesía 
entre llegla y la Habana, á un pardito me-
nor do edad, quo había hurtado unos paños 
bordados. E l detenido fuó presentado en 
la Capitanía dol Puerto. 
A T R O P E L L O . 
Al transitar en la tarde de antier D. José 
Porto con su carretón por la calzada del 
Cerro, frente á la quinta do "San Antonio", 
atropello á la mendiga Rufina Couza, cau-
sándolo varias contusiones y heridas en 
ambas piernas, habiendo sido necesario 
amputarlo varios dedos de uno do los piós. 
E S T A F A . 
En el barrio de Tacón ñió detenido un 
pardo, qne con una fracción de billete de la 
Lotería, que tenía los números susplanta-
dos, trató do estafarle cierta cantidad de 
dinero á tres individuos blancos. 
ROBO A DOS TURCOS. 
Según telegrama recibido en ol Gabinete 
Particular do la Capitanía General, en la 
tarde del viernes 29 fueron robados en el in-
genio Pichardo en San Manuel de los Ba-
ños, termino de Corral Falso, los turcos An-
tonio Hastia y José Manto, por un jóven 
blanco y un pardo, quienes armados de un 
machete y un palo, les despojaron de G cen-
ténéa 25 pesos plata y un reloj. Los auto-
res de este hecho no han sido habidos. 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias municipales núm. 209 y 217 
presentaron en la celaduría de Tacón al 
moreno Benigno Hernández, conductor del 
coche de plaza núm. 707, porque al reque-
rirlo por estar fuera do paradero contostó 
con palabras inconvenientes. 
Multas impuestas por la Policía Munici-
pal en el día do ayer: 
Por faltas al líoglamento de carrua-
jes 6 
Por faltas á las O. do Construcción.. 2 
Por salir aguas sucias por lo caños á 
la calle 7 
Por tenor el cafó abierto después de 
las 12 de la noche 8 
Bodegas idom ídem Idem 1 
Bodegas mixtas en cafés sin licencia. 2 
Por elevar papalotes en las azoteas.. 1 
Por tener el oscusado do la casa re-
bozando 2 
Total 29 
—Relación de los individuos que en el dia 
de ayer ingresaron en el Cuartel Municipal 
para cumplir arresto: hombres G, 
Ebrios quo pernoctaron en la noche pasa-
da en el Cuartel Municipal: hombres 5. 
G A C E T I L L A . 
PARTIDA.—-En el vapor Vülaverde so em-
barca esta tarde, con dirección á Nuevitas, 
acompañado do su distinguida esposa, nues-
tro amigo particular ol Sr. D. Esteban Al-
moda, capitán do fragata, nombrado Co-
mandante do Marina y Capitán del Puerto 
del indicado Nuovitaa. E l Sr. Almeda en los 
dos años que estuvo al frente de la lu Se-
cretaría de esta Comandancia General del 
Apostadero, se captó numerosas simpatías 
entre el público en general y sus subalter-
nos, por su carácter bondadoso y su rectitud 
6 inteligencia. Lea deseamos una feliz tra-
vesía. 
IGLESIA DE BELÉN.—Hoy se celebra en 
esto templo la fiesta de San Ignacio do Le-
yóla, fundador de la Compañía de Jesús. A 
las 8 do la mañana sorá cantada, á toda or-
questa, la misa do Zubiarre, maestro de la 
Capilla líeal, asistiendo á la misma ol señor 
Obispo, de capa magna. El sermón estará á 
cargo del Canónigo Magistral D. Santos Ro-
bles. Ganan indulgencia plonaria los fieles 
que, confesando y comulgando, visiten dicha 
iglesia y rueguon á Dios por la intención del 
P. Pontífice. 
JUNTA GENERAL PARA ELECCIONES.— 
L a habrá hoy, domingo, en ol Casino Espa-
ñol y on ol Centro Asturiano, con ol objeto 
de elegir á las personas que han de compo-
ner las Juntas Directivas de ambos centros 
de instrucción y recreo. Para otros porme-
nores, léanse los annncioa que so insertan en 
las secciones respectivas. 
Muv BIEJÍ PEXSÍUK).—En la nueva edi-
ción de tablas do cuentas, que acaba de pu-
blicar el profesor D. Manuel Perdices Se-
daño, en su última página ha intercalado 
las monedas de cobro ó calderilla, explican-
do con claridad su equivalencia con la pe-
sota y real de vellón. 
; Ya bace focha quo también publicó esto 
profesor unas nociones de aritmética, laá 
erales fueron muy bien recibidas, por su 
sencillez y claridad para los principiantes. 
Esas mismas condiciones reúne su método 
moral do lectura, tan conocido ya del Pro-
fesorado y dol público en general. Otras 
obritas está actualmente arreglando, do su-
ma utilidad para la enseñanza. En todas 
las librerías y en algunas sederías de esta 
c ipit;il se hallan de venta los libros do que 
Iniuoa hecho mención. 
EL "ANÓN" DEL PRADO.—Han alcanzado 
gran boga los helados y refrescos de frutas 
del país que so confeccionan en aquel esta-
blecimiento. Por eso motivo ninguna fami-
lia va á la retreta ni á los teatros sin hacer 
una "recalada" en la casa alegro que so dis-
tingue por un potente foco de luz eléctrica. 
Recieutomente so han recibido en "El A-
nón" muchas docenas de anones, mangos 
filipinos, sandías de corazón dulco y encar-
nado y otras cosillas que proporcionan ale-
gría á los ojos y placer al paladar. 
Allí el grato mantecado—y el sorbete de-
licado.—Uorttíusia, Herndnia, Belén,—para 
refrescaros bien—idos á " E l Anón" del 
Prado. . 
AIRES D' A MIÑA TERRA.—Esta simpa-
tica sociedad, según nos participa euftifen-
to B. L . M., su presidente D. Manuol^Soto, 
ofrece á sus asociados, en la noche do hoy, 
un;i velada lírico-dramática con bailo al fi-
nal. 
A juzgar por el programa de esta fiesta 
y for la brillantez con que quedan siempre 
las funciones con que obsequia á sus socios 
eso benéfico Instituto, seguros estamos de 
que esta quedará con el lucimiento y esplen-
dor acostumbrados. 
DEL GRAN ORADOR.—Ha llamado la a-
tención extraordinariamente un estudio li-
terario qne avalora las páginas de La Ilus-
tración Esxwñolay Americana (último nú-
mero recibido en Cuba), original del señor 
D. Emilio Castolar, académico de la Len-
gua. L a agencia de la mencionada revista 
matritense, avisa á los suscriptores de la 
misma, que se apresuren á renovar sus abo-
nos por el segundo semestre do 1892, si de-
sean disfrutar de todas las novedades que 
anuncia, dicho semanario con motivo del 
Cuarto Centenario del Descubrimiento do 
América y de la Exposición de Chicago. No 
descuidarse. 
ECTREKA.—Un cazador do Nouveau-Brus-
wick, logró, después de varios años de inú-
tiles pesquisas, coger un ciervo de Canadá, 
macho. [Alce ó anta.] 
Dicho cazador poseía ya dos hembras y 
acariciaba la idea de criarlas, poro éralo 
para ello preciso tener un macho. 
Tras penosísimas y largas cacerías, en-
contró uno en una selva virgen. Era. un 
magnífico ejemplar, de seis piés de altura. 
En aquella época del año, los cuernos del 
hermoso rumiante se habían caido, poro, los 
nuevos comenzaban á apuntar. 
El cazador pudo aproximarse lo bastante 
para cogerle con lazo. 
L a facilidad con que se trasporta un 
ciervo muerto, tórnase on penosa y fatigosa 
tarea cuando el animal está vivo. 
Cinco semanas necesitó el intrépido ca-
zador para llegar á su casa con su prisione-
ro, cinco semanas de caminar al paso, lu-
chando continuamente para vencer la re-
sistencia del animal. 
Después de tantas penalidades, el nom-
bre quo el cazador debe poner al ciervo es 
Eurcha. 
E L VERBOS "ABOLIR."—La corrida de to-
ros. 
Es una fiesta española 
Que viene de prole en prole, 
Y ni el gobierno la abóle 
Ni habrá nadie que la abóla. 
E. ilc la Vega. 
ALBISU.—Anoche, por haberse enfermado 
á última hora el actor D. Manuel Aren, en 
lugar do la zarzuela E l Bey que Habió [a-
nunciada en carteles, programas y periódi-
cos] se representaron tres juguetes líricos 
en un acto. 
La compañía de Robillot, en vista del éxi-
to alcanzado el viernes con La Bruja, ha 
dispuesto que hoy, domingo, se repita esa 
obra, on función por tandas que comienza á 
las 7i, terminando el espectáculo con E l 
Lucero del Alba, tratado de astronomía en 
quo la Paca Carmona se arranca con mala 
güeñas por todo lo alto. 
Hoy á Albisu dan dinero 
Una Bruja y un Lucero. 
LA ODONTOLOGÍA. —Hemos recibido las 
entregas I I y I I I de la acreditada revista 
mensual de cirujía y prótesis dentaria, que 
se titula como esta gacetilla y ve la luz en 
Cádiz, bajo la dirección dol Dr. Florestán, 
Aguilar. En "La Propaganda Literaria" se 
admiten suscriptores á la referida Odontolo-
gía. 
VACUNA.—Se administra on la sacristía 
do Jesús del Monte, de 7i á 8̂ . En la del 
Cerro y Vedado, de 9 á 10. 
E l lunes en el Centro do Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
EN EL ÍNTERIN.—Mientras Manín se 
ocupa en los impuestos sobre bebidas y on 
el nuevo Arancel y en las exportaciones de 
la provincia de Asturias, vayamos todos á 
su "Taberna"—Industria, entre Neptuno y 
Virtudes—hoy, domingo, á saborear la rica 
'lavada" que allí se confecciona, y entre va-
sos de confortable "sidra de manzana" y á 
los sones jle "la gaita", juremos trabajar 
día tras día hasta conseguir quo los "pipo-
tes do sidra pura" entren on la Habana, li-
bres do gabelas y trabas. 
—Suelto todas las amarras- Cuando voy 
á la Taberna;—Se me pone el alma tierna— 
Pimplándome cuatro xarras. 
TACÓN.—La conipañia do "Bufos Haba-
neros" ha combinado para hoy el programa 
siguionte: 
A láe 8: Acto primero do Los Hijos déla 
Habana. Guaracha. 
A las 9: Segundo acto de la misma zar-
zuela. Guarachas. 
A las diez: Da pieza de Millán E l Goneta 
del 13 de Junio. Guai'acha. 
La Empresa anuncia para el próximo 
martes el estreno del juguete cómico-lírico 
E l Niño Feliz, que ha de llamar la atención 
extraordinariamente. 
SALVADO POR COMPAÑERISMO.—Un caso 
sumamente curioso do compañerismo fúne-
bre acaba de ocurrir en Forthfeld (Escocia). 
Jamos lligton, ejecutor do la justicia, 
asesinó hace dos meses á su mujer, en oca-
sión de hallarse dormida, protestando que 
tenía pruebas de su infidelidad conyugal. 
Visto el procoso, fué condenado á muerte 
el verdugo, y denegado el recurso de gra-
cia, empezaron los trámites para la ejecu-
ción. 
Pronto tropezó la justicia con un grave 
inconveniente. Los verdugos, requeridos 
para ajusticiar á su colega, negáronse á 
darlo muerte, resistiéndose todos con tal 
variedad de pretextos y do evasivas, que la 
ejecución, señalada para un dia fijo, hubo do 
ser aplazada. 
La justicia designó por fin al ejecutor de 
Osborhold, do cuya persona se apoderó á 
viva fuerza. 
Llegado el momento de cumplirse la sen-
tencia, rompióse la soga con que Higton 
debía ser ahorcado, cayendo al suelo sanos 
y salvos los dos verdugos. 
Observóse después que el cordel estaba 
casi cortado por la mitad. 
En vista do este incidente, ha sido pro-
cesado ol ejecutor do Osborhold; pero por lo 
pronto. James Higton, gracias á tan repe-
tidas muestras de compañerismo, lia salva-
do su vida y créese que se le conmutará la 
pena. 
BAÑOS DE MAR DE SAN RAFAEL.—No 
obstante ol sensible ftillocimionto dol se-
ñor Castilla no ha sufrido interrupción al-
guna la presento temporada, pues continúan 
estos baños abiertos, á disposición del pú-
blico y á su frente los Sres. C. Palomino y 
Melgar, quienes desde hace tiempo venían 
atendiéndolos exclusivamente, con motivo 
do la cnforraodád del Sr. Castilla, y los que 
fieles intérpretes del sistema hecho obser-
var por él, se esmeran en el más riguroso 
orden y aseo y saben prodigar exquisitas 
atenciones al distinguido público quo fre-
cuenta ese balneario, predilecto do las da-
mas. 
LA MEJOR ESTAcróN DEL AÑO.—En la 
próvida tienda do ropas "La Primavera", 
Salud, número 35, se están realizando infi-
nidad do artículos á precios inconcebibles 
por lo baratos. Así os que dicho estableci-
miento, tanto de día eomo do noche, se ve 
visitado por numerosas familias que acuden 
allí á proveerse de tiras bordadas, crea de 
lino puro, percalas, bengalinas do fantasía 
y otros efectos útiles y de buena calidad. 
Oigan Vds. lo que deciaesta mañana una 
matrona de cabellos de plata: 
—Yo á "La Primavera" fuera;—pero á 
esa tienda de afuera—van las mujeres her-
mosas,—y es natural que las rosas—estén 
en "La Primavera." 
HALLAZGO.—D. José S. Hernández nos 
ha entregado un sello de goma, colocado en 
una cajita do hoja de lata, que so encontró 
en la calle. La persona que se crea con de-
recho á él,puedo reclamarlo en esta Redac-
ción, mesa del gacetillero. 
ALHAMHRA.—Las tres obras que han de 
ofrecerse esta noche, en el teatrillo de la ca-
lle del Consulado, por la compañía de Va-
riedades, son las siguientes: 
A las 8: La Peinadora.. Baile. 
A las 9: Gabinete de (tyeraciones. 
A las 10: E l Vino. Baile. 
PACOTILLA.—Con fecha 18 de julio escri-
bo lo siguiente, desde Santander, el señor 
D. José Estrañi: 
L a Regina Paccini 
debutó anoche 
arrebatando al público 
sin excepciones. 
¡Qué garganta la suya, 
cielo divino! 
¡Aquello es una mina 
do oro macizo! 
Al terminar la Diva 
la cavaletta 
fué tanto mi entusiasmo, 
por sus cadencias, 
que exclamó en grandes voces: 
—¡Viva tu madro 
y tu pueblo con todos1* 
sus arrabales! 
¿A dónde? 
— •Dónde voy? 
Donde me importa, 
donde van los elegantes, 
los magnates, los cesantes 
y los de fortuna corta; 
donde va lo que reluce, 
lo que da, lo que recibe, 
ol que do sus rentas vive, 
el que sus gastos reduce; 
lo quo falta, lo que sobra, 
el que sufre, ol que avasalla, 
el que alborota, el que calla, 
ol que paga y ol que cobra; 
el menestral, el marqués 
el distinguido, el cualquiera; 
donde va la Habana entera 
—¿ A dónde? 
—¡AL BAZAR INGLÉS! 
E L BAZAR INGLES, AGÜIAR96. 
O 1251 1-32 
Escelente en multitud de 
desórdenes gastro intestinales. 
Siempre agradable. 
C 1110 
D r . Desverniue. 
R l- .Tl 
Secci fle \ M i w m t 
O N C E pesos tra-
jes á medida, de armonr 
negro superior. 
Muralla esquina á Com-
póstela.' cnoe p I-JI 
Muchas señoras ignoran que en L A F A S H I O N A 
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La FasMonable 
recibe todos los meses do Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COEOHAS FU1TEBEES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C 1107 1J1 
CaÉo E s j a i l áe !a Hataa. 
El domingo 31 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará, la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por ol ar-
tículo 35? del líoglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42? 
Lo quo do órden del Excmo. Sr. Presi 
dentó se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 23 de julio do 1892.—El Secre 
tario, Pedro Miralles. 
P 6-26 
El Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero, que acabará con todos los falsos 
Autorizado por el Gobierno Superior. E l que tanto 
crédito goza en la Isla y fuera de ella á pesar ds la 
negra envidia. 
Cien mil curaciones radicales en tres años, de as-
ma ó ahogo, catarros, bronquitis, herpes, males de 
cstúmago, hinchazón de las piernas, & c . , , por lo que 
se recomienda de enfermo á enfermo calurosamente. 
Nada paga el enfermo á quien no le asiento bien, 
bastando cuatro cucharadas que so dan grátis ú pro-
bar, para conocer su virtud curativa. E l acceso más 
fuerte de ahogo cede al cuarto de hora. 
Se prepara y expende por F . Marrero, en su botica 
El Santo Angel, Aguacate n. 7, donde se halla do de-
pendiente el conocido Sr. A. Gómez, ó sea 1). Anto-
nio Díaz Gómez. 
A q u i n o hay bombo, n i exagerac ión , n i c v y a ñ o 
8884 alt S-ü'JJl 
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Esta viscera tan irapcitaute, suelo con suma ÍH 
facilidad descomponerse no funcionando como es Dj 
i^-debido; para devolverle su estado normal, basta pj 
[9 tomar después de cada comida una cepita del ffi 
Rj renombrado 
| Vino de Paíajina fle M i 
Dj que se vende en toda» las boticas. 
S L C 1142 
LA HABANERA, 
a-7 JI 
Pídanse estos chocolates, que son 
inmejorables. 
Surtido constante en toda clase de 
bombones y frutas cristalizadas. 
90 O B I S P O 90 
8292 alt 13-15 J l 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 31 DE JUMO. 
E l Circular está en el Monserrate. 
San Ignaeio de Loyola, confesor, fundador de la 
Compañía de Jesús , y san Calimerio, obispo y m á r -
t i r . 
San Ignacio de Loyola, confesor, fundador de la 
Compañía de Jesús , en liorna, exclarecido por su 
santidad y milagros, y por el ardentísimo celo de es-
tender la fe católica por todo el mundo. 
Día 1? de agosto. 
San Pedro Ad-Vínoula , y san Vero, obispo. Desde 
la hora de primeras Vísperas, hasta mañana al poner-
se el sol. Jubileo de la Porciúncula en las Iglesias 
donde exista comunidad de alguna de las Ordenes 
Franciscanas, y también en las que por concesión de 
la Santa Sede, tengan privilegio para este Jubileo. 
F IESTAS E l i L.ÜNES Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y cu las demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Correspondo visitar á 
Ntra. Sra. del Amor Hermoso, en San Felipe y el día 
1? á la Divina Pastora. 
M. I . Arcliicofradía del Santísimo Sacramen-
to de la S. 1. Catedral. 
E l domingo 31 del actual, á las doce del dia, y en la 
Sala Capituhu-del I l tmo. Cabildo Catedral, se cele-
brará la Junta general y de elecciones, que por falta 
do asistencia de los hermanos, no pudo verificarse el 
domingo pasado. Lo que do orden del Excmo. Señor 
Presidente se pone en conocimiento de los señores co-
frades, ragánooleé la puntual asistencia á la Junta, la 
que se llevará á efecto con los que concurran, cual-
quiera que sea su número.—El Secretario. 
8940 2-80 
J . H . S. 
IGLESIA DE BELÉN. 
E l día 31 do Julio se celebrará en esta iglesia la 
fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Com-
pañía de Je sús . 
A las ocho do la mañana se cantará á gran orquesta 
la misa del maestre Zubiarre, maestro de la capilla 
real, á la que asistirá el Iltrno. Sr. Obispo de capa 
magria. predicando el Sr.|Canóiiigo Magistral D. San-
tos Hoblcs. 
Todos los lides que confesando y comulgando visi-
ten esta iglesia, y rueguen á Dios por la intención del 
R. Pontífice, ganan indulgencia plenaria. 
A . M . D . G. 
8787 4-27 
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GO'f f iCADOS, 
Asociación do Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que prescribo el Reglamento, se convoca á loa se-
ñores asociados parala junta general ordinaria del t? 
trimestre dell2(.' año social, qoc tendrá lugar on los 
salones del Centro de esta a. ociación á las 7^ de la 
noche del domingo 7 del próximo mes de agosto. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados, loa que para poder tomar parle en 
la Junta habrán de estar provistos del recibo (lu la 
cuota del cor.icnte mes. 
Habana, 31 de ju l io de 1892.—El Secretarlo, M . 
Paniai jua. 8934 7-31 d 1-lb 
A N U N C I O S . 
Los comisionados que asistieron á la junta general 
de occionistas celebrada en Nueva York el 8 del ac-
tual, tendrán la satisfacción de enterar del resultado 
de su cometido á los señores accionistas que mañana, 
domingo, á las 12, se sirvan concurrir á los salones de 
Aires d'n Miña Terra. 
8951 ' la-30 ld-31 
30 de julio. 
15918 en 
Vendido por 
Salmoiit© y Dopazô  
MERCADERES 8£ 
0 1250 ^ 4a-30 4d-31 
MEES D ' A Ü A TERRA. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
BECKETAKÍA. 
Esta Seeción, competentemente autorizada por la 
Directiva de la Sociedad, ha orgaaizado una brillante 
velada lírico-dramática con baile al final, que tendrá 
efecto cu el local do este Instituto, el próximo domin-
go 31 del actual, á las ocho de la noche. 
Siendo dicha volada exclusivamente para los seño-
res asociados, deberán éstos presentar, á la entrada, 
ol recibo de la cuota social correspondiente al mes de 
la fecha. 
Habana, 28 de Julio de 1892.—El Secretario, J o s é 
Prado. C 1248 d2-30 al-30 
SECRETARÍA. 
Do orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
dol segundo párrafo del inciso 1? del artículo 80 del 
Reglamento general, se anuncia por este medio á t o -
dos los señores asociados, que el domingo 31 del co-
rriente y á las 12 eu punto del mismo dia, se procede-
rá á la elección general de la Junta Directiva que ha 
de dirigir y administrar los intereses de esto Centro, 
durante el período social de 1892 á 1893. 
La votación durará , desde las 12 en punto del dia 
que so dice, hasta las ocho de la noche, hora eu que 
cubiertas las fórmulas de costumbre, se procederá al 
escrutinio. 
Para poder ejercer los derechos electorales es con-
dición precisa ó indispensable, que el señor asociado 
concurra á la votación provisto del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana, 24 de jul io de 1892.—El Secretario Gene-
ral, F r u v cisco F . Santa U u l a l i a . 
01235 6a-25 8d-26 
ASOCIADOS: E l domingo próximo 31 del actual, 
se efectúan las elecciones generales de nuestro Cen-
tro. Si queréis cumplir como buenos, votad la siguiente 
C A N D I D A T U R A : 
Presidente, D . Manuel Valle Fe rnández . 
Primer Vice-Presidento, D . Saturnino Martínez. 
Segundo idem, D . Antonio Diaz Blanco. 
V O C A L E S . 
D . Ramón Arguelles. 
con ilioeiia y p p a 
D E L 
1, I . JOS 
Este preparado que á la acción digestiva e-
uérgica de la P A P A Y I N A y do la P E P S I N A 
reúne las propiedades nutritivas de la G L I -
C E U I N A , posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con materiales es-
cogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo le hacen ne-
cesario é insustituible en las 
Dispepsias, 
Diarreas, 
Vómitos de los niños, 
Convalescencia de las enfermedades agudas, 
E u resumen, eu todo trastorno digestivo, 
reúno este medicamento un sabor agraduble 
. que le permite ser tomado sin repugnancia 
hasta por los niños más delicaios. 
D S V E N T A 
DROGUERIA D E L DR. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las 'droguerías y farmacias. 
O 1097 1-J1 
3e-:!l,!l 
" P H O F S S Z 0 2 T E I S . 
l íanión F. Valdés 
Sebastián Azcano. 
. . Rosendo F e r n á n -
dez. 
. . Carlos García Cué. 
. . Rafael G. Marqués. 
. . Genaro Velasco. 
. . Saturnino Alvarez. 
. . A n t o l í n d e l Colla-
do. 
. . Juan González. 
. . .losó Arrojo. 
. . Casimiro Alvarez. 
S U P L E N T E S . 
D . Bonifacio Fernan-
dez. 
. . José Pérez García. 
. . Ju l ián González. 
. . , Gervasio C. Carva-
j a l 
. . Juan Fernández. 















José G. Prendes. 
José G. Inclán. 
Nicanor Troucoso. 
Juen Pelaez. 
Jo sé García Sán -
chez. 
Facundo Sánchez. 
la-30 ld -31 
P I - A P A R A D O P O R E L 
'11 
Contiene 25 por 100 de snpeso de car-
ne do vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
ior importado directamente para este 
bjeto; de un sabor exquisito y do uní-
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino do postro. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todo'a los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz si-
quiera para poder apreciar sus especia 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1093 1-J1 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
del Doctor Joimson. 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓHODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIKINA para la cura-
ción de 
JAUUECAS. 
D O L O l t E S EN GENETIAIJ. 
D O L O R E S REÜJ3ATICOS, 
DOEORES DE PARTO, 
D O L O R E S l ' O S T E R I O R AIJ 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S DE I1IJADA. 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo dificulte su absorción. Un 
frasco coto 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr, Joimson, 
OBISPO 5ií, 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
C n. 109-1 1-J1 
L a predilecta de todas las familias, por el selecto calzado que continua-
mente recibe de su fábrica propia, dirigida por nuestro peritísimo gerente 
Sr« P I I I I S . 
Han llegado las remesas de calzado para verano con especialidades para 
SENOEAS y SENOBITAS. Hay para todos los gastos, por cuanto se han 
estudiado con toda perfección las primorosas novedades europeas, antes de 
poner en fabricación las que acabamos de recibir. 
Además, tenemas un gran surtido de A E T I C U L O S para vioje, CAPAS 
de agua, BOTAS y ZAPATOS de goma y los selectos PA11AGUAS catalanes, 
á precios sin competencia. 
7 9 
no se engaña á nadie y se vende barato, contando al efecto con dependientes 
aptos, afanosos por complacer á losf marchantes. 
C 508 
• 
22 D 20-27 
DR. M . G. L A R R A S T A G A , C I R U J A N O D E N -tista.—Verifica la ex t racc ión dentaria sin dolor, 
niediauíe la acción de los diversos agentes anestésicos. 
Orificaciones, empastaduras y dientes postizos por los 
procedimientos más modernos de la ciencia, Con-
sultas diarias de 8 á 4: Obrap í a 56 entre Compostcla 
y Aguafeate. 8956 4-31 
3DH. M O ^ T E S -
DE L A ÜNIVEESLDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticaa. 
Consultas de 1 á 4, O'Keilly30 A , a l to* 
8975 28-2&n 
J u a n J & . . Murga. 
A B O G r A D C . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C1098 1-J1 
Dr. Jos<5 María de Janregnízar. 
M E D I C O - I I O M E O P A T A . 
Curación radical del Mdrocele por un procedimiento 
encillo sin ext racción del l í í iuido.—Especial idad en 
fiebres palúdicas. Obrap ía 48. C1099 1-J1 
José Suárez y Gutiérrez, 
Módico de la sala de locos del hospital Municipal . 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
¡artes, jueves y sábados, de U á 2. Reina n ú m e r o 3, 
Hace embalsamamientos. 5782 S12-I7Mv 
RAFAEL CHAGUACEDA Y IÍAYAKRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la U n i -
ersidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. F r a -
o número 79 A . C1129 26-J1 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y do la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entro H a -
llara y Sol. C1130 26-J13 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos. S u s 
precios moderados.—Amargura, 74 . 
7038 20-7J1 
DIt. F . ARROYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos T trastornos nerviosos. & 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 a 4. 
" -Re l l l v 33, altos. Teléfono número 604. 
8690 26-23J1 
DROC 
Cura radical sin operación efectuada por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. O ' R E I L L Y 10(>. 
CU 32 26-3Jl 
CieARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
- m nr-LAFLOIBEHElíCUY 
L X T S A N O , ar. 1 0 0 . 
EL k m DE 
M A N R I Q U E , 2 2 6 
J E 
ESCEITOEÍO Y DEPOSITO GENERAL: 
C 1003 78-10Jn 
No chisten en Medicina verdaderas panaceas, es decir, medicamentos que lo 
cureii todo, porque eso es imposible; pero si existen remedios enérgicos y pode-
rosos que curan un grupo de enfermedades y el LICOli DE BREA V E G E T A L 
del DR. GONZALEZ es uno de ellos, como Jo ha demostrado hasta la evi-
dencia cu los VEINTE AÑOS que cuenta do constantes y repetidas curaciones. 
Los catarros crónicos, la ronquera, la bronquitis, el asma ó ahogo y todas 
las afecciones del" tubo respiratorio desaparecen como por encanto con el pre-
cioso remedio llamado 
Licor de Brea vegetal del Dr» González. 
Los catarros de la vejiga, las herpes, escoriaciones de la piel y todas las 
afecciones que provengan de impurezas de la sangre, etc., etc., ceden pron-
tamente con el uso del 
LICOR DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ. 
Este licor de Brea tiene una acción tónica sobro todo el organismo, de tal 
suerte, que con su uso se abre el apetito y se engorda. Conviene en todas las 
edades y á todos los sexos, nunca hace daño, siempre cura. 
En lo adelanto no impedirá la jaqueca, que los hombres ocupados atiendan 
á sus quehaceres ni que las señoras asistan á sus diversiones. L A SOLUCION 
DE ANTIPIKINA PURA del DR. GONZALEZ, primer preparado de Anti-
pirina que se confeccionó en Cuba, ha venido á prestar un gran servicio para 
el tratamiento del dolor. E l dolor de cabeza, las neuralgias, \as jaquecas, gran 
tormento para muchas personas los dolores reumáticos y los de Hijada, ceden 
y desaparecen en un breve espacio de tiempo, con dos cucharadas de la 
Solución de Antipirina pura del Dr. González. 
La Antipirina con que se prepara la SOLUCIÓIÍ del DR. GONZÁLEZ, os quimi-
camente pura y su desagradable sabor cuando se toma en polvo ó pastillas se 
halla encubierto en la SOLUCIÓN del DR. GONZÁLEZ que está edulcorada y 
aromatizada convenientemente. 
La manera más eñcaz de combatir ol dolor es con la Solución de Anti-
pirina pura del Dr. González. 
Carminativa y purgante del Dr. González. í S 
En el tratamiento de las enfermedados del tubo digestivo, ocupa la MAG-
NESIA un preferente lugar y como si se administra sola es pesada y de sabor 
ingrato, se le asocia á otros cuerpos quo la hacen fácilmente soluble y de 
buen gusto. E l secreto de las Magnesias eferv-escentes, es emplear productos 
de primera clase y las sales quo entran eu la composición do la Magnesia 
efervescente Carminativa y purgaate del Dr. González, son sales 
inglesas de gran pui'eza, razón por la quo es preferida á las demás MAGNE-
SIAS EFERVESCENTES para combatir las acedías producidas por ol exceso 
de ácidos en el estómago, las flatulcncías. Dispepsias, Dolores di cabeza de-
pendientes do trastornos gástricos, los Vahidos, indi-gestionés, estreñimiento, 
mal de piedra, vómitos de las embarazadas, el Mareo en las navegaciones, 
etc., etc. L a MAGNESIA D E L DR. GONZALEZ nunca se altera, y es más 
barata que todae. 
Bstas especialidades se preparan y ven-
den en la Botica de San J o s é ciol Dr. G-on-
z á l e z , -Agmar 106, iHabana, y en todas 
las Dro^-aerias y Boticas acreditadas. 
C m'6 alt. 4-.j 4-rl 
PRESTAMOS Y CONTRATACION. | 
C O M P O S T E L A N . 1 1 2 , E S Q U I N A A L U Z . P L A Z A D E B E L E N . 
I 
RÍ Completo surtido de joyas finas, tanto para señora 
ia baileros. Curtido general de muebles y pianos de 1c 
«s como para ca-
m cantes. 
los mejoras fal>ri 
ja XdiL ^ Q X T I T i L T I V A . Te lé fono 67G. 
tí C 1089 ult 13-2J1 
n n c i p e A l f o n s o 
Almacén importador de vinos d© Juan Poblet. 
ESPECIAL MARGA: 
SUGRAÑES Y POBLET. 
Este rico vino de mesa, ól solo se recomienda por sus excelentes cualidades de pure-
za, buen gusto y propiedades tónicas, lo que influye en la economía del bolsillo do, cuan-
tos padezcan del estómago. Es muy conocido de las personas do gusto, y habiendo reci-
bido su dueño una gran partida, no so dá por conforme hasta haberla realizado. 
Se detalla en pipas, medias, cuartos y garratones. No lo olviden sus numerosos fa-
vorecedores. 
^ • R x i s r o i i K H ] ^ . L F O i s r s o 2 2 9 . 
Dr. CrálvezGuillem. 
Impotencia. Pérdidas scmioales. Esterilidad. V e n é -
reo y Sífilin. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O- l i e i l ly 100. 
C1131 alt 12-3J1 
Enrique del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Honte 
A B O G A D O S . 
Empedrado 15 (entresuelos) de 1 á 3. E x p e n s a r á n 
los asuntos qne acepten, previo acuerdo con los in te -
resado». 8530 alt 26-20J1 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consullaa de l l i íí 1 en su domicilio San Nicolás 




LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPORTAmES. 
Casa fundada en ol año 1866. 
MARCA DEL 
LA MEJOR | 
Y í 
Y S 
L A M E J O R A G I T A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
USO D E L A G U A A P E R I T I V A H U N G A R A . 
1? Como purgante ordinurio, inofensivo y fácil de tomar. 
2? Para impedir y quitar los dolores de cabeza y la congestión biliaria. 
39 Para la prevención y cura de la constipación habitual del vientre y las alruorranaB. 
49 Para contrarrestar la obesidad y las degeneraciones piiigfiedmoítas. 
59 Contra la formación excesiva del áoido úrico, como en el mal de piedra, la gota y piedra en la vegiga, 
69 Para curar el estreñimientt» del vientre durante la prefiez y de las criaturas. 
79 En casos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominales 
89 Como alivio y preventivo contra las congestione» cerebrales y contra las consecuencias do éstas. 
99 En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
10. En las enfermedades crónicas peculiares á la miyer, como las afecciones del ovario y dol útero. 
11. En el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre que la acompaña. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R — E s más eficaz mezclada 
con igual cantidad de agua caliense. 
D E T E N T A én San Ignacio 38.—LANGE Y L E O N I I A R D T . C1063 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P E TENTA EN SAN IGNACIO 38, C K M 
La decidida protección que gozan los 
I productos de nuestra fábrica en todos los i | 
m mercado de esta Isla, es la prueba más evi- |r! 
B dente de que no reconocen competencia. | | 
ESPECIALIDADES DE LA GASA: B 8 g 
P M I N C I P E A L F O N S O 4 ^ i 
> C «115 
VEHMOUTH MAECHIONATO TIPO TOEINO. 
C O l s T A - O i s e s . 
O U _ £ o . A . o z o i í s r 
§ DEL ESTOMAGO 
P O R E L 
CTAT0( 
( P U R O ) 
í)o tfthtA; Droguería do Joimson. Obispo, 53, HalKiiia. 




1 6 A Ñ O S 
"LOS AMERICANOS," 
MURALLA 79. 
C1294 alt á -21 
Guadalupe González de Pastoriuo, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Partipa á sus amistades T clientela, que está de 
temporada eu la calzada de Jesús del Monte.(;l) V í -
bora n. 526. £329 15-16 J l 
D R . F I N L A Y . 
Ha trasladado su domicilio á la callo de Aguacate 
número 110, entre Teniente Rey y Riela. Consultas 
jíenerales y también especiales do ojo» y oidos, de 8 á 
10 mañana y de 12 á 3 tarde. 
8098 la-11 26d-12Jl 
Dr. Juan N. Dávalos. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla número 34, entro Habana 
82r4 
y Aguia r . 
26^15 J l 
GalÍanol24r, altos, esauüiaá Dragones 
Especialista en enfermedadeB vonéreo-sifilíticas y 
•ifeccionox de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C1100 
T E L E F O N O N . 1,316. 
1-J1 
ENSEÑANZAS. 
LE C C I O N E S D E I D I O M A S Y P I A N O E N cambio de comida. U n señor tenieüdo dos horas 
desocupadas por la mafíana se ofrece para dar clases 
de inglés, francís y piano en cambio de comida. Se' 
dan referencias. Dirigirse á A. P. Apartado 213. 
8916 4-30 
Inglés, Francés y Alemán. 
Jo«é Emilio Herrciiberger, profesor, con título » -
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Prar-
do número 105. 8931 4-30 
EL T E X T O D E L PROFESOR 150ISSIE E S una preparación muy eficaz para hablar f rancés . 
Todos los afios uiuchos estudiantes que ganan premiotf 
por oposición 6 alcanzan la nota de sobresaliente cm 
el Instituto, lo deben & la claridad de dicha obra, 
escrita arreglado á los principios mnemotécnicos . 
.$2.]2oro. Galiano 130. 8872 4-29 
Alfredo Carricaburu 
garantiza con canlidad depositada que en sus Acade-
mias Lamparilla 21 y Concordia 32, se enscfia el ve r -
dadero acento inglés y francés, véanse sus mimerosoBi 
discípulos. Clases & domicilio. 8879 4-29 
X T O H A Y I D I O M A T A N U T I L Y T A N DEf 
moda, como el inglés; pero estudiando con f ran-
ceses, alemanes 6 españoles, es tiempo y dinero per-
dido, porque siempre ÍC queda el aconto nacional, y 
cuando so va i los Estados-Unidos 6 á Inglaterra, n » 
se puedo entender ni ser entendido. Acudid ¿i 1» 
Academia de Inglés que cstíl á cargo de una profesoraí 
inglesa qne ha introducido en esta capital un métodw 
tan fácil y tan práctico, que nno pnede poseerlo con 
pocas lecciones y poco dinero. AHÍ no se habla sino» 
inglés. L u primera lección grátis. 
Vil legas 59 , ©equina á Obispo, 
8817 4-28 
N A S E Ñ O R A I N G L E S A , PROFESORA D E 
instrucción en genoral, idiomas y piano, se ofreco 
á dar clases á domicilio y on su residencia. Referen^ 
cias inmejorables. Trocaderu número 83. 
8739 4-26 
AAUISCIOS »E LOS ESTADOS-UATOOS. 
ENFERMEDADES I 
PUEDEN OÜRAIISE CON EL ÜSO DE L A ^ 
EMULSION DE SCOTT 
I d e A C E I T E do H I G A D O d e f ¡ 
BACALAO CON HIPOFOSFIJOŜ  
Millares de Médicos en todas las parte^ 
del globo lian confirmado esta asercioa 
en -virtud de loa brillantes rcsnltados 
obtenidos por ellos, tanto en su práctica; 
en los Hospitales como en la particular.l 
La combinación del aceite de hígado da 
bacalao eirulsionado con losbipofosfitoS' 
según so prepara en esta marayiHosa 
medicina, es el agente restanradoi? üe lâ  
naturaleza en tan destructora enf eiUlGdad 
Cura la Toa sana las afeccionas (lo l a 
garganta y de los pulmones, detiene la 
emaciación del cuerpo, restaui'R la sangre 
á. una condición saludable 3? CUTHlft ni 
paciente en los primeros períodos d© 3 ai 
enfermedad si BQ observan las leyeailor 
la higiene. •J*>**f ,, ! 
También pnede curar la enfeiUlCdad 
en los periodos avanaados, peía PU todow 
caso prolongará la vida y dar» Rlívio al, 
paciente. 
No dejéis do probar esta famosa i / 
E M U L S I O N D E 8 C O T T 
para la Tisis, Escrófula y fSmacUtCion,) 
DE VENTA. Elf LAS DB06VEEUS Y FARMACIAS. \ 
S C O T T & B O W N E t Q u i M i c o S i M U E V A Y O R K i 
D E L I C A D O l < $ 
AGUA 
F L O R I D A 
Siempre mantierc su popn 
laridad. Cuidado con las 
IMITACIOlínS. 
D U R A D E R O 
KINDEiiCURTEN. 
^ . S I S T E M A F R O E B S L . ; 
y colegio h ispano- inglés de enscuauza ohictiva y sub-
jet iva, para iiirios «le ambos sexos. Ktíncaérrtn • u i -
dadosa y g^brpleta para el desanolln ¡U- i n, ,!,. 
los sentidos y al cultivo de la o l í s rn .1. i . . ; , 
D I E E C T O R A : Henricta X . I t . i c l w . c r . 
Clases de idiomas y piano para señoritas v cabale-
ros. H A B A N A N Ü M . 93. 
S209 LT-l-SJ) 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con bipoteca. Concordia número 87. 
8»92 4-29 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece ú los padres de familia para dar clases á 
domicilio nna señora educada cu el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zaras, calle 
de Manrique n. 133. 7943 íJti^S J i 
IMS É m m . 
E l I n g l é s sin. Maestro 
en 23 fáciles lecciones para aprenderlo los españoles, 
con la pronuiioiación liírurada, etc. 1 tomo 60 centa-
vos plata; de venta en Neptuno 124, librería. 
8939 r 4-39 
T T X A SESTOEA P K N I N S U L A l í R E C I E N L I / K -
jcada, de mediana edad y general en los quehace-
res de una casa solicita colocación para a c o m p a ñ a r á 
una señora ó c! servicio de un matrimonio sin hijos: 
también entiende de costura: tiene personas respeta-
bles que la recomienden; darán razón Dragones n. 1. 
hotel La Aurora. 8870 4-29 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, 
que sea. con estas garant ías , 
den dejar aviso. ,8S93 
por grande ó pequeña 
San Miguel n. Só, pue-
4-29 
S E S O L I C I T A N 
cuatro vendedores de 12 á 16 años con garaillas. 




F A M O S A B I B L I O T E C A . 
Se realiza una que hemos adquirido, á 20 v 50 ocn-
tavos el tomo. P ídase el catálogo que se dará grátis. 
Neptuno número 121. librería. 
8847 - 4.38 
ARTES l OFICIOS. 
~\jt O D I S T A . SE H A C E C A R G O D E T O D A 
JJLLclasc de trabajos de señora, niñas y niños gá-
raiui/amlo sus trabajos, eorta á la úl t ima novedad y 
tiene tohos los figurines: también se hace cargo de to^-
ua clase de bordados, todo con mucho esmero y equi-
dad en los precios. Se adornan y reforman sombreros. 
Lealtad 60. 8930 6-30 
• | \ T O D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S D E SE-
iTJLnoras, niños y niñas : se hacen vestidos de olán á 
ífo y de seda á ;S10; se adornan sombreros de señoras 
y niños y se cambian de forma quedando como nue-
vos. Se pasa á domicilio á tomar las medidas si las 
señoras lo desean. Curazao 10, entre Luz v Acosta. 
8914 ' 4.30 
C. G. CHAMPAGNE 
A F I N A D O R B E P I A N O S 
Habana 34 y O Reillv 68. 8796 4-27 
CA X T I N A S . - E X C A S A P A R T I C U L A R Q U E desean tener un par de cantinas en la calle avisan 
para que la familia ó persona que desee comer bien 
pase por Industria 132, entre San Rafael v San José , 
admitiendo también abonados á mesa redonda. 
8878 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, no tiene que i r A la 
plaza; también hace falta una criada de mano. Se e-
xigen referencias: impondrán Obispo 37, tabaquer ía . 
8887 • • 4-2!) 
AV I S O . — D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O -ra peninsular de cocinera en casa particular que 
sea buena familia, es inteligente en el oficio y tiene 
quien responda de su conducta. Empedrado n. 74 
impondrán . 8869 4-29 
T \ E S E A C O L O C A R S E ÜÑ P E N I N S U L A R hon-
JL/ rado é inteligente, bien sea de portero, en casa 
particular ó de comercio, ó de criado de mano, te-
niendo quien responda por él. Sueldo, treinta pssos. 
Impondrán Belua/a número 23. 
8901 4-29 
T A E S K A C O L O C A K S K ÜK M A T R I M O N I O pc-
i / n i n s u l a r ; ella para manejadora ó criada de mano, 
y él para cochero. Tienen quien responda por ellos. 
Calzada de San Lázaro número 27. 
8897 4-29 
S E S O L I C I T A 
una mujer para ayudar á todos los quehaceres d é l a 
Tejadillo n. 12, accesoria. 
4-29 
casa de una corta familia 
8886 
UN A M O D I S T A C O N L A R G O S A Ñ O S DI-práct ica en su profesión, desea encontrar una 
casa particular donde i r á cortar y coser de seis á seis, 
teniendo personas que garanticen su trabajo. In for -
marán Chabón n. 36. 8888 l -2 i l 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera para una corta familia, bien 
sea para esta capital ó el campo; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su conducta: 
impondrán en el a lmacén de víveres La Mascota, 
Galiano y San Lázaro p. 105. 8871 la-28 3d-29 
S O M E R O S B E P U Y A . 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A conocida por 
los altos elogios que han alcanzado sus sombreros de 
P L A i A . tiene el gusto de participar á sus favorece-
doras que la tercera remesa de verano, acabada de 
recibir, encierra nna variedad de modelos á cuanto 
mas nuevos, y c r éa lo s especialmente para las esta-
ciones balnearias de Europa. Los precios no han su-
í n d o al teración, porque el mayor anhelo de L A ES-
T K g L L A D E L A M O D A , es de facilitar por U N 
i " un soml}rero chic et é lcgant , es decir, d i " -
uo de sus distinguidas marchantes. 
Comas j olijetos f i l í e te . 
Superioridad cu clase de flores v trabajo artístico. 
I recios módicos con obsequio de la cinta v dedica-
toria. 
La Estrella de la Moda, 
Obispo, 84, Telefono 535. 
CI22S 8_23 
S E S O L I C I T A 
pare, una corta familia una buena cocinera, que se 
aseada y duerma en el acomodo. Manrique 49, 
8889 4-29 
" V T * > I ) I S T A R O S I T A E S P I N E T . — SIO C O N -
JJJJcceionan trajes al último figurín y capricho, t ra-
jes de boda, teatro y leunioucs v toda clase de som-
breros de señoras y de niñas , v se certa v entalla por 
$ 1 ; se hacen trajes en 2-1 horas. Empedrado 03, esqui-
na a Villegas, acera de los carritos. 
• 8353 11- lñJ l 
NUEVA FABRICA ESPECÍÁL 
DE KRAGUEliOS 
P A T E A T E G-IHikXjT 
36, O ' H E I L L Y 30, 
E N T R E CUBA Y AÍÍUÍAR. 
7703 26- J l 2 
TRE18 EE LET11A, 
TEEH DE LETRINAS 
D E A L E J O G O i ' A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere 
ria; Monserratc ni'im. 8, materiales de constmcéióu 
Galiano u. 32, ferretería Los Leones y en Pasco, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1212. 
89t<j 10-30 
E S T A B L E C I M I E N T O . 
Neptuno 171...Solicitan una joven cortadora (Van 
cesa, cocinero y muebaebo de 9 á 14 nfios.,' KM 
misma se alquilan babitariones; se inlbrmani do S 
10 de ia mañana. 89M 4-31 
O A N L A Z A R O 248, SE S O L I C I T A U N B U E N 
lOcriado de mano que.sepa bien su obligación y ten-
ía referencias; también se desea una cocinera regular, 
iue sea de color; de las once del día en adelante i n -
formarán. 8883 4-29 
3 A R A T R A T A R L E D E U N A S U N T O Q U E L E 
_ . interesa, se desea saber quién es la persona que 
orre en esta Isla con los intereses de D'1 Cayetana 
Araujo de Graupera, residente en Barcelona. Manr i -
l i i c n . 60 informarán. 8843 4-28 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E F A R A U N arreo 
KJile leche, despacho particular, que conozca las ca-
es de la Habana, sepa manejar un carrito y leer y 
scribir, aunque LO sea con perfección, que tenga 
quien responda de su conducta; si renne estas condi-
iones puede dirigirse á la fonda de Echevarr ía , p la-
a del Vapor, casilla 4 ó al Calabazar, potrero Ba -
luarte. 8811 .4-28 
Preparado por ULR1CI, Químico. 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más ráp ido . " E l mér i to do este oemedio depende de la feliz coniWnación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos eomo igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; do ahí que pueda ser 
usado con tada coulianza por el paciento y estar seguro do obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco pata sentir mejoría y alentando este resulta-
do á conliniiar usándolo basta la curación final. Los componentes de esto remedio, son: 
CIMi lOBRINA Y A C I D O EOSPO-GLICKKIOO, sustancias fosfóricas naturales ext ra ídas de la masa cerebral y médula espinal do vaca, que po -
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, k los cuales devuelve la parte fos /a rada que se pierde lentaiucnte por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos dlas'y c o m p l e t á n d o l a nut r ic ión cuaudo.es tar-
día ó lenta. ' ; i i " i 
¡KOLA', nuez africana rica en C a f e í n a y Tcobromina, r eúne las propiedades nervinas del café á las al imenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminenlcs como írfntca, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un específico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Pe rú , vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento r ico /m peptonas asimilables, contiene cu forma soluble todos los p r inc i -
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M I X A T O de H I E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir i rr i tación intestinal, y devuelve al l íquido sanquíueo su 
poder regenerador de la vida. 
I) A M I A N A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tánicos generales. 
La reunión, pues, de los ingredientes descriptos, bajo la forma de un IHJIO agradable, constituye el remedio en cuest ión, á la vez el más poderoso t ó -
nico vilalizador del cuerpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancol ía , tristeza, depresión física y mental, pérd ida de memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), parál is is , v a h í -
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la mens t ruac ión por debilidad general. 
Es muy úti l y benéfico su efecto en la ít's'ís, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutr ición, vért igos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso do un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Frec io en la Habana: SO C E T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
S O L U C I O N P O L I - D I G E S T I V A 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A I T I N A — P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, w i i c o e n su clase, reúne los Fermentos digestivos cu cantidad precisa para la Diges t ión completa del alimento diario, y 
coustituve el mejor remedio para las E n fermedades del E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . 
E l uso de'e-la cicelbhte preparación es indispensable para la curación de D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
T \S V PENOSAS, GASES, E R U P T O S , A C I D O S , D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A -
K A / . A i ' A . PA KA I^AS P E R S O N A S Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E LOS A L I M E N TOS á 
OARMcñenaM de mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundantes; en este caso la digestión se realizará rápida , sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio en l a Habana: 90 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta eu las Droguerías de Sarró, Jolmsou, Castells y eu su deposito: Botica de SAN CARLOS, 
C1134 San Miguel 103, HABANA. alt 5-3 
SOL NUM. 2 
se alquilan unos altos que para ventilados y frescos 
no tienen rival . 8727 4-26 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas á caballeros ó matrimonios sin niños, se alquila a-
mucblada y con asistencia si la desean, se da llavín. 
Precios módicos Sol 73. 8751 '1-26 
1 1 3 , O B I S P O , 1 1 3 
Se alquilan dos grandes y ventiladas habitaciones 
con balcón á la calle y suelos tapizados; véanlos que 
gustarán. . 8718 4-26 
Habana número 108 se alquila con piso de mármol , propia para barber ía , escritorio ó bufete, sastre-
aía ó casa particular, con caballerizas y todo lo de-
más para una familia larga en módico precio, frescas 
y ventiladas habitaciones. 8720 4-26 
Se alquilan los espléndidos altos de la calle de la Amistad ü. 101, so componen de sala, saleta, 0 
cuartos, comedor, cuarto de baño, dos cuartos en la 
azotea: las llaves eu los bajos: impondrán Prado n. 6. 
8039 6-23 
CJE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E D E 
j O l ' c ñ a l v e r $2,200 oro; otra en Egido $3,000, una en 
Galiano en $4,100; una de esquina bien situada en 
$3,500 oro, todas libres de g ravámenes . Ocurran A -
guacate n. 54.—Alvarez y Rodr íguez. 
8964 4-31 
S E V E N D E 
en $1,000 oro la pintoresca casa de mampos tc r í a s i -
tuada en la calle de la Esperanza n. 136. In fo rmará 
su dueño en Egido 97, á todas horas. 
8955 '1-31 
SE V E N D E LA CASA E M P E D R A D O 73 E N $10500 oro rebajando 1500 al 5 por 100 al año y 
200 al 4 p g : buenas habitaciones altas'y bajas, sue-
los de iiiárnud, desagüe á la cloaca, agua redimida.— 
Informes J e s ú s del Monte 340. 
8943 4-31 
Muebles de Barcelona. 
J? ira una persena de gusto y acomodada, se vende 
Utt magnifico juego de cuarto de nogal con escaparate 
fót 'es lunas, un aparador y auxiliar y un entredós 
paí*S!llai todo recibido directamente para una familia 
fjM no llegó á estrenarlos por tener que ausentarse. 
jPuftlen verse en los bajos del que fue hotel L a Paz, 
CffiB e al convento de las Ursulinas á todas horas. 
8944 4-31 
C A K R O S . 
Se venden unos cincuenta y tantos carros para ca-
ña, todos de hierro; sirven para vía estrecha de 30 
pulgadas inglesas de ancho, bien que de uso, están en 
buen estado; se hallan depositados en dos ingemog 
poco distantes de esta capital y hay uno de muestra 
en casa dé los Sres. Bridat, Mont'Ros y C1.', Amar-
gura n. 5. Para más detalles, dirigirse a la calle det 
Obispo n. 65, altos, habitación n. 2, de once á tres do 
la tarde. 8645 10-23 
OJO A L O S D U E Ñ O S 
le hoteles, restaurants, fondas y cafés, se vende una 
hermosa nevera sin estrenar, acabada de llegar de 
Nueva York: se da barata: impondrán San Nicolás 
n. 192. 8960 4r-31 
UN A MESA FRESNO 6 T A B L A S , 1 aparador estante de fresno, una cama de madera columna 
torneada, varias lámparas de dos, tres y cuatro luces, 
dos cocuyeras, una cama camera de bronce, un esca-
parate de dos lunas, un espejo luna biselada, dos bu-
fetes antiguos de meplej con diez gavetas, un hueco 
de mampara de dos varas de ancha, un piano de cola, 
una cama Cimera de hierro, lanza, columna gruesa y 
paisaje. Compostela 124, entre J e sús María y Mer-
ced. 8967 4-31 
UN G R A N E S T A N T E D E C A O B A Y C E D R O propio para libros, juegos de sala de 35 á 60$, 
escaparates de 17 á 85$, juegos de comedor de me-
ple, fresno y nogal de 70 á 100$, peinadores, lavabos 
ó tocadores de 5 á 00$, carpetas de 5 á 20$. una gran 
ducha 45$, 3 baúles mundos 5 y 7$, 1 bailadera 8$, 
lámparas y liras de 1, 2 y 3 luces de 2 á 25$, un jue-
go de cuarto de fresno, aparadores y járreros de 6 á 
20$, camas de hierro de 15 á 20$, una nevera 17, ca-
nastilleros do 20 á 25$, sillas de varias formas, espe 
jos de medallón y cuadrados, pilas y espejos de bar-
bería de 12 á 25$, máquinas de coser de 12 á 1.")$ y 
otros muebles, en oro. Perseverancia 18. 
8925 4-30 
2 8 3 S O L A S E S 
situados en el mejor punto de la bahía, lindando con 
los Almacenes de Hacendados y los ferrocarrilos de 
Villanueva y del Oeste, se venden ó se hipotecan, 
son terrenos que prometen por su posición. Lealtad 
núm. 78. 8946 4-31 
I M P R E N T A . 
Se vende una completamente nueva, bien surtida 
para cuantos trabajos se requieran, con dos prensas 
Liber ty , en módico precio por no poderla atender. 
Informarán en Neptuno 90, entendiéndose únicamente 
con su dueño para su ajuste. 8910 5-30 
Barr io de G-uadalupe. 
En $7,700, rebajando $105 que reconoce, se vende 
una casa de dos ventanas y zaguán, sobre 12 varas do 
frente por 50 de fondo: gana $68 pro. Informes, Es-
teban E. García , Salud número 40. 
8912 4-30 
S E V E N D E 
el acreditado tren de cantinas, de Belascoain, hoy 
San Miguel 190, en proporción por no poder su sueño 
atenderlo por estar enfermo. 8923 4-30 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes. En esta anticua cuanto acreditada casase 
solicitan y se ofrecen criados, criadas, cocineras, m á -
nejadoras, crianderas y muchachos. Los dueños 
ilan que se les servirá con prontitud. Alvarez y Ro-
rignez. Aguacate 51. 8822 4-28 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N Í N -
U M Ú M de criandera, de dos meses de parida, de 
de buena v abundante leche; informarán Maloja 161. 
8826 4-28 
Q S S O C I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A 
Kjuna criada de niauo, blanca que sepa cumplir con 
us obligaciones y que traiga bucuas referencias, sino 
cune estas condiciones que no se presente. San L á -
o 67. 8836 , 1-28 
U N A C O C I N E R A 
se solicita que presente buenos informes, 
úmoro 59. -8854 
Trocadero 
4-28 
T^vI SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
Jb/solar de manejadora de niño, es cariñosa y safie 
i obligación; informarán Obrapía 63. 
8849 4-28 
AT E N C I O N — U N C A B O L I C E N C I A D O D E la Guardia Civil desea colocarse de sereno par t i -
cular, guarda jurado ú otra cosa análoga lo mismo 
para el campo que parala ciudad. Posee buenos docu 
lentos, tanto militares como civiles ypuede presentar 
buenas recomendaciones. Café de Puyrct, esquina á 
Zulneta darán razón. 8831 1 2^ 
T V E S E A 
JL/niano, 
C O L O C A R S E U N A C R I A D A D I 
blanca, de mediana edad, ó bien para a 
eompañai á una señora; tiene quien abone por su 
conducta; de lO á 4 de la tarde darán razón. Reina 97 
4-'28 8816 
r \ K 8 E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E WA 
. l ^ i i i i una señora peninsular, do mediana cdml: i;¡ 
formarán Mercaderes 13, entre Muralla y Teniente 
Rey; tienda de ropas. 8853 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D I color de criada de mano: informarán Apodac 
n. 9. 8851 4-28 
T ^ P O R T A N T E . — D E S E A C O L O C A R S E U N A 
Xjo'veñ peninsular para criada de mano ó sorvKios 
de familia, coii"buenas recomendaciones: impondrán 
calle del Pr íncipe n, 13, en San Lázaro . •• 
8821 -vfc* « ^ j t t / a i . ? 4-34 
AT E N C I O N — E N ESTA A G E N C I A D E M eócíos j-colocaciones se necesitan v se ofrecen 
criados y criadas de mano, cocineros, portero* y ayu-
dantes prácticos de cocina y pastelería". Las ieraonas 
que los necesiten pueden pistfir y serán servidos. A -
guacatc58, entre Obispo v O'Re'illv. Telefono 590.— 
J. Mai l iurz . í<<J7i 
P a r a el campo 
Sa solicita una buena criada de mano, que tenga 
buenas recomendaciones y sepa coser: informaran 
Animas 22. 8966 4-31 
De Menores $50,000 
Se desea asegurar coii hipoteca hasta en partidas.— 
Empedrado 22 Sr. Castellano ó Concordia 99. 
8918 4 j i 
$2,500 y $1,500 
Se dan con hipoteca de casas. Neptuno 125 ó M u -
ralla 64. 8917 4-31 
IA SAN' KA Q E V E N D E E N $5000 U N A CAS^
O f a c l . En $2500 una Corrales. En $81 
Lázaro. En $80U0 una id. Industria. En H:50i)tl L a m -
parilla. En $5000 una id, Compostela. En $(i(HX) una 
id . Sol. En $2500 una casa de zaguán en Guanaba-
coa. Concordia 87. 8950 4-31 
$ 4 0 0 0 . I C O cabal l er ía en Sagua la 
Grande.—So toman con hipoteca ó venta en pacto y 
se paga el uno y medio, lindando con los mejores i n -
Lealtad número 78. 
8949 4-31 
ITN H A B A N A 2W SE S O L I C I T A UN C l i l A D O Jde mano, que sepa cumplir con su obligación v 
tenga personas qud respondan rtc su conduela. Tam-
bién se solicita un buen coc inero. 
' 8952 | 3] 
SE DESEA una planchador; U N A B U E N A L A V A N D E R A Y lite sepa planchar ropa de liom 
bre y mujer. Darán razón en el hotel La Navarr; 
calle de San Ignacio número 74.-
8912 i - ; ! ] 
DESEA COLOCARSE UN sular, activo ó inteligente, de policio J O V E N P E N I N criado de 
mano, ya sea en estalilcriniicnto ó casa particular: 
tiene personas que lo garanliceu. Impondiáii fonda 
L a Perla, calle de San Pedro número 6. 
8938 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 15 á 16 años para ayudar á 
manejar unos niños. Reina nú mero {-3. 
8036 4-30 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA 
K J colocarse de criada de mano; tieue quien respon-
da. Suárez número 111 darán ra/.óu. 
8903 4-30 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de Egido n. 9 
agencia de mudada?. 8933 4-30 
UN P E N I N S U . licita una colocación en una casa decente, es alg( 
práctico en el comercio y tiene buena letra y referen-
cías personales. Hotel La Aurora, Dragones n. 1. 
8907 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, que sea abundante de 
leche y de moralidad. San Miguel 175. 
8924 4-30 
I™ L A C A L L E D E CERERO N . 2, P L ^ Z A IJde la iglesia. Cerro, se solicita una criada para 
limpiar unos cuartos y prestar su atención al cuidado 
de unos niños ya grandecitos: sueldo dos centenes oro 
y ropa limpia. 8935 4-30 
UNA S E Ñ O R A FRANCESA S O L I C I T A U N A niñera blanca de mediana edad y con mucha 
sea saludubíe: Infirmarán 
8932 4-30 
práctica con los niños y 
Compostela 117. 
E n Concordia n. 4 4 
se solicita una criada de mano que sepa coser y tenga 
peraojias que la recomienden. 8909 4-30 
SE S O L I C I T A UN J O V E N Q U E SEA H O N -rado v amanlc al trabajo para dedicarlo al aseo de 
una Farmacic y al mismo tiempo ayude al despacho 
del menudeo, pagándole un sueldo; es indispensable 
que garaticen su conducta, sin este requisito que no 
ÍC presente: Informarán Monie 307. 8917 4-30 
U n criado de mano 
se solicita eu Egido número 16, esquina á Jesús Ma-
ría . 8918 4-30 
T)ara, un matrimonio sin hijos se desea tomar en a l -
X qTmer un piso alto ó una casita de construcción 
moderna qnc estón situados en punto céntricc y ten-
gan sala, comedor, tres habitaciones, cocina y demás 
comodidades. Informarán en la sastrería de la Plaza 
de Beléu, Compostela n. 131, accesoria B . 
8867 2a-28 '^1-29 
UN COCINERO QUE H A S E R V I D O M U C H O tidmpo en los vapores, aseado y de moralidad, 
desea colocarse en un almacén ú otro establceiniien-
ln: tiene personas que lo reooiuiepdon: impondrán 
calle de San Rafael 63. 8860 4-29 
Abogado y Procurador. 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co-
brar judicialmente todas las eucutas que se le con-
fien; so hace cargo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y haciendo todos los gastos has-
la concluir el negocio. Concordia 87. 
8891 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique 172, botica, sueldo 
$20 billetes sin lavado de ropa. 
8864 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que no sea muy joven para una niña 
de un nflo, que eepa cumplir con su obligación y ten 
ga buenos modou. se le da buen sueldo. Monto 138. 
8863 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I ñero y repostero bien sea erí; establecimiento 
casa particular: tiene personas que garanticen su 
conducta por haber trabajado en las principales casas 
de esta capital. Carnicería, Beraazd 56, darán razón á 
todas horas. 8844 4-28 
Exceleiito preparado para combatir con energía todas las cuíermodades del estómago, recomendado por los princi-
pales facultativos.—Unico VINO DE PAPAYINA que ha merecido un informo Ijrillanto do la llcal Academia do Ciencias, 
Médicas, Físicas y Naturales do la Habana.—Empléese en Gastralgias, Gastritis, Dispepsias, Inapetencias, Vómitos de las 
señoras embarazadas y de los tísicos, Enteritis (diarrea) de los, viejos, do los niños durante la lactancia y de los tísicos, di-
gestiones penosas, etc. 
Pidase el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL en todas las boticas de las Islas do Cuba y Puerto Ilico, Venezuela, 
Barcelona, etc. 
C 1199 
Propietario, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Telefono 1348. 
alt 4-17 
S E S O L I C I T A 
xma criada de mano. Baratil lo 2, junto á la pla/.a de 
Armas. 8765 4-27 
Muclaacho de 12 á 14 a ñ o s . 
So necesita para ayudar á los quehaceres de una 
casa. Habana n. 24 . 8795 4-27 
TPvESE 
X v v a n d c r a ropa de casa particular que sea buena, 
para lavarla eu su casa: tiene persona que responda 
por s« conducta. San Nicolás 238. 
8759 '1-27 
OCliS E l i O GENERAL.—Se ofrece sin preten-, 
siónea á dar cumplimiento al paladar más lino y 
menos apetitoso, comprobándolo con 8 ó 10 días de 
prueba para su garant ía; se ofrece tanto ai campo co-
mo á la capital, así como para hotel, restaurant ó ca-
particular; darán razón de 7 á 12 de la mañana . 
Reina y Aguila, bodega; después Aguiar 75. 
8797 ^ ' 4 27 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
anca, si no sabe su obligación que no se presen-
te, ha de dormir en la casa. Teniente Rey núm. 74. 
8770.-,* 4-27 
CJE 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
_| y l o r de criada de mano ó manejadora; es in te l i -
gente y jabe cumplir con su obligación, teniendo per-
sona^-que respondan por ( l ia: no.lien.: iuconveniente 
én salir raerá del ifais: inTpnüTlrán calle ' de los Genios 
núm. 2. •.. 8762 4-27 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E P O -eos mcM-s de parida, desea colocarse á léebe en-
tera, la que tiene abundante y buena,.sana y robusta: 
tiene personas que garanticen'su conducta; habita 
phua del Polvorín cuarto n... 30,-galería alta, á todas 
horas. - 8788 . . í 4-27 
. S E S O L I C I T A 
una joven de color para manejar una nfña de 3 añof;; 
además una muchachita de 10 á 12 afws de edad. Ca-
lle del Consulado n. 66. . 8 7 8 4 '1-27 
DESEA COLOCAUSE-.-UN C R I A D O D E CO-lor: tiene quien lo rcifomiende: impondrán calle 
del Rlanco n. 27. .8756 , ~ 4-27 
CR I A D A D E M A N O , C R I A D O Y C O C I N E R A . Se solicita una criada de mauo, una cocinera y 
un muchacho para el servicio de la casa; han de traer 
buenas referencias. Neptuno núm. 178. 
8812 ,1-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea una colocación con una corta familia 
para lavar y planchar ó bien para criada de mano ó 
manejadora; impondrán en Reviliaffigedo n. 20. 
8827 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa cuniplir con su obli-
gación. Aguacate 63, infonriarán". 8757 4-27 
C O C I M E i R A . 
Una señora peninsular desea encontrar una colo-
dacioü en una casa particular para cocinar; tiene per-
sonas que garanticen su conducta y buena moral. 
Calle Ancha del Norte n. 325. 8780 4-27 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar colocación de criada de mano en casa 
particular. En Rayo 10 darán razón. 
8773 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena y decente que sepa cocinar bien, 
d no que no se presente, se le dá buen sueldo. Agua-
cate 110 altos. 8828 4-28 
UN A S I A T I C O P U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formul, desea colocarse en casa particular ó cs-
tableciiniento: impondrán Industria número 166. 
8815 4-28 
DESEA C O L A C A R S E U N A J O V E N P E N I N -salar para cuidar una señora ó para manejadora 
de tina casa: tiene quien responda por ella. Calle de 
Mercaderes núincro 35, altos, infonnaráa. 
«835 1-28 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, blanco, que tenga buenas re-
ferencias. Acosta número 19. 
8830 4-28 * 
S E S O L I C I T A 
una liuena niancjadora blanca, ó parda 
luieii aspecto v traiga referencias. A 
I odas horas. C 1212 
que tenga 
mar n. 120. á 
4-28 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse en una casa decente para la limpieza de los 
•liarlos, no se entiende con ningún niño, desea buen 
rato v buen sueldo, infonuaráii calle de Colón n. 1. 
h?!!! 4-29. 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E co-cinera aseada, peninsular, tanto para estableci-
miento como casa particular: en la misma desea eolo-
cnse una magnílica manejadora, teniendo ambas 
(iiien las garantice. San Ignacio n. 86, esquina á Sol. 
8803 ,1-27 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, para 
riar á media leche, y otra joven, también para criada 
e mano ó manejadora: ambas tienen quien responda 
ñor ellas. Impondrán calle, de la Cárcel número 19. 
8807 4-27 
N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A 
encontrar una familia respetable para servirle á 
una señora ó señorita; sabe coser y peinar, y también 
cumplir con su obligación. D a r á n razón calle de la 
Muralla número 113, platería. 
8801 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano y manejadora de niños de mediana edad: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Impondrán calle de Villegas número 78. 
8760 4-27 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
U centrar una casa respetable dentro de la capital, 
para criada de mano no siendo mucha familia ó para 
acompañar á una señora ó señorita y limpiar su habi-
tación, desea buen trato y buen sueldo, tiene buenas 
referencias; eu el hotel Inglaterra darán razón. 
8800 4-27 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una de color de mediana edad. Luz n. 2, 
Jesús del Monte. 8805 4-27 
DESEA C O L O C A R S E - U N A E X C E L E N T E criandera de color, sana y robusta con buena y 
abundante lecho para criar á leche entera: tiene per-
sunas que la recomienden y está reconocida por los 
médicos: impondrán Soledad 50. 
8809 4-27 
/~VBISPO N U M E R O 67 I N T E R I O R . N E C E S I -
VJ ' to un cocinero de restaurant $22 oro; un cemare-
ro práctico $15 oro; un camarero para hotel $13 oro; 
una costurera modista $17 oro; 1 criada $15 plata: 
criados y criadas, hay cocineros y porteros. 
8791 4-27 
S E S O L I C I T A 
una morena manejadora acostumbrada á este servi-
io para un niño de un año, se piden informes. Of i -
cios 72. 8792 .t-27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano, manejadora ó acompa-
ñar á una señora: es inteligente y tiene personas que 
respondan por ella: San Lázaro 295 informarán. 
8789 4-27 
ÍV sean colocarse uno de portero y criado de mano 
para hombres solos; otro para portero y criado de 
mano siendo familia corta ó cocinero para casa de 
comercio; informarán en las Ursulinas, darán razón 
el portero. 8761 4-27 
UX A S I A T I C O B I E N C O C I N E R O , F O R M A L y trabajador desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: impondrán Villegas 105, entre Mura-
lla y Teniente-Rey. 8783 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero asiático y una biienalavandera: que 
ambos tengan buenos informes. Cuba 71, altos. 
8777 4-27 
1PVKSEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E 16 
X y a ñ o s de edad para manejadora ó para acompañar 
á una señora sola; se prefiere que sea en la Habana. 
Informarán en Zanja 68. 8774 ,1-27 
Q E DESEA C O L O C A R U N A S I A T I C O R U E N 
Kjeocincro para establecimiento ó casa parllcular: 
informarán Compostela 30, esquina á Empedrado. 
8768 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero con buenas referencias. Obrapía 21, al-
macén de música. 8771 4-27 
KJ colocarse en establecimiento ó en casa particular 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
Luíormarán Maloja l l l . bodega. 
87§6 4-37 
I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
comprar en un buen punto una casa de 8 á 
10,000 pesos oro ó se dan en hipoteca. San Lázaro 167 
8913 8-30 
SI N E desea 
Vicic letas . 
Se desean comprar una ó dos de uso que estén en 
buen estado y que sirvan para hombre. Obíapfá 57, 
altos, entro Compostela y Aguacate. 
8850 1-28 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, oro, plata vieja y pianinos, se compran pa-
gando altos precios y en todas cantidades. Neptuno 
esquina á Amistad. Telefono 1152. 
8559 15-21 J l 
P É R D I D A . 
La noche del fuego en la Pirotecnia se extravió en 
la calzada de la Infanta una perra mixta de danesa, 
lleva un collar de cuero, su nombre es Habanista: el 
que, la entregue á Jo sé Marín, calle do Mercaderes 
n. 3, será gratificado 8926 2dr8P 2i-30 
T ^ E L A CASA C A L L E D E L A C O N C O R D I A 
J ^ l n ú i n e r o 97, se ha extraviado un perro de raza 
Pug. Se gratilicará geucrosamonlc al que lo entregue. 
8661 8-23 
Ca lis salálifeyfoiÉs. 
HOTEL Y RESTAURANT 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor mlms. 53 y Si.—Pinar <lel llio. 
El nuevo cstableciraionto que se ofrece al 
público, se ha moutado con arreglo á todoo 
los adelantos de la época. Su dueuo, gene-
ralmente conocido ddntro y fuera de la pro-
vincia, es garantía del esmerado trato que 
recibirán los señores pasajeros que visiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati-
vos, etc,, etc., se dispondrá siempre do per-
sonal idóneo 6 inteligente. 
C 1200 78-17J1 
i L O M E l S . 
S E A L Q U I L A 
el piso primero de la casa Paula 76, muy fresco y có-
modo: en la misma informarán. 8958 1-31 
S E A L Q U I L A 
una accesoria y dos espaciosas habitaciones eonti-
euas á la misma, juntas ó separadas: Compostela 36. 
h 8962 4r-31 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas y una baja, propias para ma-
trimonios, seSoras ó caballeros solos, con muebles y 
asistencia f i l a desea. Sol 73. 8957 4-31 
O'Reil ly 2 3 . 
Ilabitaeiones interiores con musbles ó sin ellos, á 
precios muy baratos; en casa de familia respetable. 
Se cambian" referencias. 8973 . 4-31 
Altos frescos. 
Se alquilan los altos de la casa Pasco de Tacón n. 
209, con zaguán, sala, comedor, cuatro ciiartos, co-
cina, inodoro, agua y azotea, en dos y media onzas. 
Impondrán San Rafael 24. 8961 4-31 
C í e alquilan los altos de la casa Habana 65. aeaba-
kOdos de fabricar, son propios para unaj familia do 
gusto, sociedades ó empresas, por lo céntrico? y pró-
ximos á todas las vías de comunicación: también se 
alquila una elcganlisiiiia sala baja para bufete ^ga-
binete de consultas. 8953 4-31 
Se alquilan los hermosos, frescos y ' cu modos altos de la casa Galiano 9, la llave en la cannee r í a de al 
lado. Tra ta rán de su ajuste en Manrique 32, de 8 á 11 
de la mañana y después de las seis de la tardo y eu 
O'Reilly 9J, de 12 á l de la tarde. 
8965' . ' '1-31 
S E A L Q U I L A N " 
los ventilados altos, propios para familia, en Monte 
tómttOft, 8875 4(1-29 á.a-20 
PARA ENVASAR AZUCAR 
Ofrecen nacionales y exíranjeros, de todas clases, pesos y tamaños. 
Hacen contratos en todas cantidades. 
:ML O . S. en C 
S a n Ignacio n. 331 y T@niente-Hey n. 
Apar tado n ú m e r o 207 . 'Teléfono mí mero '{,'iU. 
14. 
8937 26-30JI 
SILLAS DE m 
Son km rafa á propósito para Cafés^ llestaurants, Sociedades, &c., &c., por ira íuerte 
couslracción, gran couiodhlatl y olcganic forma. 
De esta clase de sillas se lia recibido un gran surtido que se detalla ái precios MI<MU< os. 
También liay un surtido geíicral de sillas, sillones y sofaes de forma Reina A na/ do la de 
imitacién y de la greciana, que igualmente se delallan á precios sin compotcncK^ 
264 . ¡Habana. .Apartado 
C 1210 
T e l é f o n o 62 
mWUtmBKWSBi 7-27 
ALQUILAN MUEBLES F O E 
con garantía y también se venden á precios módicos, en la calle de la Haba-
na n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 8883 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de JMZbúm.AlS, entre Egido y Curazao; 
su ajuste Olieios 38. S906 , 6-30 
En el lugar más céntrico de la Habana se aliiuilan hermosas y frescas Labitaciones altas y bajas, y 
en la misma casa so come en familia ít precio módico. 
Monseirate 115. 8911 4-30 
Ote. alquila la fresca y ventilada casa situada en el 
O r á r m e l o , calle 11?, entre 6? y S'í, con seis cuartos 
y corredores interioren. Se alquila por la temporada 
"ó por meses hasta fines de abrU del pré)ximo año. Del 
precio y condiciones informaríln en la casa inmediata 
ó Monte 343 de 7 á 9 de la mañana v de 12 á 2 de la 
tarde. • 8929 ' 6-30 
131 n la gran casa Reina 149 se alquila un d e p a r t á -
JQjmento alto con vista á la calcada, propio para una 
familia; en la planta baja hay habitaciones juntas ó 
separadas. En San Isidro 68 dos departamentos con 
vista á la calle, todos son baratos. 
8927 4-30 
C(e alquila la fresca y cómoda casa San Rafael 131, 
^Oei^i1 onzas en oro, compuesta de sala, buen come-
dor con alacena, cuatro cuartos seguidos, buen patio 
con cuarto de baño, ducha y abundante agua, dos 
cuartos al fondo, entresuelo como para criados y de-
más 'comodidades. En Dragones n. 106, la llave. 
8902 • 4-30 
L a hermosa planta baja 
de la casa Amargura 74 se alquila, reúno buenas con-
diciones para una eorta familia ó para escritorio ó bu -
fete: eu los altos informarán. 
8855 4-28 
Se alquilan para una corta familia cuatro hérmosas y frescas habitaciones altas y cocina cou'.azotea, 
gai> y agu:i. l'hnpcdrailo 33,. inmediato 4 la p'bua de 
San Juan de Dios, en la misma se alquila una habita-
ción baja para una señora de edad. 
8813 4-28 
C U A H T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos, se alquilan en familia, con ó s'i; comi-
da, én 'Brocai'ero numero 83, esquina á R í a n t e , dos 
cuadras de los baños do mar. ' 
8823 8 28 
Se alquila una hermosa sala con piso de mármol y 2 ventanas á la calle, también una habitación alta 
con toda asistencia, gas y llavín, á matrimonios sin 
hijos, señoras solas ó caballeros solos. Industria 132, 
entre Sun Rafael y San José , á una cuadra de par-
ques v teatros. 8877 4-29 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 823, de zaguán, tres ventanas, con pisos de ipármol el 
portal, sala y saleta, 13 habitaeiones entre bajas y a l -
tas con caballeriza y demás comodidades; en el 584 
está la llave. Impondrán Industria 82, de 10 á 12 y de 
2 á 6. 8863 8 29 
¡ V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa calle 5:.1 n. 67, en el centro 
del Vedado, por consiguiente uno de los mejores 
puntos; se alquila muy barata; á la otra puerta está 
la llave é impondrán , la casa de la esquina. 
8898 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila tí. 35, compuesta do sala, saleta, tres 
cuartos, agua y demás comodidades; en el 33 de la 
misma calle está la llave y en Industria 96, su dueño. 
8881 5-29 
Se arrienda una estancia en el Calvario, de cuatro caballerías de tierra dividida en cuartones, con 
buena casa de vivienda, agua y árboles frutales. I n -
formarán en J e sús María n. 20, de once á una de la 
tarde. 8922 4-30 
Se alquila una gran casa de alto y bajo, muy fresca, en la calle de Riela; los bajos fabricados para un 
almacén de ropa ó de otro giro: informvrán Aguacate 
n. 53. En la misma se vende un pianino Pleyel y otro 
de Gaveau de muy poco uso y se dan en proporción. 
8882 15 -29J1 
E S T R E L L A 7 7 
Se alquilan tres hermosas habitaciones altas, á se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, se dan y toman 
referencias, en la misma se alquila un zaguán. 
8861 4-29 
Marianao.—Se alquila la casa-quinta San José , con todas las comodidades, acabada de reedifi-
car, arboledas frutales, pozos excelentes, situada en 
la calzada Real de la Lisa n. 37, eu el punto más sa-
ludable y contra liebres; impondrán en la misma al 
fondo ó Manrique 27, y Obispo 27, botica Santo D o -
mingo. 8858 4-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y espaciosas habitaeiones altas, 
balcón á la calle y todo servicio arriba, en casa de fa-
milia decente. Animas 60. entre Aguila y Blanco. 
8868 4 29 
M a g n í f i c a h a b i t a c i ó n . 
Se alquila una en piso principal, baléón á la calle, 
con muebles, luz y asistencia ó sin ella. Amargura 
n. 96, esquina á Villegas: también otra interior. 
8895 '1-29 
Villegas número 6.—Se alquilan en esta hermosa y ventilada casa habitaciones altas y bajas, con vis-
ta á la calle y pisos de mármol, eon asistencia ó sin 
ella: hay llavín é independencia: también se admiten 
abonados á comer por una onza oro al mes. 
8891 4-29 
TT^n casa de dos personas muy decentes y de respeto 
. ü i s e alquila una gran habitación baja á un matrimo-
nio de edad y sin niños, ó á señoras solas de iguales 
condiciones, trayendo los mejores informes, pues nun-
ca han alquilado y lo hacen por tener compañía. I n -
formarán de doce á dos, en Damas número 8. 
8857 4-28 
V I V I R C O M O D O 
En Prado 78 se alquilan espléndidas y elefantes 
habitaciones con toda asistencia á precios módicos, 
arreglado á la ^noca. Erente á los baños de l le lot . 
8852 4-28 
Dus casas, una esquina á San Lázaro , Vapor 21 y 27, con sala, tres cuartos, comedor, y agua .$17 
y 12-75, dos Lagunas 20, esquina á Manrique y n. 30 
con sala, comedor, 2 cuartos, 2 eolgadizos y agua en 
$16 y 18; Reinal 17 esquina á Amistad, sala, comedor, 
4 cuartos $34; J . del Monte 101, sala, comedor y c in-
co cuartos y agua de pozo $21-20; Sitios 140, sala, co-
medor y dos cuartos y agua, todas en oro. Los carte-
les indican las llaves. Salud 55. 
8838 4-28 
E n la calzada del Monte n. 3 0 8 
se alquilan los ventilados altos á familia decente; i m -
poüOfúa ea 1» misma. §§18 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Cuba núm. 78, esquina á 
Obrapía, para familia ó escritorios, por ser muy fres-
cos y cómodos. Cuba número 31. • 
. 883-1 4-28 
S E V E N D E N 
dos casitas libres de gravamen, en $3,000 oro, y una 
casa quinta en $8,000, y se toman en lúpoteca sobre 
otra 6,000. Monten . 149, de 10 á 12, impondrán . 
8919 7-30 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Se venden 
máquinas de coser nuevas á pagarlas con $2 billetes 
cada semana, Galiano 106. 8921 4-30 
H A C E N D A D O S 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por A M A T y COMP?, comerciantes é mperta-
dores de toda clase de maquinaria. 
Tcmcnte-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
C n l l O l W J 
A B A D O S 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de olaM 
superior. En venta á precios de fábrica por AMAT Y 
COMP., comerciantes ünportadores de toda clase da 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teuiente-liey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1102 1-J1 
SE V E N D E ÜN J U E G O D E S A L A C O M P L E -to de doble óvalo, un juego de gabinete de Viena, 
forma Luis X I V , un escaparate de nogal con lunas 
bisute francesas, un cochecito de mimbre y otrosjnuc-
bles de fresno para comedor. Damas número 45. 
8934 4-30 
UN R E F R I G E R A D O R , 4 S I L L A S , 2 S I L L O -nes, 1 bañadera , 1 palanganero, 1 lavabo depósi-
to, 2 cortinas, 1 t imyón, 4 liras y un tren particular, 
milord nuevo, caballo americano joven, libreas y a-
vios de limpieza: infarmarán Hotel Pasaje, cuarto u. 
6, de 12 á 6. 8931 4-30 
m E N I E N D O D E P O S I T A D O S V A R I O S M U E -
i bles pertenecientes á una familia que se marchó á 
Europa-se realiza un juego de cuarto completo fresno 
y otro de comedor de ídem, cuyos muebles hau sido 
fabricados por el mismo que suscribe hace año y me-
dio, ebanistería francesa de D . Juan Hourcade, Con-
cordia, esquina á Galiano número 25J; en la misma 
se fabrican toda clase de muebles de lujo, kay algu-
nos juegos hecho que son de encargo para casamien-
tos que se pueden ver. 8885 8-29 
P I A N O D E E R A R D , D E C O L A 
con muy buenas voces, se vende.muy barato por te-
ner que desocupar el local, calle de la Obrapía n. 92. 
8899 4^29 
TT'n Arroyo Naranjo. Se alquila por cuatro meses, 
_Pieti doce onzas oro, la cómoda y fresca casa. Real 
dúinero 67, con salón grande, ocho cuartos, j a rd ín , 
palio y traspatio, ducha en buen estado, alglbe y re-
cien pintada. Informará su actual inquilino, por co-
rreo ó personalmente. 8763 5-28 
G A N G A . 
Se alquila y se vende la gran casa Pinera Q. 15, pro-
pia para una fábrica: en la misma informarán, 
8779 26-27JI 
Interesante á los del ramo del tabaco 
Se alquila en Güira de Melena un hermoso y am-
plio local de piso bajo y alto corrido: el alto de crisla-
Ics al Norte, propio para almacén, escogida y taba-
quería, siendu capaz para 250 mesas. Reúne inme-
jorables condiciones para una tabaquería de impor-
tancia y se alquila en proporción. Informes. Muiiiz y 
Comp., Cuna 8 y Manuel Rodríguez en Güira de 
Melena. 8668 8-24 
S a n Ignacio n. 50 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con pisos de 
mármol , á precios raódiros, propias para bufetes de 
abogados ó escritorios. 8650 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Rodríguez n. 17, en J e s ú s del Monte: 
en la calzada de la Reina u. 37 donde está la llave, 
darán razón. 8613 8-22 
A M I S T A D 71 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella y entrada á todas horas. 
8467 15-20 
Se ahjuilan muy baratas en la playa do Marianao á una cuadra del paradero, frente á lo s baños, cómo-
das y grandes números 53 y 55; dará razón de su a-
juste el guarda-a lmacén de la playa. 
8323 13-16 
V E D A D O 
En los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la mañana y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 30-28 in 
En el Vedado se alquila en una onza oro una casa en la calle 8 número 17, entre L ínea y la ca'le 11, 
con sala, dos habitaciones bajas y dos altas, con agua 
de cañería arriba y abajo, patio y traspatio. En Cam-
panario u. 93, entre San J o s é y San Rafael infonua-
rán, ó en el Vedado calle 9 ó sea de la Línea n. 100: 
también se solicita una señora para a c o m p a ñ a r á otra. 
8791 4-27 
Se alquilan dos 6 tres magníficas habitaciones altas, corridas con balcón & la calle y si se desea se le 
dará limpieza, gas, periódicos, teléfono, etc. Amistad 
número 136, antiguo hotel Telégrafo. 
8804 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos salones grandes, propios para una familia ó es-
tablecimiento, con tres rejas para la calle, se dan en 
proporción: en la misma informarán Santa Clara 39. 
8790 4-27 
Se alqui la en 3 onzas oro 
la casa Campanario número 9: tiene agua jr baño: i n -
forman en el a lmacén de ropas, San Ignacio 82. 
8751 6-27 
En la calle dcl.Aguacate número 63, se alquila un cuarto alto independiente, está bueno para hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
8758 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la casa calle del Sol 
n. 108, en la misma está la llave, do precio y condi-
ciones informará su dueño. Cuba 71, altos. 
8778 '1-27 
S A N R R A F A E L 3 2 
Para bufetes ó familia sin niños, se alquila un her-
moso departamento con lujoso entapizado y pisos do 
mosáicofi, cuarto de baño, inodoro, despensa y tres 
espléndidas habitaciones, balcón á la calle y abun-
dan t e agua. 8766 4-27 
(TÍ c alquila un cuarto á inatriniouio ó señora, no se 
>Oquicreii imu baehos: en la misma se desea una l a -
vandera; San Nicolás 170, entro Estrella y Maloja, 
8798 4-27 
S E A L Q U I L A N 1 
los altos tic ia casa Jesús María mímero 62i 
8793 4-27 
VE N T A D E S O L A R E S — E N E L M E J O R PtJJf-to del Vedado, calle A , entre la de la linea de los 
carritos y la calzada, haciendo esquina, se venden 
tres y medio solares. Demás pormenores los dará su 
dueño en Amistad 138, á todas horas del día. 
ssso 4-29 
T > O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E X D K 
JL un acreditado puesto de frutas, informarán en los 
portales de la Catedral, baratillo de quincalla. 
8862 4-29 
Q K V E N D E U N C A F E Y P I L L A R M U Y I5A-
^Jrato. hace mi buen negocio para un principiante 
que quiera Irabajar: se vende por su dueño no poder 
atenderlo: informarán Plaza Vieja, al lado del café 
de Cristina. 8866 " 4-29 
G A N G A . 
Se venden unos armatostes, vidrieras, mostrador y 
escritorio, que se hallan depositados en la calle de la 
Muralla n. 84. En el n. 83 de la misma calle darán 
razón. 8890 4-29 
V M A Y PARIS. 
han premiado con los primeros premios eu sus expo-
siciones las inmejorables cualidades do los afamados 
pianos de 
BERNAREGGY, 
que se venden barat ísimos al contado y á cómodos y 
largos plazos en Galiano 106. 
Se alquilan, cambian y componen pianos. 
. 8833 4-28 
Maquinaria inglesia y americana. 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacio, 
máquina do vapor de 18 caballos de fuerza, torno» 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motore» 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
r idad . Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. En venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21. Apar-
tado 346.—Habana. C 1103 alt 1-J1 
Be Dmiila f Perfiería, 
V E N D E L A CASA C A L L E D E L P K I N C I -
lOpc n. 15, barrio de San Lázaro, compuesta de dos 
liei nioRas accesorias con sala, cuarto y cocina cada 
una, seis cuartos interiores, patio, agua y toda de a-
zotea. mide 16 varas de frente por 45 de fondo; trata-
rán de su ajuste calle de Cuba y Amargura, convento 
de San Agust ín , esencia profesional. 
8873 4-29 
CJE V E N D E L A CASA N U M E R O 17 D E I 
j o c a l l c de Estevez con el terreno contiguo inmediato 
á la calzada del Monte, libre de todo gravamen; dos 
casitas en la calle de la Maloja; una en la calle de 
Aguiar y otras varias de poco precio; informes en P i -
cota 17. 8818 4-28 
/ " ^ A R M E L O . — S E V E N D E N O SE A L Q U I L A N 
V ^ p o r la mitad de su valor dos casas de azotea losa 
por tabla, suelo de mosaico, con sala, comedor y 
i 'iutlro euarlos \-edil excelente agua y gas; calle 13, 
entre 12 y U informan. 8846 4-28 
CON .MOTIVO DE NO l ' O D K R L O A T E N D E R su dueño se vende por poco dinero un café-bode 
ga, con .juego de dominó, propia para uno ó dos prin 
cipianles. Es casa de muchas aspiraciones. Para más 
informes Monte n. 119, Rastro, Francisco Fernández, 
8841 4-23 
Se vende ó arrienda 
un Gabientc de Denlista CON ICHCOGIDA Y NUMKKO 
SA CLIHKTUI.A, en pdnto céntrico. Darán razón de 12 
á 5 en Aguiar 110. Habana. 8619 8-23 
AVISO A LOS DEL RAMO DE TABACO. Se vende una fábrica do tabacos con sus 
enseres, marcas de regular crédito y buena 
habilitacióu, ó bien se admite un socio á la 
mitad, está situada en buen punto y casa 
fabricada expresamente partí ella. Tratarán 
en Escobar número 102, á todas horas. Ha-
bana. 8486 15-20jl 
DE MIMES. 
P A J A R O S 
Dirigiéndome al público en general y á mis favore-
cedores en particular, como me hallo nnevamente al 
frente de mi establecimiento de colchonería y depósi -
to de pájaros, O'Reilly. esquina á Aguacate, habien-
do importado en mi exeurt ióu á Europa y los Estados 
Unidos, algunos animales de novedad, come son ga-
inas polacas negras con penacho blanco y también 
conchinahinas y Brah, más de 12 y 14 libras de peso; 
monos titis del Brasil y un par de monitos chicos color 
de oro viejo y son del Rio do Oro, de Africa, únicos 
monos de esa clase vistos en Furopay única clase que 
cria enjaula y otra infinidad de pájaros, O'Reilly 66. 
Colchonería." 8896 5-29 
Propios para regalos. 
Se venden preciosos gaticos, legítunos. de Angora, 
blancos v negros. Salud número 53. 
8810 4-28 
S E V E N D E 
un magnífica potro moro azul, maestro de monta y co-
che, de cuatro años. Concordia número 182. 
8819 8-28 
BE m m m . 
Q F V E N D E U N V 1 S - A - A V I S L A N D O N U E -
>Ovo, construcción regia, una duquesa de algún uso, 
un vis-a-vis usado propio para el campo ó la ciudad, 
un precioso caballo de monta edad 4 años, color moro 
y castrado con ó sin una elegante montura de plata á 
estilo del país y dos troncos do arreos uno de platina. 
Amargura 51 al lado do la casa de baños, 
8972 4-31 
Boisselot fils. 
Se vende un piano y se dá barato, está eu buen es-
tado: puede verso en Monte 77. 8775 6-27 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía.—Telefo-
no 694.—Vendemos los mejores juegos de sala, de 
comedor y de ciiarto, do $50 á 400 oro: camas, de 17 
á 40; peinadores, de 32 á 50; escaparates, de 17, 25, 
50 y 125; relojes de oro garantizados, buenos, de 20 á 
90; sortijas de brillantes, de 10, 20, 40 á 200; anillos á 
$2.—Compramos eu gran escala joyas de oro, plata y 
brillantes. Objetos de arte, muebles y pianos.—Pardo 
y Fe rnández . 8555 12-21 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis, 
AMISTAD 90, E S Q U I N A Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
8223 26-14 J l 
MESAS D E P I L L A R . SE V E N D E N Y A L -quilan nuevas y usadas para estahlebimientos 6 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va a l campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado y á plazo. Especialidad en paños, bolas, go-
mas y tacos. R. Miranda, Obrapía 30, entre San I g -
nacio y Cuba. 8238 26-14J1 
MAGNESIA A E R E M 
ANTIBILIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MAR(¡ÜEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo elinnn-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya pan» ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posee y del invento, sino de los falsificadores que aun 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios cspauoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguu» 
¡OJO! Se detallan frascos. 
FABIÍÍCA: San Ignacio uúm. 29.—Habaife 
Correo: Apartado 287. 
7801 alt 26-13J 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza. Bcrnaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
)o por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
os mismos, especialidad eu las bolas de billar. 
8071 26-9 J l 
VIDRIERAS METALICAS 
"Y 
R E F R I G E R A D O R E S MODERNOS 
para liimilias. 
Importados p o r J), J o s é Cañ izo . 
S A N I G N A C I O N U M . 37. 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8245 26-14Jj 
DE MAOÜIMMA, 
S E V E N D E 
muy barata una máquina de Baxter nueva de 2 caba-
llos de fuerza, por no necesitarla. Angeles n. 2, puede 
verse. 8820 8-28 
S E V E N D E N 
_ Una desmenuzadora de uso en buen estado, do 6-i 
piés de largo, toda completa, con su máquina motora, 
fubricada por los Sres. Krajewksi y Pesant. Un ca-
lentador de guarapo de 100 metros de superficie, fa-
bricado por Cail. Un condensador atmoferico como 
liara un tacho de 12 bocoyes, fabrióado por Pioneer 
[ron Works, Para más detalles informaran en la calle 
de la Amargura n. 23. 8085 12-21 
V I O DE CÜASINA 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Esto precioso medicamonto, quo ofrece-
mos al público con la garantía de liaberlo 
probado ya los más distinguidos médicos de 
la Habana, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta do apetito) y el grupo 
do dolencias que tienen por causa estas on-
fermedados, como las DIARKEAS, V O M I -
TOS, DEBILIDAD GENERAL, F L O K E S 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas gratis, á 
todo el quo desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de (35 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, te-
léfono 1,5Ü7. C1120 26-3J1 
¡ELAli 
GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
REFORMADO. 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis parro-
quianos que no se dejen engañar: calle del Sol núme-
ro 16.—Sebastián l iamon. 
7551 alt. 26-29Jn 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Se venden tres escopetas muy finas y muy baratas, 
dos del fabricante Needaam, y la otra del fabricantfl 




Oprevlon, Catarro, por los 
Han obtenido las mas altas recompensa, 
Depósitos en todas las Farmacias 
E N 8 5 $ O R O 
se veuds un carro pata vender leche, pan, víveres, 
etc. por la calle; tiene el eje y las ruedas complela-
mente nuevas. Se venden cajas vacías para pianos, 
ü r a g o n n e s l l . 8969 1-31 
S E V E N D E 
un earro de cuatro ruedas muy sólido y muy ligero, 
propio para cigarros ó dulce ú otra cosa análoga: 
puede venderse á todas horas. Belascoain 71. 
8928 15 30,11 
S E V E N D E 
un milord, francés y de medio uso, con dos magnífi-
cos caballos criollos. D a r á n razón en la calle del Mo-
rro n. 5. 8850 1-29 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A M A G N 1 F I -ca duquesa, acabada de vestir de nuevo, en el ínfi-
mo precio de trescientos veinte y cinco pesos oro: en 
la misma se venden caballos, si convienen en el pre-
cio. Espada n. 2, entre Pr íncipe y Canteras, de una á 
seis. 8839 4-28 
S E V E N D E 
un vis-a-vis del fabricante Bmder y un tí lbury. Cerro 
San Cristóbal n . 2. 8829 8-28 
¡OJO! 
Se vende un faetón de cuatro asientos, muy cómodo 
para señoras, marca Courtiller: se paede ver á todas 
horas, en Campanario esquina á Rastro, numero 231. 
8837 -1-28 
B R I L L A N T E OCASION. 
Un hermoso y ñaman te milord duquesa recibido de 
Par í s , un bonito caballo de tiro y un arreo francós 
color de avellana de alta novedad. 
8715 T E N I E N T E - R E Y 25. 15-24 
DE MUEBLES, 
C A J A S D E H I E R R O 
Se venden en el taller de máquinas de coser varias 
cajas. Neptuno 101.—Pampillo. 
8970 3d-31 3a - l 
CAMBIO, 
MÜEBLEEIA Y JOYERIA. 
S. M I G U E L 62 
CASI 
esquina á G-aliano. 
E l público no se paga de bombos ni á nosotros nos 
agradan. Vender mucho y obtener ligeros, pero re-
petidos beneficios, esa es nnestra divisa. 
Véanse los precioB, apróeiese luogo la calidad de la 
mercaucia y se verá si son ó no verídicas nuestras pa-
labras. Nuestro sistema es complacer siempre al 
comprador; algunas veces perdemos; las más no que-
remos sino una tnsignilicante epmisión. 
Juzgúese por el precio de los siguientes renglones: 
Vendemos los juegos y medios de sula y de come-
dor á 15, 20, 25. 35 '40 y 45; camas de 5 á $25; escapa-
rates de todas clases con ó sin lunas á precios barat ís i -
mos; peinadores dejtodas maderas á 2$ 30 y 35; lava-
bos de 8 á 25; canastilleros y guarda-comidas muy ba-
ratos; en neveras tenemos un precioso y un magnífi-
co refrigerador propio para un café ó fonda, y se da 
muy íiarato, en lámparas de cristal el mejor surtido y 
clase dándolas muy baratas, así como sillerías, escri-
torios, un piano de excelentes voces y muellísimos más 
objetos. 
En joyer ía y relojería encont rarán el más precioso 
surtido y á como quieran. 8963 4-31 
U n Juego R e i n a A n a 
compleio, con sillones do resorte, color nogal; un 
juego Luis X I V ; uno Luis X V color caoba esciilfa-
do; un escaparate caoba chico; un bufete; un canas-
tillero; un estante para libros; un guarda comidas; a l -
gunos espejos; una cama camera; una de persona, l i -
na cainita; un sofá Viena; una mesa corredera 3 ta-
blas; todo muy barato., Compostela 121, entre J e s ú s 
María y Merced, Muebler ía L a Tama. 
§968 ÍWX 
La ma 
F e r r u g i n o s a 
Clorosis 
ia 
rica en Hierro y Acido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A ! 
con EXTRACTO NATURAL de HÍGADO de BACALAO 
iJ M E J O R PREPARACION de todas las de esa nalurto 
mas eficaz que el aceite de hígado de bacalao, sin tener 
ninguno de sus inconvenientes. 
S e eznpJea en i a s m i s m a s e n f e r m e d a d e s que e l aceita 
E X I G I H LA FIRMA. Q . I H E Y N E T , FARMACÉUTICO E N AIFORTVILLE ( S E I S E ) , CERCA DE PAWsj 
Unico inven lorverdidero de las pildoras grajeadas de e x t r a c t o de h í g r a d o de b a c a l a o (Grajeas MEYNET) 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO D E V C L A S E , PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La P a n c r o a t i n a , admi tlda en los hospitales de París, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déci r que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxil l io del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
I P i l d o r a s de P a n c r e a t i n a do D e f r e s a e después de comer da rán sempre los mejores 
resultados, los módicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
| Hastío para la comida, \ Anemia, 
Malas digestiones, ! Diarrea, 
Vómitos, \ Disenteria, 
Embarazo gástrico, \ Gastritis, 
Gastralgias, 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del hígado, 
Enflaquecimiento, 
SomnoJencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres, 
PANGREATINA DEFRESNE en frasquitos, 3 á 4 cucharitas de polvos 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona.Parisjenlaíprincipalesfarmaciasí 
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Indiges t iones 
Fiebre amari l la , etc 
kóase el prospecto en quo esda irasco 
debe estar envuelto RUEDEL'ABBAYE 
Exíjase la cliriucla blanca y 
negra quo deben levar pegada los 
irascos de todos tamanoB. 
DEPÓSITOS l'.N TODAS LAS FARMACIAS 
DEL Vniverao. 
Imp̂ del "Diario ds la Marisa," Horaüa, SS' 
